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Természettudományi
Füzetek
D élm agyarországi T erm észettu dom ányi Társulat.
A társulat 1874. évben alakult általában a term észettudom á­
nyok minden ágának művelése és terjesztés«1, különösen pedig 
Délm agyarország természeti viszonyainak kutatása céljából. F 
végből természetrajzi szakmúzeumot és könyvtárt létesített, szak 
szerű és népies felolvasásokat rendez és a jelen évnegyedes fo lyó ­
irat ót kiadja,
Társulati tag minden müveit «‘gyén lehet, még pedig alapi tó, 
ha egyszersmindenkorra '200 koronát fizet a társ. pénztárba és 
rendes, ha az évi 8koronányi tagdíj fizetésére magát Hévre kötel«*zi. 
A tagok a társulati közlönyt a tagdíj fejében kapják, de annak 
el nem fogadása őket kötelezettségeik teljesitése alól fel rumi menti. 
A  kilépés csakis Írásbeli bejelentés alapján történhetik s aki ezt 
nem teszi, újabb H évre kötelezettséget vállal.
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T E K É Z E T T I O I É Y I  F I Z E T E K
A DÉLPIADYARORSZÁGI TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT KÖZLÖNYE
A háború lélektani megvilágításban.
A  D élm agyarországi term észettu d om án y i társulat 1917 o k tó b er  23-ik i v á la sztm á n y i
ü lésén  e lő a d ta : D r. T jrrm an J ó z s e f ,  c s . é s  k. fő törzsorvos.»
A  háború  kitörése, a ka le idoszkopszerüen  v ák ak o zó  harci 
helyzet, az e llenségek mozgolódása, túlfűtött idegá llapo tba  hozta  
a világot. M indnyájunk  élénk em lékezetében  áll még, hogy 
kiváltképen  a háború  kezde tén  m in dun ta lan  m egnyilvánult  ez a 
lázas tömegállapot. M inden, m ég cseké lyebb  je len tőségű  h á b o ­
rús esem ény  is óriási izgatottságot válto tt  ki s tapasz ta l juk  ezt 
m ég m ost is, am időn  m ár úgyszólván be leé ltük  m ag u n k a t  a 
háborús helyzetbe.
Ilyen kö rü lm ények  között m integy önkény te lenü l  m erü lnek  
fel ben n ü n k  lé lektani ké rd ések  és reflexiók a háború  okairól és 
egyes m ozzanatairó l s ilyen irányban  óh a j tan ék  e tárggyal fog­
lalkozni.
A  tu d o m án y n ak  feladata  az igazság k e resése  s a gond o l­
kodó em ber csakis az elfogulatlan m agyaráza to t  fogadhatja  el 
A m i a háború t illeti, ezt fejtegetni, m a g y a rá z n i  lehet, de  m e n ­
teni nem. Ezt egy kitűnő k öz lem ényében  jegyzi m eg W allesz  
Jenő, ki ezzel kapcso la tban  fejtegeti, hogy a tu d o m án y t  e h á ­
borúban  nem zeti elfogultság, vagy  p á r té rd ek  befolyásolta  s a 
tu d o m án y n ak  az igazsághoz csak  a n m  i  köze volt, hogy  o d a ­
ad ta  nevét, presztízsét egy roszhiszem ü válla lkozás cégéréül 
A z  a tudom ány, am ely  az em beriség  le lk iism eretén  aka r  köny- 
nyebbülést  szerezni, am enny iben  a háborúér t  való felelősséget 
egyszerűen  letagadja, téves.
í
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A  jelen összefoglaló tan u lm án y  tu la jdonképen i  célja a  
tu d o m án y  egyes ágainak , ezek  között főleg a psychologia  és 
biológia felfogását szem ünk  elé tárni, m e ly ek  —  ha jóhiszemü- 
leg is — a h áb o rú  elő idéző okait illetőleg úgyszólván  m e n tő ­
tan u k én t  ak a rn a k  szerepelni. A  psychologia , a történetírás, a 
szocziologia és a te rm észe ttudom ányok  mind a sajá t m eg g y ő ző ­
d ésü k  szerint óhajtják  m entegetn i vagy  m agyarázn i  azt a fel­
fordulást, am it a n é p  m aga  önm agátó l n em  kiván.
A  filozófusok, állam férfiak  és irók m ár  rég foglalkoznak a 
hábo rú  jogosultsága, szükségessége  vagy  fe leslegességének  k é r ­
désével. M indegyik  m ás  m ó d o n  és oldalról akar ja  az em b er i­
ség legnagyobb sze rencsé tlenségé t  m egvilágítani : szóval egyik 
része a háború, m ás ik  pedig  az ö rökbéke  szükségessége  és 
lehetősége  mellett kardoskod ik . Kant, R ousseau , O stw ald , Tolstoi, 
St Pierre, Su ttner  stb iek  világfeífogása szerint az örökbéke  nem  
utópisztikus, h iábava ló  eszm e, h a n e m  oly feladat, am ely  az 
e thikai feltételek m egvalósu lásáva l fokoza tosan  m eg  lesz o ld ­
ható  s fo ly tonosan  közeled ik  is céljához.
Egészen  ellentétes á lláspon tra  he lyezked ik  szám os m ás 
filozófus és politikus, kik közül csak  n é h án y a t  idézünk. Hegel 
ha ta lm as  d ia lek tikájával h idegen  és ridegen  köve tkezőkép  fejti 
ki e lv e i t : M iként a tó vize ro th ad ásb a  m en n e  át, ha a szelek 
nem  m ozgatnák , a z o n k ép en  a n é p e k  is m en thete tlenül tespe- 
d é sb e  sü lyednének , ha  n em  vo lnának  háborúk. Mert a m unka, 
a  v agyonsze rzés  és a vagyonélvezés  oly rendszere i a közület- 
nek, m elyek  ha  m eg g y ö k e re sed n ek  és m egszilárdu lnak , az 
egésznek  széjje lesését idézik  elő. H ogy  ez az eset elő ne álljon, 
kö telessége a k o rm án y o k n ak  időnkén t az egész közületet háborúk  
által m egsérteni,  összegabaly ítan i és azon  egyénekkel, kik arra  
tö rekesznek, hogy  az egésztől e lszak ad jan ak ,  a  sérthete tlen  
m a g á n a k  való elvét és a zavar ta lan  b iz tosságot élvezzék, a 
kérle lhetetlen urat, a halált éreztetni. Azt, hogy a közület, ez 
az erkölcsi egész széjjel ne  hulljon, csakis háború  által lehet 
elérni. Ez a háború  értéke  és szükségessége . Ez bizonyítja ész- 
sze rü ség é t  és né lkü lözhete tlenségét.  A m i pedig  ésszerű  és né l­
külözhetetlen, azt akarn i  kell Ezért  nem  szab ad  a háború  be­
köve tkezésé t  a véletlentől várni, h a n e m  azt m esterségesen, 
tudatosan , szán d ék o san  elő kell idézni. A  k o rm ányok  köteles-
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sé g e  tehát, időnkén t m es te rségesen  e lő idézett h á b o rú k  által a 
n é p e k e t  a  hábo rú  á ld ása ib an  részesíteni. (T u rnovszky .)
Ezen  elvek szerint teh á t  az em beriségnek  nem  b ék é t  lé ­
tesítő, h an em  háború t  e lő idéző  nem zetköz i b íróságra  lenne 
szüksége E  nagy  filozófus szörnyűséges, kegye tlen  g o n d o lk o ­
zása  sokaknál talált követőkre .
T re i t sc h k e  lesajnálja K antot,  hogy  ez nagy  n e v é n e k  fényé t  
a béke  filozófiájának ad ta  oda  s m egcsodá lja  H egel és Fichte 
gondo la tm eneté t  a háború  szükséges volta felől, egyben  idézi az 
ó tes tam en tum ot is, m ely  az igazságos és szen t h ábo rú t  dicsőili.
N iesche, a nyers  erőszak  és a k ím éle tlenség  filozófusa is 
azt tartja, hogy a tá rsad a lm ak  és á llam ok a la k u lá sá n a k  és á t ­
a lak u lásának  egyetlen  lényeges tényező je  a  háború .
N álunk  C oncha  G yőző  a h á b o rú b a n  az em ber  erkölcsi 
m ivoltának  legfenségesebb  b izonyságá t  látja.
S teinmetz, holland iró „Die Philosophie  des K rieges“ igen 
olvasott könyvében  azt m ondja , hogy  a háb o rú  az Istentől m eg ­
állap íto tt  v i lág rendnek  egyik tényezője , am ely  m egm éri  a n é ­
pek  súlyát és ér téké t A  nem zetközi ve té lkedés  hajtó  rugója  a 
harcias szellemnek, am ely  nélkül a létért való k ü zd e lem  e lpos­
ványosodik .
Bismarck, a nagy  államférfiu is Hegellel azt tartja, hogy  az 
á l lam ot csakis á llandó küzdelem m el,  m ely  reá nézve  az életet 
jelenti, lehet fentartani. A z  a politika, am ely  ezen harcoktól 
rendszeresen  kitér, az állam tespedésé t  jelenti s ez a fejlődés 
rovására  történik. E gy  hüdési állapot áll be, m elyből vagy  e x ­
plosiv m ódon  vagy  ped ig  külső háborús  bo n y o d a lm ak  utján 
lehet k ivergődni A  belső  teljes bék én ek  e lé rése  ép  oly v e sz e ­
delm es ábrándkép ,  m int a külső ellenség k iengesztelődése. 
H arco ln i kell s a lelkiismeretes államférfiu fe ladata , hogy k é ­
pes legyen ezen k ü zd e lm et  kedvező  feltételek m elle tt  folytatni.
M oltke Bluntschli p rofesszorhoz in tézett  leve lében  m e g ­
említi, hogy az örök béke  álom, m ég  ped ig  nem  is szép  álom. 
Es a háború  Isten v ilágrendjének  egyik eleme. A  háború  kifej­
leszti az em b erek  legkitűnőbb erényeit, bá to rságo t és lem on­
dást, kötelesség tudást és á ldozatkészséget, m ely  n e m  r iad  vissza 
az  élet kockára  vetésétő l sem. H áb o rú  nélkül a világ a m ate- 
xializmus p o sv á n y á b a  sülyedne.
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Ehhez  azonban  rövid m egjegyzés fér, nem  szabad  ugyan is  
szem  elől téveszteni, hogy bék éb en  is a  polgári bá torság , k ö te ­
lességérzés s a többi e rények  szám ta lan  példái tapasz ta lha tók , 
nem  kell itt a vallás és tu d o m án y  vértanúit, az orvostan  és a 
technika  hőseit, az á ldoza tkészség  és önfeláldozó hazasze re te t  
m indennap i példáit felsorolni, hogy m egokoltassék , m iszerin t az 
em beri nem  elkorcsosodását és a tá rsada lom  e lposványosodásá t  
nem  a háború  gátolja meg, h an em  ellenkezőleg, a küzde lem  irán y á ­
nak  m egváltozta tása ,  am ely  energ iánka t  és é le tünke t  ép úgy 
igénybe veszi, mint a háború  m aga  (M áday  A ndor ,  A  háború  
és béke  szociológiája). E gyébkén t a  n é p e k  elkorcsosodásáró l 
mint a  háború  köve tkezm ényérő l keveset im ák, jóllehet köz is­
m ere tesek  : a fiatalkori bűnösök  elrettentő szapo rodása ,  a nép 
hiányos táp lá lkozása , sokaknál a vagyonok immorális felhalmo 
zása, a nemi betegségek  és a tuberkulózis rém es terjedése. 
D a lm ác iában  a napóleoni had já ra t  óta a tuberkulózis  és a h ír­
h ed t  Skrljevo (Lues) m ég  mai nap ig  is szedi áldozatait.  A  
háboruspárt i  irók, am időn  a háború  á ldásait magasztalják , bi­
zonyára  figyelmen kívül hagy ják  az árnyoldalokat.
H ogy  tovább  idézzünk, felemlítjük m ég a többek között :
E rnes t R e n a n  a h a ladás  egyik feltételéül a háborút tartja. 
A z  em ber  csak  küzdelem ből és erőfeszitésből él.
A  háboruspárti  R oosevelt  hangosan  hirdeti, hogy m egvet­
jük azt a népet, épp  úgy, mint m egvetjük  az egyes embert, 
aki eltűri a sértéseket. O  utálja a félénk béke híveit, mert csak 
a háború  utján szerezhetjük  m eg  azoka t az energikus tu la jdon­
ságokat, m elyek  az élet k em én y  küzdelm eiben  való győze l­
m et lehetővé teszik. R o o seve lt  az egyesek  m egvetésénél elfeledi, 
hogy ép p en  az angol-szász faj volt az, mely a párbajt  m a g á ­
nál kiküszöbölte.
Will iám James, am erikai neves  filozófus, a háborús  e ré ­
nyeke t  feltétlen és állandó em beri é r tékeknek  tartja.
M ahan  angol admirális szerint a rablás  régi ösztöne, 
am ely  az erőst tette a tula jdon urává, m a  is m eg  van  s ennél 
fogva az erkölcsi e rőnek a fizikai erőre kell tám aszkodnia . 
Ipar, piac, szup rem ácia  és ílo ttabazisra  szükség van, ha a 
ko rm ányok  szem  előtt akar ják  tartani, hogy saját népeik é rd é ­
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keit m egvéde lm ezzék . (Idézetek  N orm an -A n g e l l  : Rossz üzlet a 
háború  — ford. Kunfi Z s ig m o n d  —  müvéből.)
W und t,  a  nagynevű  fiziologus és lé lekbúvár  a r ra  a k ö v e t ­
keztetésre  jutott, hogy  az em berek  harcai ak á r  hata lom ért,  akár 
javakért  folynak, g y ökere iben  a lé lek  konflik tusszükségletéből 
tám ad n ak .  Ezzel kapcso la to san  Szán tó  H u g ó  a konflik tusszük­
séglet és lé tfen tartás  e lveinek  v iszonyát tárgyalván , megemlíti, 
hogy ak ik  leg ó v a to sa b b a k  olyankor, h a  va lam ely  ku lturk iadásró l 
van  szó, pl. iskolákról és rögtön az á llam ház ta rtá s  egyensú lyá t  
említik m int sacrosanc tum ot,  o lv asa tlanu l  dobá lják  a m dliárdo- 
ka t a háborús M oloch to rk áb a  N em  p u sz tán  jóh iszem ű té v e ­
désről van  itt szó. h an em  arról, hog y  a hábo rú  jobban  m egfe ­
lel az em beri lélek kon f l ik tusszükség le tének , m in t az iskola.
N orm an-A ngell  szerint a háború  h íveinek  d eduk tiv  b izo ­
nyítéka  így fest : A  k üzde lem  az élet törvénye. A  küzde lem re  
való készség  a n em ze tek  fe n m a ra d á s á n a k  feltétele. Ezért  azok ­
ban  a nem ze tek b en  és egyénekben , kik a létért való k ü z d e ­
lem ben fenm arad tak ,  e n n ek  a készségnek  e rősnek  kell lenni, 
m ivelhogy a legjobb egyének  és a legjobb nem ze tek  ki vol­
n án ak  szolgálta tva a d u rv áb b ak  kényén ek -k ed v én ek .  A  férfias 
tu lajdonságok, a harckészség, a  vakm erőség , a  kitartás, a 
hősiesség fenm aradása  és á töröklése  b iztosíthatja  csak  a faj 
fentartását.
G um plow icz a kü lönböző faj közti gyűlö le tnek  és e llen­
szenvnek  forrását ab b an  látja, hogy  egyik  népcsoport  g a z d a ­
sági előnyök kicsikarása  végett  akar ja  m a g a  alá gyűrni a m á ­
sikat. O  ön tudatlan  tö rekvésnek  tartja azt, ha egyik csoport 
a m ásik  fölött gazdaság i érdekből ura lkodni akar. A  fajbeli 
ellentét egym ás gyűlöletében nyilvánul, de ha  fajok harcáról 
van szó, ez nem  anthropologiai é r te lem ben  veendő , h an em  
ez alatt egyes tá rsad a lm ak at ,  c soportoka t  kell é r tenünk. A  
jelen háborúra  nézve Lánczi Jenő m int m ozgató  erőt említi fel 
azt a tényt, hogy N ém eto rszágban  a porosz  fegyverek  győ­
zelme alatt egy, hogy úgy m ondjuk , tu dom ányos  kardcsörte tés  
hangzott fel, mely a germ án  faj d icső ítésében  n em  ismert 
határt.
Kiváló szocziologusunk, jászi O szk á r  a H u szad ik  század 
múlt évi szeptem beri szám áb an  a jelen hábo rú ra  nézve a fel­
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gyújtó okokat  illetőleg lege lem en tárisabbnak  tartja  a k ö v e tk e ­
zőket : K ö z ép eu ró p án ak  és a B alkánnak  m eg  n e m  oldott 
nem zetiségi p rob lém ája  volt s a ké t vezető  nagy h a ta lo m  k a p i ­
talista rivalitását csak ezen ok  m ögé keli helyezni. Jászi továbbá  
azt m ondja , „hogyha nem  zúgott volna E u ró p a  m ár  év tizedek  
óta az üldözött vagy  e lnyom ott n ép e k n e k  őszinte, inszceni- 
rozott vagy  túlzott panaszaitó l,  ha  K ö zép eu ró p a  és a Balkán 
a nem zeti  ö sszem üködés  ugyano lyan  á l lapo tában  élt vo lna , 
mint m on d ju k  A ngolország  vagy  Franciaország, m o s t  igy alig 
volna  képzelhető  olyan kapita lis ta  fogás, m ellyel a  ku ltúrá t 
vezető  dem o k rác iák a t  hasonló  őrületbe kergetni lehetett  volna. 
A  kapita lis ta  rivalitások m a  m indenü tt  faji és nem zetiség i 
ha rcokban  á d ázán  vonagló  n ép ek  és nem ze tek n ek  vélt vagy  
reális sére lm eibe  k ap aszk o d h a tn ak  be s ekképen  az u ra lom ra 
éhes angol im perializm us és a revánsdühtő l eltelt francia 
nacionalizmus, nem k ü lö n b en  a pathologikus orosz terjeszkedés i 
vágy  a fe lszabaditó  ham is szerepé t já tszh a t ta .“
G u s tav e  Le Bon szerint a  háború  fúriája a töm eg é rzü ­
letéből kelt életre, a töm eg psychologiá ja  ped ig  különbözik 
az egyesekétő l s m int e francia tudós a mai háború  m e n t­
ségéül m ég  hangsúlyoz, hogy  a  jelen világfelforgatás nem  
egyesektől indult ki, nem  egyes egyének  tuda tos  a k a ra ta  hozta 
létre, m ert  az é rze lm ek kifejlődése tudásunktó l,  akara tunk tó l  
független. N em  lesz nehéz  azonban  ezen szán d ék o san  h a m is  
beállítást ezen  előadás későbbi fo lyam atában  megcáfolni. Le 
Bon ép oly kevéssé  okolja m eg  á ll í tásának  helyes voltát, mint 
a psychologusok  egy része, m ely  azt m ondja , hogy  a háb o rú t  
a töm eglé lekben  lappangó  misztikus erők  eruptiv  kitörése 
okozza, a  m ely  hom ályos levezetés elég b izonyiték  nekik  azon 
tétel felállítására, hogy ilyen erők  m inden  n ép  le lkében  élnek, 
m inélfogva a háborúért  való felelősség vagy  m indenk it  illet, 
vagy  senkit  sem.
Jelen fe jtegetésünk különben  rá fog m uta tn i arra  is, hogy 
csakis nek ü n k  áll jogunkban  a m ai háború  erkölcsi terhét 
m agunkról levetni és tisztán ellenségeink vállára rakni. M eg­
dönthete tlen  okm án y o k k a l  te t ték  és teszik ezt legkiválóbb ál- 
lamférfiaink, d ip lom atá ink , történetíró ink és a napi sajtó. Eá 
azo n b an  n em  az a hely, hol történelmi, vagy  politikai m ozza­
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natoka t  ism ételjünk meg, csak  em lékeztetn i kell arra, hogy  a 
történelem  a jelen h áb o rú b an  m es te rség esen  lett cs inálva  és 
formálva. A  jövendőbeli tö r téne tírónak  é p p  ez okból e l lensé ­
geinknek  — rágalm akból, p iszko lódásokbó l és hazugságokbó l 
rendszeresen , a legtorzitóbb szem érm etlenségge l  és a g y á rk o d á ­
sokkal to ronym agasság ig  ö sszehordo tt  — szem é td o m b já t  kell 
m ajd  félretakaritania, hogy  a valót, az igazságot, az e se m é n y e k  
tükrét tisztán m aga  előtt lá thassa
A lex an d er  Bernát, nag y n ev ű  tu d ósunk  azt állítja, hogy  
a tö rténelem ben ugyanazon  cse lekm ények  m eg ism étlőd tek  ; k ü ­
lönböző idő ta r tam okban  m egje len  az em beriség  egy ostora , 
emberfölötti ha ta lm ak  tom bolják  ki m ag u k a t  egész a k im e rü  
lésig. Réges-régen  nagy  deszpo ták , hadvezéri  lánge lm ék  boritott- 
ták  lángba a világot, m a  a hatalm i polcon álló egyének , k i­
ket vagy  a rom bolási és bosszúvágy , vagy  dicsvágy, pénz  és  
ha ta lom  után  való sóvárgás vezérel. U g y an ezen  tudós H egelle l  
e llentétben azt tartja, hogy  a hábo rú  n em  k ép ez  term észeti  
szükséget mint a halál, h a n e m  jelképezi a vérszom jas  állatot, 
mely vaska li tká jának  rácsait rángatja. H a  azu tán  egy-egy  
vasrúd  rozoga lesz, meglazul vagy  hézag  keletkezik  a rácson , 
vagy  ha  véletlenségből nyitva m arad  az ajtó, esetleg  ro ssz ­
akara tbó l hagyják  nyitva, úgy a vadá lla t  re t tene tes  nyom ai 
tá ru lnak  szem ünk  elé.
T u rn o v szk y  egy nag y é rd ek ü  tan u lm án y áb ó l  több m e g ­
jegyzést fűztem be  e lőadásom  kere tébe , ism eretes, hogy D a r­
w innak  hires tételét, a  létért való kü zd e lem  tan á t  is fe lhasz ­
nálták  m agyarázatu l,  job b an  m o n d v a  m entségü l a t isz tán  e lm é ­
leti és spekula tiv  a lapon  kieszelt háborús  é rvek  és é rve lések  
látszólagos jogosultságához A  szocziologusok úgyneveze tt  b io ló­
giai iskolája egyszerűen  átvitte  az em berre ,  a mit D arw in  m in t  
törvényt az állatvilágra nézve megállapított, m ert  n éze tü k  sz e ­
rint az egész szerves v ilágban  szak ad a t lan  k üzde lem  folyik* 
köve tkezésképen  ezen  élettani je lenség  az em b erek  között  sem  
nyila tkozhatik  m eg  m áskén t.  Ezzel szem ben  T u rn o v szk y  sz e ­
rint, a háború  jogosultsága  m elle tt  felhozott és ügyes d ia lek ­
tikával felépített em ez é rve léseket a laposan  m egcáfolják  e g y ­
felől a v ilágbéke hirdetői és apostolai, másfelől a háborue lle -  
nes irók és szociológusok. A  szociológiának, e legifjabb
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tu d o m án y n ak  érvelései és b izonyítékai annyival is inkább  ér- 
téklendök, m ert ezen em pirikus tudo m án y  egészen  a lé lek tanra  
van  felépítve. E g y m ag áb an  K an tn ak  m u n k á ja  te ljesen e legendő  
volna a háború  melletti összes é rvek  m egdöntésére ,  m ert szerinte 
a  n ép ek  között felmerülő k é rd ések e t  el lehet és el is fogják 
m ajd  dönteni békésen , igazságosan  és vér nélkül. Ez az, ami 
b ennünke t  az á lla tok és a többi szerves lények  fölé emel. 
A z  á lla tv ilágban a ha lad ás  a b b an  áll, hogy  az állat a k ö rn y e ­
zethez a lkalm azkodik . M áskép  fest a dolog az em beri tá r sa ­
da lom ban , m elyné l az em ber  a lakitja  át a környezetet.  Az 
em berné l  az é r te lem  az, m ely  a létért való harc  m ódszeré t 
m egváltoztatta , am it az úgyneveze tt  biológiai iskola egész 
figyelm en kivül hagyott. A  biológia m egállapításai n e m  arra  
valók , hogy ezeke t a v i lág történelem ben az em beriség  szépség- 
flastromáuí fe lhasználjuk : nem  a g yengék  elpusztításában , 
e llenkezőleg, ezek n ek  m eg v éd éséb en  és e rősitésén  rejlik a 
haladás, ez által em e lk ed tü n k  ki az állatok fölé.
Ebből az is következik , hogy ha  mi az em bernél csakis 
az erősek kizárólagos lé tjogosultságának  elvét fog ad n ék  el, 
akko r  m agából kifolyólag m eg  kellene, hogy  szűnjék  m inden, 
a  gyöngébbek  véde lm ére  létesitett  in tézm ény.
A  sokak  közül Müller Lyer is azt m ondja, hogy a szocial- 
da rw in is táknak  nincs igazuk, m ert az állat és em ber  között 
a  küzde lem  tek in te tében  m ár  légen  m egszűn t m inden  analogia.
Nussdorf, lem bergi egyetem i tanár  ugyancsak  biológiai 
a lap o n  igyekszik a háború t k im agyarázni. Evvel k a p ­
cso la tban  legyen szabad  W allesz  kitűnő tanu lm ányábó l Nuss- 
dorf  fejtegetésére szószerint utalni : A  biológiai fajok ö n zésé ­
vel és terjeszkedési hajlam ával akar ja  m egvilágítani a n ép ek  
egym ásra  való tö rekvésé t és a népvándorlásokka l ,  sá sk a já rá so k ­
kal, egyes á lla tfa joknak bizonyos he lyeken  való töm eges fel­
buk k an ásáv a l  bizonyltja, hogy  a hóditási és te r jeszkedési vágya 
egyik legősibb tu lajdonsága, sőt ennél is t ö b b : egyik ve le ­
született  ha jlam a m inden  állatnak. A  h áborúnak  tehá t ránk  
kellett szakadnia ,  m ert az erők, am elyek  az em berben  s az 
em b erek  faji és tá rsadalm i a laku lása iban  élnek, b izonyos esz­
k ö zö k b en  ellenállhatatlan  szenvedéllyel kitörnek és leg több­
ször egész ön tudatlanul érvényesülni akarnak . H ogy  mi ennek
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az oka, erre a k érdésre  a biológia nem  tud  ha tá rozo tt  választ 
adni. Bizonyos, hogy az élő álla tok a m egélhetési  v iszonyokat 
akarják  megjavítani, am iko r  v ége lá tha ta t lan  ra jokban , sűrű 
csordákban  és m egszám lá lha ta t lan  fa lkákban  hagy ják  el régi 
he lyüket és hetekig, h ó napok ig  a legnagyobb  né lkü lözések  
mellett tö rekszenek  előre, sokszor egy teljesen ism eretlen  cél 
felé. Es megesik, hogy  mire a falka, csorda, vagy  nép tö rzs  
m egérkezik  az ígéret földjére, ak k o rá ra  a sok nélkülözéstől, 
e rejének tulfeszitésétől leso rvad  és elpusztul. Benne van  ebben  
a nagy  hányko lódásban , n ag y  ke re sé sb en  és uj e lhe lyezkedésre  
való tö rekvésben  a m ai h áb o rú  m ikrokozm osza . W alle sz  ehhez 
m ég megjegyzi, hogy erre m egin t csak  azt m ondhatjuk , hogy 
a háború t lehet m agyarázn i,  de  m enten i n em  s ezt következő- 
képen  okolja m e g :  Bizonyos, hogy  a biológia által m egállap íto tt  
ha jlam ok élnek  az em berben . H o g y  ezt elhigyjük, ehhez  nem  
is volt szükség  az állatvilágból vett  p é ld ák ra  hivatkozni. Mert 
az em beri nem  élete és fejlődése, úgy  am int szem ü n k  előtt 
is lefolyik, egyetlen  nagy  tü lekedés, m elye t  b izonyos m érték ig  
állami és tá rsada lm i tö rvények  korlá toznak. H o g y  a korlá to ­
zásra  tö rvényeke t  hoztunk, ebből ön k én t  következik , hogy fel­
ism ertük  ily erők létezését. D e  am ikor korlá tok  közzé szorí­
tottuk, ezzel azt dekre tá ltuk , hogy  nem  ism erjük el az erők 
korlá tlan jogát. H a  az em b er  —  á l lam m á és tá rsad a lo m m á 
töm örülve — tö rvény t hozott  a  m agán tu la jdon  védelm ére , 
evvel a törvénnyel Ítéletet m ondo tt  arról, hogy az e ltu la jdoní­
tás nem csak  a m a g a  kisebb tá rsad a lm án  belül e líté lendő és 
m egengedhetetlen , de elitélendő és m eg engedhe te t len  a szükebb  
hatá rokon  kivül is. A z  állatvilágot n em  kötik  ily tö rvények , az 
állatvilág kiélheti zavar ta lanu l  az ösztöneit. A z o n b a n  az ö n ­
tuda t  nélkül élő á lla tban nincs tuda tos  ha jlam a a fe jlődésnek, 
nem  érzi, hogy m agasz tosabb  célok szo lgála tában  áll s hogy 
veleszületett  ha jlam ait  korlá tok közé kell szoritani, ha a célo­
ka t m eg akar ja  közelíteni. És ezért m egértjük  az állatot, mely 
da rabokra  tépi a fajtájához tartozót, hogy önfen ta r tá sá t  b iz to­
sítsa. De nem  értjük m eg az embert,  ha  az érdeke llen té tek  
nagy  h a rcában  m egtagad ja  m áso k  jogát az élethez. A z  em ber 
fe jlődésének útját az jelzi, hogy m ekkora  a távolság, m elyet 
m a g a  m ögött hagyott, am ió ta  az ősterm észettő l elszakadt.
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A m ikor  fejlődésről van  szó, fölösleges az állatokkal való 
rokonság  felfiissitésével e lőhozakodni.
E zen  e lm élkedések  u tán  önkény te lenü l  felmerül az a k é r­
dés, hogy m iért m en tege tőződnek  anny ira  a háború  ke le tkezése  
m iatt s m iért hárítja  egyik  fél a m ás ik ra  az érte való felelős­
séget. Bizonyos és m eg  nem  cáfolható, hogy  az irigységet és 
gyűlölködést s ezek sajnálatos  elfajulása által elő idézett sebeke t  
önzö célokból vezére lve  pénzzel,  fondorla tokkal és erőszak 
kifejtésével cé l tuda tosan  és m es te rségesen  csakis egyes érdek- 
csoportok szították és ejtették, csakis  egyesek  bűnös üzelmei 
s zsákm ánypolit ika i h ideg  speku láció ja  hoz ták  létre. V a ló b an  
értelmetlen, hogy egyfo ly tában  a töm eg lé leká llapo tá ra  h ivat­
koznak  s csak  csodálkozni lehet azon érte lm ezésen , m ely  a 
háború  okául a  nép  m egnyila tkozásá t tekinti, rám ondván , hogy 
am it az egész világ állít, a n n a k  csak  he lyesnek  és igaznak 
kell lenni. N yilván és legtöbbször készak a rv a  összetévesztik  az 
okot az okozattal.  A  szociológia m ás vé lem ényen  van, ha  azt 
m ondja, hogy  V o lta irenek  több esze van, mint az egész v i lág ­
nak. Ez nem  volt képes  legyőzni Volta ire t ,  de  Volta ire  uralta  
h a ta lm as  eszméivel a világot, ami persze  m ég  nem  jelenti ezen 
eszm ék  korlá tlan és fe le lősségm entes  ura lm i jogát.
A k ik  a háborút, m int a közg azd aság tan  p rob lém ájá t  te - 
kintik, N orm an-A ngeli  (Rossz üzlet a háború, fordította Kunfi 
Z s igm ond) szerint azt m ondják , hogy a nem ze tek  ha ta lm a  
egyúttal g azdagságá t  és anyagi fe llendülését biztosítja, hogy a 
területi te r jeszkedés az ipari te rm ék ek  szám ára  uj piacot jelent 
s hogy az erős nem zet oly e lőnyöket szerezhet polgárai szá ­
mára, am elyek  a gyenge nem ze t  fiainak nem  állanak  rende l­
kezésére. A z angol em ber  azt hiszi, hogy gazd ag ság án ak  a p o ­
litikai hatalom , a g y a rm atb iroda lom  s igy végső soron a ten ­
geri haderő  az alapja, hogy N ém eto rszág  növ ek ed ő  népessége  
szám ára  n incsen helye, hogy a te rjeszkedés s zab ad ság án ak  
m egszerzése végett N ém eto rszágnak  harcba  kell indulnia s 
hogy ha  az angol ez ellen n em  védekezik , az élet á lta lános 
törvényei érte lm ében  is el kell pusztulnia. D e ha  m ár  arról 
van  szó, hogy valakit  felfaljanak, akkor  inkább  az akar  lenni, 
aki fal, mint akit felfalnak.
A z úgyneveze tt  háborupárti  tu d o m án y  egyik legtipikusabb
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képviselője Le D an tec  biológus, aki az ego izm ust  ta r tja  m inden  
tá rsada lom  alapjául, azt állitja, hogy  az egoizm us csak is  egye t­
len egy fo rm ában  je lentkezhetik , t. i. a küzde lem ben . Ezen 
b izonyára  bizarr gondo lkozásu  tudós, aki az egoizm ust a  h a rc ­
cal egyérte lm űnek  tartja, ny iltan  k im ond ja ,  hoery a h áb o rú  az 
em ber  leg te rm észetesebb  fog la lkozása  s az egye tlen  kötelék, 
am ely  ugyanegy  ország polgára it  egym áshoz  fűzi ; az idegenek  
elleni gyűlölet, mig a b ék e  az em beriség  k ipusz tu lásá t  je len ­
tené. Mint tapasztaljuk , Le D an tec  taná r  hű  köve tök re  ta lá l  az 
en ten te  á llam okban.
A  közvé lem ény  a lak ítá sá ra  az érdeke lt  csoportok  m inden  
lehetőséget p róbá ltak  meg, m ég a vallási é rze lm eket  is fe léb­
resztették. M ózes könyvéből és K risz tus  tanaibó l h o zván  e g y es  
nekik  kedvező  szem elvényeke t .  A  francia psychologus L e  Bon 
a hábo rúban  a n em ze tek  szellemi és lelki á tvá ltozásá t  aka r ja  
látni s H a n o ta u x  nagyon  is ism ere tes  d ip lom ata ,  va lam in t  Pau l  
Bourget h írneves Íróval sa já tságos m ó d o n  ta lá lkoznak  azon 
erőltetett  gondo la tban , hogy t. i. a háború t  Isten sújtó keze  
küldte  a központi  h a ta lm ak  bűnöse inek  m egfékezése  céljából.
Mint a tárgyilagosan Ítélő gon d o lk o d ó k  nagy  része, úgy 
T urn o v szk y  gondo la tm ene te  is helyes m e d e rb e n  m ozog, a m i­
dőn azt m ondja, hogy „a psychikai töm eg, a töm eglé lek  csak 
akkor fog keletkezni és akc ióba  lépni, ha  a tömeget, bárm ilyen  
heterogen e lem ekből is keveröd ik  össze, egyes egyének  hozzák  
izgalom ba s ilyenkor a m a g a sa b b  rendű  é le tben  n ag y o n  csekély  
az, ami ö n tuda tosan  történik , m ert a töm eg  m ag a  egy holt, é le t­
telen test m indaddig , mig nincs veze tő je“ . T e h á t  a vox populi vox 
D einek  éppen  ellenkezője  igaz, m ert a d ró thuzók  k ihaszná lták  
a töm eg fatalizmusát, va lam in t  a  szem élyi a k a ra t  gyöngeségé- 
nek  tom pa  érzetét s a  legravaszabb  fondorlatok la tbave téséve l  
organizálták azt a gépezetet,  am elye t  te tszésük  szerint hoznak  
m űködésbe. Hol fondorlattal, hol erőszakkal, de  m indig  cél­
tuda tosan  p raep ará l ták  a töm eg  lelki á llapo tá t  a  célból, hogy ez 
pathologikus irányba  terelődjék. Ily m ó d o n  lett kikényszerítve  
az u. n. közvélem ény.
A  franciák impulsiv, felhevülő, lo b b an ék o n y  te m p e ra m e n ­
tum át legkönnyebb  volt e v ilágháború felkeltésére  k ihasználni,  
m ert mint N ordau  irja, az érdeke lt  körök  az á lta luk felélesz-
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tett nac ionalis tákat b íz ták  m eg avval, hogy  az Elszász-lothrin- 
giai kérdés t  ism ét felszínre hozzák, hogy  a m ár  hegedni kezdő  
súlyos sebbe belem arko ljanak , hogy a legm érgesebb  idegengyű­
löletet p réd iká lják  s hogy a bosszuszom jat és h a rcv ág y a t  ge r­
jesszenek. S m indezt közvetite tte  az u tca  népe, a trónért 
házaló egyik-m ásik  királyi herceg, kü lönösen  pedig  a m egfize­
tett bujtogató sajtó, m ely  k ép es  volt a politikai ellenfelek vad  
és nyers  rága lm azásáva l  s gya lázásával  va ló ságos  rém ura lm at 
terem teni.
Itt k evés az idő ahhoz, hogy  a töm eg  lé lek taná t  ap ró lé ­
kos és rész le tekre  k iterjedő le írásával világitsuk meg, elég 
legyen azonban  ism éte lnünk  és hangozta tnunk , hogy  ellensé 
geink  időleges ha ta lm i tényezői tuda tosan  és k é szak a rv a  h o z ­
ták  létre a tö m eg b en  az abnorm is  lelki á llapotot, tu d a to ­
san  te rem te ttek  egy féktelen , rom boló  töm eget, m ely  vadálla- 
tias do lgokat vitt véghez, a gyűlölet keltésével tuda tosan  n e ­
veltek  egy töm eget, m ely  helyesléssel kiséri a sebesü ltek  és 
foglyok m inden  erkölcsi fogalm akkal és a nem zetközi m egál­
lap o dásokka l  e llenkező em berte len  bán ta lm azásá t ,  a Baralong 
eset szörnyűségét, honfia ink java inak  e lkobzását és pusztítását, 
milliók k iéheztetését,  d icsérette l és ju ta lom m al szitják és n ö v e ­
lik a tö m eg  erkölcsi és e thikai züllését. M eg ak ad t  az ethikai 
érzés, az erkölcsi felelősség, va lam in t a lovag iasság  is, m e ly  
ped ig  m ég a sötét k özépkorban  is m int egyedüli  lé lekem elő  
m ozzana t  szerepelt.  A z  ön tu d a t lan  au to m atáv á  vált pathologi- 
kus és kriminális fajtájú csoport bo rzada lm as  kegyetlenségei, 
mint ezt kü lönösen  a háború  elején n em csak  a n a g y o b b  n e m ­
zetek, de  a kisebb szom szédok  részéről is voltunk kény te lenek  
elszenvedni, fe lháborítják legszentebb é rze tünket s vérvörösre 
festik az em beriség  tö r téne lm ének  szám os lapját.
N em  kell közelebbről rám utatn i arra, hogy a v ilágtörté­
ne lem  nagy  gonosztevői — és ezek hála az Égnek  sem  a 
mi országunkból, sem  szövetségeseinkből nem  kerültek ki — , 
m ondom , ezen hidegen  szám itó  tényezők, kik képesek  voltak 
a töm eget banális  frázisokkal hypnotizálni, lelkileg és erköl­
csileg megfertőzni, el fogják venni méltó bün te tésüke t  épen  a 
m egtéveszte tt  tömegtől magától, ha  lehull szem ükről a téboly 
fátyola, ha  nála  a nép  beszám itha tósága  és a lelki állapot
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egyensú lya  a  sok szen v ed e lem  u tán  ism ét v issza fog térni. 
Elvégre is m eg fogják ism erni a lelki e g y en sú ly o k b an  m e g ­
ingott en ten te  nem ze tek  az igazságot és tu d a tá ra  fognak  jönni 
azon  ellentétnek, m ely  ko rm án y a ik  eszm ényi, h an gza tos  szavaik  
és brutális te tte ik  között  fennáll. Most m ég  védik  sa já t  én jüket,  
e célból m ég  irányítják a töm eg g o n d o la tm ene té t  ö n töm jé ­
nezéssel és a mi erkölcsi és physikai qua li tá sa ink  hazug  le ­
becsülésével, de a tö r ténelem  az utolsó Ítéletet m eg  fogja 
hozni. Már m ost  is kezd  inogni a talaj a h áb o rú ra  uszitók  
lábai alatt. A  népek  elvégre  is n em es  h iva tásuk  tu d a tá ra  é b ­
rednek  s az igazság és közösség  é rze tének  újjászületésével, 
a béke  ellenségei, kik egyszersm ind  az em beri nem  ellenségei 
is, m eg  fognak semmisülni.
H a b á r  nem  is tartozik szorosan  ide, a háború  előidézői 
részéröl a  töm egre  szuggerált, szán d ék o san  rosszakara tú ,  n e ­
vetséges és o trom ba v ád ak  megcáfolása, hogy mi barbárok, a 
civilizáció és az em beriség  ku ltú rá jának  hátram ozd itó i vagyunk , 
lé lektani m egíté lés szem pontjából m ég  sem  tartom  felesleges­
nek  egyik-m ásik  ada t  beillesztését, m e ly  nap n á l  v i lágosabban  
illusztrálja, hogy nincs a világon oly botorság , m elye t  a töm eg  
készpénz  g y an án t  ne  venne, m ert a ha ta lm i erők  nag y o n  jól 
tudják, hogy ha  a töm egben  a tuda t  alatti im m orális  képze tek  
felszínre kerülnek, úgy ezek  legkönnyebben  vá ln ak  ha tó  
tényezővé.
Egyik legelőkelőbb angol lap, a „W estm inste r  G a z e t te “ 
nem  átalja  egyik multévi s zám áb an  a p u b l ik u m n ak  a kö v e t­
kezőket beadn i : O roszország  E urópa  legcivilizáltabb á llam a, 
az orosz nem  agresszív  nem zet, E u ró p a  egész tö r téne lm e nem  
egyéb mint a n ém et tám ad áso k  végnélküli krónikája  a sz o m ­
szédos szláv á llam okkal szem ben, am ely ek n ek  pedig  n incs  
m ás óhajuk, m in thogy  b ékében  é lhessenek . Ezen  a tuda tlan  
töm eget szuggeráló s nyilván hangu la tke ltésre  szám itó  beállítás  
szerint tehát O roszország  soha  nem  is szándékozo tt  m ás  n e m ­
zeteket leigázni, m ég  a japánokat,  ch inaiakat,  m ongoloka t,  
perzsákat,  törököket, finneket, lengyeleket,  ro m án o k a t  sem . 
V ag y  talán a bű n tén y ek  végnélküli sorozata, m ely  re ttenetes 
Iván cár óta isszonyattal töltötte el az emberiséget, a  leg­
m agasabb  kultúra  és civilizáció tanub izonysága-e  ? Ez a.
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sa já t  kulturális  fö lényükkel folyton ké rkedő  ango loknak  igazán 
n e m  jól áll, ép en  az ango loknak  nem , kiknél közism eretes, 
hogy a k ép m u ta tá s  fátyolával szívesen bo rí tanak  be bárm ely  
erkölcste len  dolgot, ha ezt é rdekük  úgy kívánja. Te ljes  lehe ­
te tlenség  a töm eg  gon d o lk o zásán ak  irány ítására  célzó sajtó- 
gya lázk o d áso k  h a lm azá t  csak  k ivona tosan  is összeállítani, csak 
csodálkozni lehet azon, hogy  az e llenséges sa jtónak  nap-nap- 
u táni légből kap o t t  borza lm as  és neve tséges  perverz  rágalm ai 
— a köze lm últban  a többek  között  az a hir, m elye t  egyik 
legelőkelőbb szónok  m ég  az angol p a r lam en tb an  is felszólalás 
tá rg y áv á  tett, hogy  mi az ellenség hulláit szap p an g y á r tá s ra  
használjuk  fel — , a  jobb Ízlésű em b erek e t  nem  untatják.
A  töm eg  kü lönben  h a m a r  feled, m ég  csak n éh án y  évvel 
ezelőtt K ennan , Szibéria c im ü  könyvének  m egje lenése  u tán  
A ng liában  m eetingeke t  ta r to ttak  az orosz barbar izm us ellen, 
m a  ezen  ország egyszerre  a legcivilizáltabbá lett e lőléptetve. 
N em kü lönben  csodá la tos  jelenség, hogy  m ég azok is, kik a 
töm eg fölött nagy  szellemi m agasla ton  állanak, lelkileg meg- 
fertöződnek. M ég ezeknél is teljesen elenyészett  egyén iségük­
n ek  tuda tos  szem ély isége  és a gondo la tok  és érze lm ek oly 
irányba  terelődtek , m ely  a töm eglélektől m iben sem  különbözik. 
Sajnálatos tény, hogy m a  az en ten te  á llam ok tudom ányos  in té­
zetei is a politika bujtogató szo lgála tában  állanak. T a lán  nem  
fog-e a francia nem ze t m űv e lő d és tö r tén e téb en  örök szégyen 
foltot képezn i az a tény, hogy az ak ad ém ia  és m ás tudós 
társu la tok  az e llenséges á llam ok  kültagjait, köztük egy R ö n t­
gent, egy Ehrlichet s tb ieke t soraiból törölték, e llenben  Pasicsot, 
a  szerb trónörököst s hasonló  eg y éneke t  tagjaivá válasz to tta?  
A  londoni R oyal Society k itagad ta  a n ém et tudósoka t  s itt 
megint csak  T u rn o v szk y  tanu lm ányábó l idézek :  A  hazafias 
fe lbuzdulás szülte gyűlölet tehá t m ég azokra  a körökre i=, ki­
terjedt, am e ly ek n ek  az kellene, hogy legyen m agasztos  h iva ­
tásuk  és é le tfe ladatuk, hogy egy m ás  eszm ét p ropagá ljanak  : 
a kultúra in te rnac iona lizm usának  eszméjét. De mit t a p a s z ­
ta lunk  a m űveltség  és kulturális fölényükkel h ivalkodó ellen­
ségeink  részéröl ? A z t  a sajnálatos túlzást, hogy ak ad ém ik u ­
saik  és világhírű celebritásaik  leszállottak arról a m a g a s ­
latról, m elyre  zsen iálitásukkal és szellemi m unkásságukkal
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fe lem elkedtek . Szét van n ak  rom bolva  a nagy  szellem ek között 
az összekötő  h idak  s m in tegy  á tha to lha ta t lan  d ró tsövényekkel  
v a n n a k  egym ástó l elválasztva. O k  voltak  azok, kik a jelen 
m ateria lizm usát p réd iká lván , az összekötő  szá laka t  e lvágták, 
ped ig  m eg  kellett vo lna  gondolniok, hogy  a h áb o rú n ak  egyszer 
csak véget kell érnie s gondoskodn i kell arról is, hogy a b é k e ­
kö téskor minél kev eseb b  m egbánn i és repará ln i való legyen. 
A m ikor  az idegen, k ivá ltképen  a n ém e t  nagy  tudósoka t  tö ­
rölték a listáról, n em  tö rő d tek  avval, hogy  a szellemi javak  
kicserélésénél ők  esetleg  k e v e se b b e t  nyújto ttak . K ülönben  az 
egyes hata lm i tényezők  ádáz  m u n k á já t  mi sem  jellemzi jobban, 
mint az a k ö z tudom ású  tény, hogy az en ten te  á l lam okban , 
neveze tesen  A ngliában , F ranciaország  és O laszországban , m in ­
denkit, aki a  b ék e  é rd e k é b e n  m er szót emelni, m in d en  lehető  
m ódon  ü ldöznek  s hazaá ru lássa l  gyanúsítanak , mig a háborút, 
m int a  legszentebb és legerkölcsösebb tén y k ed és t  égig m a ­
gasztalják s a  nép  szenvedé lyé t  egyfo ly tában  keltik és fel­
korbácsolják, hogy a sz ivekben  a harc  lángja  ki ne  aludjon.
Bocsánat e kifejezésért, de  d irekt g y e n g ee lm é jű ség n ek  
lehet minősíteni azt a cselekedetet,  hogy az angol és rom án  
király m e g ta g a d v á n  őseiket, kik között ped ig  sok kiváló e m ­
ber is volt, m ás  családi n eve t  ve t tek  föl. A  háború  ta r tam a  
a latt kü lönben  A ngliában  állítólag V ilm os császár iránti e llen­
szenvből az ú jszü lö tteket sem  keresztelik  m ár  W illiam ra. Pedig  
az ango loknak  sem  Shakespearere l ,  sem  III. oraniai V ilm ossal 
nincs mit szégyenkezniök.
H o g y  a sajtó szerep lésére  visszatérjünk, m eg  kell említeni, 
hogy a sajtónak, m int a  közvé lem ény  m eg a lko tó jának  és k ö z ­
vetítő jének lé lektani e lb írá lása  sok időt ven n e  igénybe. Itt csak  
n éh án y  tényt óha jtunk  beilleszteni. V e g y ü k  pl. az angol sajtót. 
Szerin te  N ém etország  egész tö r ténelm e a legförte lm esebb b ű n ­
tények  és ocsm ányságok  h a lm azá t  képezi, v iszont A nglia  tö r ­
ténelm ét a nagy le lkűség  cse lekede te i  és a n ép ek  sz a b a d sá g á ­
ért önzetlenül vivő harcok  jellegzik. A m ik é p  1870-ben a 
n ém et törekvésekről m ég  a legnagyobb  csodála tta l  zengedezett,  
úgy tiporta  egyidejűleg  sá rba  a francia izgága megférhetetlen- 
séget s örökös rablási s zán d ék o t  és a m egbo tránkozás  tó n u sá ­
val m uta to tt  Elszász n ém et lakosságának  e lnyom atására .  Az
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angol sajtó m a  egész m ás  hurt pendit.  A  gyűlölet szellem ét 
a megfizetett francia sajtó szin tén  a leg n y o m aték o sab b an  szítja. 
A  közvé lem ény t fan tasztikus hirekkel, rága lm azásokkal ,  t isz­
tességes egyének  m egvádolásával,  ké té r te lm ű fordula tok  beillesz­
tésével s az igazság e lhallgatásával mérgezi meg. A z  olasz 
sajtó szinházi je lene tekben  dús irodalom  jellegét öltötte fel. 
C supa  kö ltem ény  és islenités, m ely  szellemi táp lá léko t a z o n ­
ban első sorban  m aga  a lövészárokban  kinlódó olasz k a to n a  
veti meg, k inek  szenvedése it  inkább  respek tá ln ia  kellene a 
sajtónak, sem m in t szórványos  hős tetteit érzelgős rhetorikával, 
nagyszájú  fecsegéssel, sz ingazdag és hangza tos  szónokla tokkal 
egyfo ly tában  dicsöiteni. A h o v a  csak  pillantunk, m indenü tt  
tapasz ta ljuk  a sa já t  erényükké} való h iva lkodást  és a mi b ű ­
neink  felsorolását. Szóval, lépésről- lépésre  tárul szem ü n k  elé 
az az ellentét, m ely  a n em ze tek  á lta lános és a sajtó m a g á n ­
érdeke, illetve ezek  pénzelö i között  fennáll. Fulda, h írneves 
n ém et iró, B udapesten  az u tóbbi n a p o k b a n  tartott e lőadásában  
helyesen jegyezte  meg, hogy A ngo lo rszág  volt az, am ely  
legelsőbben ism erte  fel a  sajtó hata lm át, a nyom dafes ték  hyp- 
notizáló ha tásá t  s csakis ezen m ó d o n  volt képes  a közvélem ényt 
mozgósítani, felfegyverezni. A  félrevezetés ha tá sá t  mi sú lyo­
san érezzük, am időn  m egcáfo lhatatlan  érveink és jogaink az 
eddig  velünk ba rá tságban  élő á llam ok nem zete i előtt hitelre 
nem  találtak, am időn  b en n ü n k e t  a hazugság  had já ra ta  hir- 
telenebbül lepett meg, m int m aga  a fegyveres betörés. Persze, 
az arany, a kábel és a sajtó m ár  évekkel előbb p raep a rá l ta  a 
világ közvélem ényét.
Ne öndicséret szám ba  m enjen, ha odave tve  érintem meg, 
miszerint a központi hatalm i szövetség  sa jtó jának  önm érséklete , 
nyugodt, fegyelm ezett és lovagias irásm odora  ellenségeinkkel 
szem ben, fényponto t képez  az á ldatlan  szellemi harcban. 
sőt büszkén  és emelt fővel tek in thetünk  kulturéletünkre, Sha- 
kespeare t,  Molieret, M aeterlincket s az e llenséges á llam ok többi 
költőinek s nagy  m űvésze inek  a lkotásait a háború  alatt is 
hallgattuk és megbecsültük.
Látjuk, hogy a háború felidézésének és terjesztésének 
m ódja  az a nem telen  hangulatkeltés, m ely  egy neki szolgáló 
közvélem ény te rem tése  céljából a tények  ferde beillesztését
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tűzte ki eszközül, m a g y a rán  m o n d v a  a hazugság . E l lensége ink  
vezető férfiai tudva levő leg  a leg tágabb  é r te lem ben  és h ihetetlen  
m ére tekben  g o n d o sk o d tak  arról, hogy  az igazság  im p o r t ja  
országaikba m egakadá lyoz tassék ,  v iszont a hazugságok  k iv ite lé t  
csodálatos r a f in é r iá v a l ,  a gondo la tok  és szav ak  k áp ráza to s  és 
m ám oritó  m űvésze téve l  organizálták . A  töm egben  „az igaz­
ságért  való le lk esed és t“ negativ  u tón é lesz te tték  és táp lálták . 
A  leggyü lö le tesebbnek  ta rtom  m ag á t  a gyűlö le te t  és a legalább- 
va iónak  az irigységet. E zen  é rze lm eket  a háb o rú  előidézői a  
töm egben  a hazugság  segélyével vá l to tták  ki. A z e lkábito tt 
és fé lrevezetett töm eg  m a  m ár  anny ira  jutott, hogy p a p a g á ly  
m ódra  m inden t  u tán n a  m o n d  s hogy m ár  ő is te rm észe tsze rű ­
nek  és csakis az igazság k ö v e te lm én y én ek  és győze lm ének  
tekinti, hogy országaink  fe ldarabo ltassanak , mi m eg a láz tas su n k  
és m egsem m isüljünk . A  g o n d o lk o zásáb an  m egingott  nép  az 
u. n. „ igazságért“ való le lkesedésében  m ár  n em  k ép es  g o n ­
do la tm en e té t  a norm ális  ha tá ro k  közzé visszaterelni, m e g sz ű n ­
tek  ná la  a gátló közp o n to k  szabályozni a szellemi m unká t .  
Mit is m o n d  a császár G o e th e  F aus tjának  2-ik részében  ?
D ie M en ge sch w an k t im  u n g ew issen  G eist,
D ann  ström t s ie  n ach , w o h in  der Strom  siu reisst.
U g y an csak  a m áso d ik  részben  igy szólalta tja  m eg  a h a l­
ha ta t lan  költő és term észetfilozófus a m áso d ik  k ém et :
Erst g ew a h r ten  w ir vergn üglich  
W ild en  W e se n s  irren L auf ; 
U nerw artet, u n verzü g lich  
Trat ein  neuer K aiser auf.
U n d  auf v o rg esch r ieb en en  B ah n en  
Z ie h t d ie  M en g e  durch d ie  Flur ; 
D en  entrollten  L ü gen fah n en  
F olgen  A lle .  —  S ch afsn atu r  !
A  háború  ta r ta m a  alatt kieszelt koho lm án y o k a t  v a la m i­
kép en  m ég inkább  m eg lehet érteni, a m e n n y ib en  had icse l-  
röl vagy  egyéb hadi m űvele tekrő l van  szó s m ag a  a ka tona i  
dicsekvés is, amitől nagy  hadvezérek , köz tük  egy N apo leon  
is legkevésbé voltak  m entesek , növeli a  bá to rságo t  és kitartást. 
N apo leon  m ég  mint tábornok  jelenti a k o n v en tn ek  : „K irá lyo­
kat lá ttam  lábaim  előtt heverni, m in d en n em ű  igényekkel h o z a ­
k o d h a tn ék  elő s ö tven  milliót n ev ezh e tn ék  m a g am én ak ,  de  én 
a nagy  nem ze t po lgára  és tábo rnoka  vagyok  és reám  csakis 
az u tókor Ítélete, le lk iism eretem  és hazám  boldogsága  g y a ­
koro lnak  ingert.“ Es ezen tábornok, később  m ár  mint császár,
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m erészeli Károly  főhercegnek  írni, hogy  n agyobb  súlyt fektet 
egyetlen  egy em ber  m egm en tésére ,  m int a háború  szom orú  
tetteiből szárm azó  dicsőségre. V iszon t  Berthier tábo rnok  előtt, 
ki neki a  sorozási la jstrom  e redm ényérő l  referált, m ár  az igazi 
szinben  m u ta t ta  m agát, m ert  kezeit  m ege légedetten  dörzsölvén, 
m oso lyogva  jegyezte  m eg  : „ T e h á t  ism ét m ó d o m b a n  áll havon ta  
tízezer em bert  fe lhasználn i.“
A  M ünchhausenek  m ár  az óko rban  is érte t ték  a m ódját,  
hogy  kell hangu la tkeltés  céljából füllenteni. Így volt ez, am i­
kor a görögök M ara thonnál  tizezer em berre l ha tszázezre t  vertek  
m eg  és ped ig  elég a laposan , m ert a  c sa ta té ren  k é tszázezer  
pe rzsa  halottal szem ben  csak 192 atnenei m a r a d t ;  igy volt ez 
u g y an csak  a görögöknél, am id ő n  X erxes  ötmilliókétszázhar- 
m incnyolcezer em beré t  sem m isíte tte  n eh án y  ezer g ö r ö g ; igy 
vo lt  ez a róm aiaknál, am időn  M arius az Etsch  folyónál csak  
három száz  em b er t  veszíte tt  el a C im berek száznegyveneze r  
halottjával és ha tvanezer  foglyával szem ben. E p  igy festenek  
d ’A nnunz io  és é rdek tá rsa i  bom basz tikus  fö rm edvényei  s a 
megfizetett és m egbéklyózott  sajtó zabolá tlan  és undorító  pisz- 
ko lódása i is. A z  igazság célzatos és szándékos  elferdítése k é ­
pes  tulheviteni a töm eg  fantáziáját és egy uj közvé lem ényt k i­
a lakítani. E llenfe le inknek  jutott osztályrészéül az a sajnálatos 
dicsőség, hogy úgy a háború  felidézése, m int a n n ak  fo ly tatása  
céljából a hazugságo t a legnagyobb  virtuozitással fejlesztették 
és gyakorolták . Azt, hogy a mi részünkről is történt hangulat-  
keltés és egyéb hiba is, ez csak  nagyon  term észetes , de  eg é ­
szen m ás lélektani e lbirálas alá  esik, m ert  mi csak  v éd ek ezü n k  
és nem  tám adunk ,  hódítási te rvek  ped ig  egyálta lán  ki voítak 
zárva. Ezt jól tudják  a mi de rék  harcosa ink  s ép ez okból 
nincs is szükség  őket a „gyűlölet keltésével elm ám oritani,  h a ­
zugságokkal m egtéveszten i s gépfegyverekkel hajtani e lő .e “.
H ogy a töm eglé lekben  szenvedé lyek  u ra lkodhatnak , nem  
lehet ké tségbe  vonni, de  ismétlem, hogy ezek  felélesztése, a 
lélek m esterséges m egbe tegedése  úgy annyira , hogy az ag y a k ­
ban  a gyűlölet deiirium a egész az aktiv  és passz ív  tébolyhoz 
vezessen , ez csakis a  tá rsada lom  exponenseitő l indult ki, ez 
csak is  egyes hatalm i érdekkörök  népám itó  ádáz  m unkája . 
E zek  szöve tségeseke t szereztek  m aguknak , egyesek  és egész
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n em ze tek  m egvesz tege téséve l  és terrorizá lásával. M aguk, e llen­
ségeink  sem fogják később  le tagadha tn i ,  hogy az ő részükről 
indult ki az a sa jná la tra  m éltó  ku ltu rá t lan  tény, m e ly  az e m ­
beri v iszonylagosság  tisz taságának , b en ső ség én ek  és lovagias­
ságának  teljes m egszűnéséhez  vezetett.  A  szám ta lan  őrületes 
kinövés, m in t a foglyok és sebesü ltek  leköpése  és kővel való 
do b á lása  férfiak és a sszonyok  részéről, te ttleges és szóbeli in ­
zultusok m ás  nem ei, a foglyokon Szibériában  és a gyilkos 
klimáju afrikai g y a rm a to k b an  e lkövete tt  gya láza tos  m é lta t lan ­
ságok, a gye rm ekeknek ,  n ő k n e k  és a sszo n y o k n ak  túszul való 
elcipelése s a karlsruhei gyerm ektöm eggyilko lás ,  m ég  távolról 
sem  m erítik  ki azt a sorozatot, m ely  „a civilizáció és kultúra  
é rd ek éb en  k ü z d ő “ ellenfeleink bűneit  kepezi.  E m lékezzünk  csak  
vissza az oroszok  és franciák  borzadá lyos  e l tévedésére .  A z  
igazán  erős n ép  h a ta lm á n a k  tu d a tá b a n  bes tia li tásokra  n em  fog 
ve tem edn i s nincs is oka  oly szivtelen kegye tlensége t  g y ak o ­
rolni, hogy  a m ag u k  előtt kerge te t t  békés  po lgá roka t  vagy  fog­
lyokat m ellvéd  g y an án t  használja  fel frontja előtt. É rdeke llen ­
té teket m ég  m indig  sikerült elsimitani, a be teges képzelődés, 
illetve a lelki és szellemi kór m ár  n eh ezeb b en  gyógyítható .
S m in thogy  difficile est sa ty ram  non  scribere, végül ide 
ig ta tom  a K o m b a n a  cimü bolgár lap  keserű  k ifakadásá t ,  m ely  
ellenségeink  sze repé t  a  v i lágháborúban  bár a hum oros  oldalról, 
de  a sorok között lé lektanilag ke llőképen  világítja m eg : N é m e t­
ország, úgym ond , egy G o e the  és egy Schiller hazája , ott szü ­
letett Kant, H ege l  és H aeckel.  N ém eto rszág  M arx  és Engel 
hazája, ott lá ttak  először napv ilágo t a zsen ik  legtekin té lyesebb  
képviselői. N ém etországban  látjuk a legjobb szervezkedést,  a 
legpé ldasa  >b állami és szociális rendet. A z angolok, a franciák  
és oroszok ott m erítik  tu d ásu k a t  s tu d o m á n y u k a t  stb.
Így gondo lkoz tunk  mi m ég  rövid idő előtt, m ost  a z o n b an  
változtatni kell néze tünket.  T ö b b  oldalról te r jesz tenek  hireket 
a n ém et barbarizm us felől s m ost  m ár  e lő ttünk  is teljesen 
világos, hogy va lam ennyi ku lturá llam  csakis az ellen küzd. 
A  franciákkal és angolokkal vá llve tve  harco lnak  m ost A frika  
és más kon tinensek  kulturelemei. T im b u k tu  va lam enny i nagy  
gondo lkodó ja  a b b a  hagyta  tu d o m án y o s  m u n ká lkodásá t ,  hogy 
E urópa  leigázott nép e in ek  szab ad ság áér t  küzdhessen . A  nem es
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Kafferek, a m agas  erkölcsi színvonalon  álló orosz fekete  sz á ­
zakkal és a hum án u s  huligánokkal egyesültek , hogy a Don- 
kozákok  m agas  eszm ényeit  m egva lós í thassák  ; m a  m ár  a ho t­
ten to tták  d ram atu rg ja inak  és Íróinak tü re lm e is elfogyott, ma 
m ár a Szudán  m űvészei is e lhatározták , hogy m űvészi a lko t­
m án y a ik a t  a ném e t  vanda lizm us ellen m egvédjék . Sőt Algier 
és Szenegál lakosai —  m ely  országok  az elfinomult leg m ag a ­
sabb  ku ltú rának  bizonyára  bölcsőjét és a  m etafiz ika és t r a n s - 
cedentális  tu d o m án y a in ak  legzseniálisabb szerzőinek szü lőfö ld­
jét képezik  — szintén gyökerestü l aka r ják  a hazug  ném e t  tu ­
d o m án y o k a t  kiirtani s a világot ú jjáa lak ítan i.  M ég a C sendes­
óceán  szigeteinek kanibáljai is, ezen  sz im patikus sebészek  és 
specialisták, az em beri test an a tóm iá jának  és é le t tan án ak  leg" 
kiválóbb ismerősei, szintén az Éghez k iá l tan ak :  Le a n ém e t  
barbarizm ussal ! Éljen a kozák  szabadság . A  szabadságszere tő  
m oszkoviták , a párizsi könyörü le tes  uzsorások  és apacsok , a 
civilizált afrikai négerek  és indiai g h u rkák  Berlinbe aka rnak  be­
vonulni, hogy ezen a főidőn egy fo ltocska  se m arad jon  ku ltú ra  
nélkül.
N em  kell ism ételnem , hogy a tö m eg e t  perverz  lélektani 
m ozzana tokkal  n em  volt nehéz  m egzavarn i .  A  fertőző d ém onok  
belekergették  a n ép ek e t  a hábo rúba  s az ö n tuda t  beálltának 
virrad tával egyik sem  tudja, hogy bon takozzék  ki belőle. E llen ­
feleink m ég rem énykednek ,  m eggondola tlan  frázisokkal, kifo­
gásokkal és vád ask o d áso k k a l  végcélhoz jutni, m ásrész t  a z o n ­
ban  keresik  m ár a gyógyszert, a m otívum okat, am elyek  se g é ­
lyével v isszaszivják önös terveiket. M inthogy erre eddig  k é p e ­
sek nem  voltak, nem  szűnnek  m eg palástolni eredeti  s z á n d é ­
kaikat, t. i. hogy A nglia  fa lánksága  n e m  a ve rseny tá rsa t  akarta  
m inden  lehető m ódon  kiszorítani, O roszo rszág  n em  óhajto tta  
K onstan tinápoly t,  F ranciaországot n em  a d icsszom jas és hiú re- 
váns eszm éje  bán to tta  s hogy a biznesz nyereségé t  bezsebelő  
am erikai p lu tokrácia  e lvetem ültsége, Japán  és R om án ia  o rv ­
tám adása , O laszország  túltengett nem zeti hiúsága és kapzsisága , 
Szerbia gyilkos iskolája, m ind  csak a civilizáció eszm éjének  
szolgált. V a lam in thogy  e llenségeink vezető  csoportjai a világot 
és saját nem zete iket  a hábo rú  előidéző okaira  nézve egyszerűen  
m egcsalták , úgy h azu d n ak  a béke  m otívum ait illetőleg is. El­
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lenségeink m ég  a hábo rú  n eg y ed ik  évében  sem  akarják  látni 
a valóságot, R o m án ia  m e g n a g y o b b o d v a  ak a r  a háborúból ki­
kerülni, Pasics nem  akarja  fela dni D alm áciát,  O laszország  T riesz t 
nélkül n em  élhet s Anglia n e m  tűrheti a n ém e t  flottát. -
G um plow icz  továbbra  is sö té ten  látja a világot. G ru n d ­
riss der  Soziologie cimü h írneves  m u n k á jáb an  felemlíti, hogy 
öt az em beriség  tö rténete , ez az örökös tragédia, a  legsötétebb 
pessz im izm ussal tölti el s tagad ja ,  hogy az em beriség  tö r téne ­
tében  h a lad ás  lenne, m ert az e rőszak  fogja m ind en k o r  a tö­
m eget és az állam ot irányitani s öröic te rm észe t tö rv én y n ek  
látja azt, hogy a hata lm i p o lco n  álló k isebbség  a nag y  n é p ­
töm eget k izsákm ányolja .  Bizonyos azonban , hogy  a háború  
nem  egyéb, m int az e rőszak  a lk a lm azásán ak  legszélsőbb for­
mája, az em beri ind iv idualizm us legvadabb  m egnyila tkozási 
m ódja, ennélfogva m eg  van  okolva, hogy  gyengébb  m ó d sz e ­
rekhez  forduljunk, hogy  k é p e se k  legyünk  a töm eget  a valódi 
ha lad ás  felé terelni s ez a  neve lés  s ebből kifolyólag a szellem 
fejlesztése. A le x a n d e r  Bernát fölveti a kérdést,  hogy  a háború  
va lóban  oly nem esitő leg  hat-e  az e rkö lcsökre  : „É ppenséggel 
millió ár ta t lanok  tö m eggy ilko lása  hasson  az em beriségre  n e m e ­
sitőleg ? A v a g y  az azokra  való lá tvány , kik b en n ü n k e t  a leg- 
szem érm etlenebbü l k iuzsoráznak  és m inden  rizikó nélkül m eg ­
gazd ag o d n ak ?  H itszegés és nyiltan  k im ondott  o rszágrablás  ta ­
lán azon p é ld ák a t  szolgáltatják-e, m elyek  az é le tben  becsü le tes­
ségre ösz tönöznek  ? A  nem zetközi jog összeom lása  a legna­
gyobb erkölcsi veszteség, m elye t az em beriség  ezen  háb o rú b an  
e lszenvede tt .“
H ogy  a háborúk  m egszűnjenek , erre az em berben  az 
e rőszakosságra  való hajlam ot m egfékezni képes  jobb m ó d sz e ­
rek, illetve ezek  k ita lá lása  vagy  k ieszelése  nem  e legendők  s 
ez b izonyára  a  világ leg n eh ezeb b en  m egoldha tó  p rob lém ái­
hoz tartozik. A  világ azonban  önm agátó l  nem  halad, tehát 
összem üködésre  v an  szükség  a n em ze tek  között. Ilyen szelle­
m et m ár  az isko lákban  lehet az if júságba belenevelni. A  mai 
háború t is tekintve, nem  a központi ha ta lm ak  s trangulációja  és 
fe ldarabolása, n em  a m indun ta lan  m int a  v ilágbéke örök vesze ­
delm ét hangoztato tt  porosz militarizmus eltüntetése, a  g y en ­
gébb  nem ze tek  véde lm én ek  á lszen teskedö  frázisa, n em  válasz-
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tott bíróság, á llam szövetségesek , leszerelés és m ás  ily szép 
hangzású  elvek, képez ik  a jelen idő szerencsé tlensége  m egis­
m étlésének  m egszün te tésé t  s á lta lában  a háb o rú k  m e g sz ü n te té ­
sének  előfelté te lét : az em beriességre  és ö sszem üködésre  való 
nevelés, tehá t  a szellem az, ami ezen foga lm akba  é le te t önt.
A z  utolsó év tizedek  tö r téne lm e is igazolja, hogy az e m ­
beriség a fejlődésével kapcso la to san  egyre  jo b b an  távolodik  a 
harc  állapotától, egyre n agyobb  m é r té k b e n  m o n d  le az erőszak  
a lka lm azásáró l  s tér át az együ ttm űködésre .  E zeke t  N orm an 
Angell m unkájábó l idézem, ki tov áb b á  u tal arra, „hogy minél 
nagyobb  a népekkel  való együ ttm űködés , anná l  nagyobb  a 
nép  é le tképessége. M ár ped ig  olyan testet, m elynek  egyes ré ­
szei anny ira  függnek egym ástól,  hogy a szükséges rendeze tt  
összem üködés  nélkül az élet lehe tősége  m egcsökken , m ű k ö ­
dése  szem pontjából nem  lehet egym ássa l  ve té lkedő  szervezetek  
gyű jtem ényének , h a n e m  csak egyetlen  e leven szervezetnek  
tekinteni. Ezt a  felfogást megerősíti  az, am it a te rm észe ttudo­
m án y  tanít a környezette l ha rcb an  álló élő szervezetek  m ivol­
táról. Minél m ag asab b ren d ü  va lam ely  szervezet, annál diffe­
renc iá ltabbak  egyes alkotó részei, annál job b an  függnek eg y ­
mástól és annál nagyobb  az ö sszem ü k ö d és  szükségessége. Az 
élettan  tehát azt m ondja , hogy a harc  helyére  a kooperáció  kerü l­
jön, am enny iben  az em beri szervezet a  környezethez  ( term észet­
hez és földhöz) a lkalm azkodjék , hogy é le trevalóságát növelje .“
Lélektani szem pontból ped ig  elég legyen felhozni, hogy 
am ikor az erőszak  helyét az összem üködés  foglalja el, ez az 
ösztönös, tehá t ön tuda tlan  cselekvésre  irányuló  hajlam  legősibb 
korlá tozását jelenti. A m in t  az ösztönös cse lekedet az ész e llen­
őrzése alá kerül, az erőszak  a lka lm azásának  köre szükebbre  
szorul. A z  utóbbi 40 év alatt  sikerült is szám os ese tben  az 
á llam ok közötti — formai sére lm ekből és jogsértésekből 
vagy  ped ig  vitális é rd ek ek  összeütközéséből e redő  — konflik­
tusokat békés  u tón elintézni. M ád ay  A n d o r  „A  háború  és béke 
szociológiája“ cimü m ü vében  azt m ondja , hogy a had se reg e t  
megingatni, szervezetüket gyengíteni, fegyelm ezettségüket a lá ­
ásni, m indez  nem  nevezhe tő  pacifista  p rogram úinak , nem  a 
lefegyverzés fogja n ekünk  az ö rökbéké t  meghozni, hanem  a 
béke  fogja a lefegyverzést is m agáva l hozni.
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Befejezésül egy kuriózum ot akarok  em lék ü k b e  idézni. St. 
P ierre  abbé  a 18-ik század  kezde tén  m ag y a rá z g a t ta  a háb o rú  
szükségének  feleslegességét s 1713-ban irta m eg  „A z örök bék e  
te rv eze te“ cimü m unkájá t,  m ely  egy b é k e k o n g re s sz u s , . illetve 
békeszená tus  m a ra d a n d ó  lé tesítését tűzte ki céljául. Ezen  abbét,  
ki elég m erész  volt X IV . Lajos felöl k im ondan i vé lem ényé t ,  
hogy a háb o rú ra  való ha jlam a  m ia t t  n e m  érdem li m eg  a „n a g y “ 
epithetonnal való megtiszte lte tést,  a francia  a k a d é m ia  ép  ú g y  
törülte soraiból, mint ezt jelenleg is m eg te t te  a külföldi tu d ó ­
sokkal.
A  célzatosan előidézett erkölcsi foga lom zavar  m egrázó  
további részleteire k iterjeszkedni sok, igen sok időt v e n n e  
igénybe. Itt csak  a háború  és en n ek  ok a in ak  főleg lé lektani 
m egvilágitásá t k ísérle ttem  meg, n em  té rhe ttem  ki azo n b an  e v ­
vel összefüggőleg a fon tosabb  szociológiái, történelm i és politi- 
tikai m o zzana tok  érintésétől sem. A m e n n y ib e n  en n ek  h o zzá ­
vetőleg  megfeleltem, igazság ta lanság  lenne, ha  a  háború  alatt  
szült erkölcsi e rőket e lhallgatnék. A z  e szm én y ek  ugyanis  m e g ­
tarto tták  erejüket és szépségüket  m inden  véres  á ldozat és pusz- 
titó rom bolás  dacá ra  is. A z  orvosok  és a tá rsada lm i in tézm é­
nyek  nagy  m unkája ,  az egész n em ze t  á ldoza tkészsége  és sze ­
retetteljes o d a a d á sa  a sebesü ltek , rokkan tak , özvegyek  és á rvák  
érdekében , a hadi foglyokkal való em berséges  b á n á sm ó d  stb. 
m in tha  egyensúlyozni ak a rn ák  a béke  összes erkölcsi erőit. A  
kik nem  is voltak az arcélen, azok  is á tszenved ték  a v ilág­
b o rza lm akat  s a legsú lyosabb  kötelesség teljesítése a la tt  ro sk a ­
doztak. Még soha jobban, m in t e nag y  időkben , n em  d o k u ­
m entá l tuk  benső e g y ü v é ta r to z an d ó sá g u n k a t ; e lném ultak  a 
kü lveszély  p i l lana tában  a szenvedé lyes  e llentétek  s va lam eny-  
nyien  egyesü ltünk  a haza  véd e lm én ek  nagy  gondo la tában . E g y ­
forma érzület tett  ben n ü n k e t  egységessé. Te ljes  öntudatta l  
em elhetjük  ki lelki és erkölcsi fö lényünket s minél ú jabb  és 
ú jabb  injuriákat köve tnek  el ve lünk  szem ben  ellenfeleink : v e ­
lünk, akik  csak  védekezünk , am időn  lé tünkért  küzdünk, a n ­
nál lé lekem előbben  nyilvánul m eg ben n ü n k  a szere te t  és 
kö telességérzet a hazával szem ben, m ely  ben n ü n k e t  és e lső­
sorban  harcosainkat, kik tu lte tték  m ag u k a t  a világ legnagyobb 
m egpróbá lta tásán , örök időkön fog díszíteni és megdicsőiteni.
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A tuberkulózis megelőzése.
Irta : dr. Büro P éter , v á rm eg y e i a lorvos, tü d ő b e teg g o n d o zó  orvos.
Egyéni megelőzés.
A tuberkulózis vagy gümőbetegsiég, melyet előhalaidot- 
tabb megtielieiaeefr alaikj ábam -mint tü-dóisiorvadásili vagy tüdő- 
vésizt, stzárazbeteigsiégeiti vagy (hektikát -mindenki d-sme-r, 
annyira -elterjedt, az áttailámois megbetegedésit 'és liadá.Lo- 
záslt oly nagy -mértékben befolyásolja, hogy ugy az 
állaim m int a  társadalom  ’kiváltó érdeke -e vesizedelietmimiei] 
szemtbesizállani.
A  í t  i i  b  e  er- k )  tu  1 -ót m i  sí e ,  ini -a- tg- y  j  e  1 -e n  t  ő  isi é  g - -e -a g i n  y  
•dcdlkioizió  - e m b e r e k  e l ő t t  u g y a n  m i n d i g  i t i i i s iz tá u  á l l o k  d i e  a  t t u l b e r -  
k fu lió s z i is - e l le in e is  m o z g a l o m  m e g i n d u l á s a  b i z t o s i  a l a p o n  t u l a j ­
d o n - k é p  c s a k  i á k k o r  v á l t  D e ih e t - ő v é ,  m i i id iö n  1882- b e n  K o c h  
I v ó  b é r t  a  g ü m ő b i a e i l l u s i o k i  f e l f e d e z é s é v e l  k í i i m u t a i f t a ,  b o g y  a  
t- u  b  e  r  Íkí u  Ili ó l m fii isi .If te  r- jti d! íz  -ő ív  -a, g  y  iil iái g  a -  -d1 iő  is  b e t e  g -  
s é g ,  m je llly  e l l e m -  é p e n  ú g y  v é d e k e z n i 1 l e h e l t  - é s  v é d e k e z n i  k e l l l ,  
m ii in i t  n i á s  f e r t ő z ő  b e t  e g y  é g ,  p é l d á u l  a  ( k o l e r a  v a g y  -a h i i m l ő  
e i l t e n .
Az -em-litetlt felfedezés! lóitla -a tuberkulózisról való Isimlene- 
tieiiinfe évről-évre tágultak, úgy hegy e betegségeit m a egész 
más szemmel! nézzük, m int a múltban.
Miig azelőtt az orvosokkal együíjt imliin-deinlkiii bizonyos fa­
talizmussal tudomásul v-ette, hogy ez -oly beitegség melyet 
sízüifeinlktoőil vagy miagyszü-toi imlkitő-l: ör-öklünk is mely eilten- épen 
ezért védekezni nem lebet, ima már tudjuk, hogy örökölni 
legfeljebb a  tuberkulózisra 'valló haj litnidósiáigo/t (diisp-ositlio) 
lehet, -de e nélkül tils uniuidieinlki m-egkaphatj-a e hajt, annak 
tehát mindenki ki van téve (-exponálvai), ha a  fertőző -anyag, 
-mélyet legtöbb -esetben a  gümőis beteg köpése tartalm a«, pél­
dául szánk- vagy tüdlőnlk u tján , a  testbe ju t. Ebből! ikövetkezik, 
begy a  gümebetegség élten egyéuíileg védekezni viagyáis iá 
b a jt megelőzni i)s lehet, ha a  giimers anyaggal való érintkezés 
alkalm át (kerüljük, ha m agunkat tisztám tartjuk , ha a -fertőző
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ainyaigot ferfődfemifésísel áribaiDmatlainná tesszük viagy m<eg- 
semmlsitj ük.
Ttanmézetasan ibiizraiyos liidőhe Ikieiriilj, miig a tuberkolózis 
fertazGlképesElége és 0 0  ellene viallió védekezésnek iszükség/es- 
sjége a  közönség közfudatába átmegy, die eirme míifndaníkép 1 lő­
rék ed'ni kell, e fel fogásira írnia m ár tamil j ük és gyaiknrlatiiliag 
neveljük az iifjulságiot az iskolában, ugyanazt tesszük a fel­
nőttekkel szemben i/s, és óhajtandó volna, hogy a mai világban 
oly művelt ember ne akadjon, aki ne tud ja, hogy a tuberkuló­
zis fertőző betegség, m int ilyen fertőzés u tján  terjed) és hegy 
viszont célszerű vióiellkedésisel e bajt kikerülhetjük s megelőz­
hetjük.
De aiz újabb orvostudomány bennünket ni eg'tan it arra. 
hegy betegségünk a kezdeti szakábtn g v ő g y i t h a  t ó is.
Ez a rnegiisimíeréis is hóm lók egyenest ellenkezik a régibb 
felfogásnál, mellyel azonban még ma is scksizor találkozunk, 
hogy t. k a tuberknlózisjbél; senkii fkii néni gyógyul és hogy ebbe 
bele kiéli törődlni. Tehát itt is aiz a  bizonyos fatalizmus, mely 
szerint a  tuberkulózist örököljük, miről aztán nem tehetünk, 
rnásirésjzit az újabb tanítás, melynek értelmében e betegséget, 
önmagunk szerezzük és igy viselkedésűnkikel hozzájárulunk 
ahhoz, líogy aiz testűinkben létrejöjjön és kifejlődjék. A  tube r­
kulózis, igenis gyógyít ható, die természetesen nem végső, hanem 
ke«leti sí á.d111 inában.
Ama régibb felfogásnak azelőtti az orvosok is mieghódioltak 
azzal, hogy a  beteggel szemben úgy a diagnózist, mint, á  prog­
nózist eltilt kották, mert ha betegüknek baja igazi mivoltát és 
gyógyulási kilátását megmondták volna, szive, len séget kö­
vettek vo lna el, hisz meggyógyulni úgy sem tudták. A m 0 
l e m  o r v o s  e  t e k i n t e t b e n  m á s  á l l á s p o n t o t  
f o g l a l  e l , neki fitkollódizáslra szükség nincs, a  betegnek 
többnyire megmondhatja. sőt ennek úgy magán-, m int ia kö­
zösség érdekében meg kell mondania, mily betegségben szen­
ved, viszont a betegnek szüksége van ily orvosi tájiékotzáisra, 
iiogy viselkedését ahíboz alkalmazni tudja. Sőt a betegre és 
a. közre nézve egyaránt kell, hogy az orvost minél előbb ke 
írsse fel, m ert igy a gyógyulásra, több kilátása nyílik és a 
tőle kiinduló fertőzés tehetősége kisebbed véni, a közösség sike- 
1 esebhen megvédetik.
A  tu berk ulózis  m e g e lő z é s e
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A tuberkulózis történetében tehát legfontosabb megisme­
rés. hogy az nem valami örökölt, hanem fertőző hetlogisiég, 
übertragbare K rankheit, m ert ebből m i a reményt mieiriMhef- 
jiik, hogy aiz nemcsak ,'gyógyítható. hanierai meg is előzhető. 
E rre nézve idézem a  lángeszű Pasteur mondását, hogy az 
ember valamennyi fertőző beitegfseget legyőzhet és nem ba­
rá t ja  a>z emberiségnek, aki ezeket a  tényeket tagadja, sőt m á­
sokat is az ő fatalisztikus., vigasztaltam álláspontjára terelni 
akar. Igen jellemző az angol nyelvszokás is, mely a fertőző 
betegség helyett megelőzhető vagy kikerülhető betegséget 
mond.
Hogy a tuberkulózis gyógyítható és — ami még fontosabb 
— megelőzhető, -eizt a két tsiairkia,latos tételt 'számokkal i;s bizo­
nyíthatjuk. Ugyanis, a -s t a  t i s  z t i fc a mutatja:, hogy mióta 
a vázolt újabb felfogás az emberek közt tért hódított, a tuber­
kulózisban valló halálozás esőikként, így  különösen Angol- és 
Németoirisfzágbam a halálozás m ár régebben leszállt, inig Ma­
gyarországon még igen nagy, bár a tuberku 1 órnsellieoes küz­
delem hatása e téren m ár némileg! miit átkozik. Ami a ben­
nünket legközelebb érdeklő Temesvár várost, illeti, elég szo­
morú viszonyokat, kiéli ímegállapitanom. így  aiz 1896. évi 
statisztikád adatok szerint, Magyarország városai közöl Pécs 
után Temesváriott volt a legtöbb tuberkulozisjhalott. 1909. 
évtől kezdve összeállítottam a Temesvár ott; előfordult tuber- 
kn.lÓ!Z,;jshalálesietek számát és az t találtam, hogy 1909-ben Te­
mesvár népessége az előző év végén 61087 volt, ebből tuber­
kulózisban meghalt, 303 vagyis: tiizeizer lélekre 49.
1910-ben a népesség- 66479, meghalt 315 vagyis 10000 lélekre 45
1911-ben a népesség 72481, meghalt 298 vagyis 10000 lélekre 41
1912-ben a népesség 73753, meghalt 318 vagyis 10000 1 élekre 43
1913-ban a népesség- 75249, meghalt 296 vagyis 10000 lélekre 39
1914-l>en a népesség 76665, meghalt 299 vagyis 10000 lélekre 30
1915-ben a népesség 77913, meghalt 333 vagyis 10000 lélekre 43
1916-ban a népesség 78794, meghalt 305 A’agy is 10000 lélekre 39
Ebből láthatjuk, hogy 1910 óta a halálozás némileg kiszál­
lott (ami íruellléikesiein mondva talán úgy magyarázható, hogy 
Mehalia község, melly akkor a városhoz kapesoltatetit, arány­
lag csekélyebb trberktdlózish&láloizássiat bírhatott), de általá­
ban a  tuberkulózisban való halálozás még mindig; nagy: tíz-
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ezer leiekre 38. Ebből a isizíálmból1 azonban le vonandó!: >a tem es­
vári! közkórháziban tjubeirtefózii^baai elhalt idegem illetőség ü 
betegei.
Tiemies váuinegyébein a hivatatois> eiíiatiisizitikai adtatok sze­
rin t 1915-ben a népesség az előző év végién 396390 volt, ■ebből 
tuberkulóiziilslban m eghalt 825 vagyis 10.000 léteikre 20. 1916-br. n 
a népesség az előző év vég'én 396390 volt, maghalt 701 vagyis 
tízezer lé lekre 17. A' statisztika szerint tehát Termes várme­
gyében aiz 1916. évben a népességhez viszonyítva, ( rak félany- 
nyi ember halt meg, m int Temesvár városiban.
Ezeket a statisztikákat az anyakönyvi h ivatalikban a 
hallottkómiek áültal bejelentett esetekből lehet öiSisizieállitami és 
belőlük bármely község vagy anyakönyvi kerület tuherkuló- 
zrshaláliozásiált! megtudhat, miinek c é l j a  egyrészt ajz, hegy a 
haliáj’Joztásii száminak az 'éveik folytaiméin váltó állandóiam/ kedvező 
változásából az alkalmazott védekezés eredmiomvére kövehíkez- 
tieíssiünk, miásirésjzit némi támiaszitópentüt nyerj iinik az i Illető 
község- vagy kerületiben élő betegeik számlált i,Illetőleg is. Sőt  
minthogy a  nem gvógyi toitl!} tuberkulózis,lefolyása átlag 5 év 'g 
tart, az évi hulálioziásiciki iszámiáiból megközelítőlieg ikiisizáimitha ‘- 
julk az ngyianabbam aiz időben iaz illető Ibeilyeiii élő betegek szá­
m át is, ha a halottelk számát 5-s<zörösen vesszük. Eiszenint Te- 
metsi vármegyében11916sbami m integy 3505, Temesvár városban 
pedig mintegy 1525 ember szenvedett tuberiknlózisbon. 
(utóbbi helyen ismét levonva a 'köz-kórház idegen illetőségű 
betegeiit), arad bizony nem csekély szám és hangos f igyelne z- 
tetée, hogy e veszedelemmel szembeszálljunk s vele mieg- 
kü zdj iinik.
M o iS t  m á r  a z  a k é r d é s, b o g y a  n k e l e t  k e z i k a 
t u b e r  Ik ii 1 ó z i s Í
Ha a gümőbaeilliisok testünkbe ju tnak  ési ott alkalmas 
ta lajra  találnak, akikor apró gürnők, fát i n u 1 tiiberkulumiok 
fejlődésére szolgáltatnak bkot; ezek eleiinöe csak górcsővel, 
láthatók, die mielginövekedve sízaibaidi sjzeimimel is észrevehető 
mintegy gombostűfej ü göbölk. A testnek különböző védelmi 
eszközei vanmaik a  behaitolt fertőző anyagi kiküszöbölésére, 
•ilyenek különösen az úgynevezett fehér vértsejtek és ai ben­
nük feillhaillmioizioltt, vialamliint általuk a  véráraimba elválasztott
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különböző védőanyagok és, védőitesltek, a iiyirobnikigyeik ®tib. 
A behatolt biaiciMikiisjokkail sziemben eiziek működésibe léptnek és 
aszerint, am int a küzdelemben, vagy ők az erősebbek, am it 
álltialároos kifejezéssel jó eUemállóképességniek möindliimk, vagy 
ellenkezőleg a  baci Húsok az erősieibbek, a  küzdelem ered­
ménye vagy a fertőzés teljes legyőzése, esetleg úgy, hogy a 
testiben rövidlebb-hossziaíbb idő-ne, a,vagy m indenkorra lap­
pangva marad, vagy pedig rosßiz, ellená 1 lóképesség fennfor­
gásakor a test gümős megibetegedése. A betegség ugystzólván 
minden szervben felléphet s eszerint mrgkülönböztefüník: 
általános tuberkulózist, görvélylbétiegiséget (skroiulnt), csornt- 
Sízut, ibélgümősödést, bőr tuberkulózist, melynek egyik neme az 
úgynevezett íbőrfiarkia© (lupus), de leggyakoribb a  tüdői tuber­
kulózis. Mindezeket a, betcgisjégoket az jellemzi,hogy a giimők 
többnyire szétesnek, fekélyeket, üregeket képeznek, a  baeil- 
lusok é's az általuk termelt' mérgek a testitől! a  táplálékét el­
von jálk, nedvvesztéséget okoznak, a  testet sorvasztják, lázia­
kat) idéznek elő és, igy a  bieitieg erejét kiimeiritik.
H  o n1 n  a n s z á r  m a  z n  a  k  ia f e r  t  ő z é s t  é s  m e  g  b e- 
t  e g e d é  isit öklözi ól jg fi m  ö b a  c t 1 1 u isf'O )k! iMerí ezt is 
tu dinünk kell, hogy az ártalm a kait elkerülhessük és a  fertőzést 
vagy — ha a, fertőzés m ár m egtörtént •—- legalább a megbe­
tegedésnek elejét vegyük.
Nyilvánvaló, hogy itt azok az e m b e r i  és  á l l a t i  b e ­
t e g  s e g e 1 k jönnek számba, melyek lefolyása a la tt gümő- 
baeillus'dk a  különféle váladékok ultiján forgalomba kerülniük. 
KI tekiutietben az emberi tuberkulózis játssza az első szerepet, 
a kiikübögött köpésben rnlilkó meg millió baeililus van. Eizielk 
vagy közvetlen módon, köhögésikor, trüs szentesikor vagy, beszéd 
alkalmával apró csöppek alakjában a  betegtől egv-egy mé­
ternyi távolságra is eljutva1, leheletül]kkel a tüdőnkbe haitoil- 
naik s  igy úgynevezett cseppfertőzést idéznek elő. A kiiikiöhö- 
gotit cseppecskék egy óráiig, 1© lebeghetnek a levegőben. Elég 
különben az Is, ha csak szánkba vagy torkunkba, kerülnek, 
mórt ekkor a nyirokerek mentén a mirigyekbe vagy lenyelés 
által a gyomrom keresztüli a bélbe veiszik útjukat. A agy pe­
dig közvetett módon történik a- fertőzés1 úgy, begy a köpetet 
a betegek a földre vagy száraz anyaggal megtöltött, köpölá-
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diáiba, ürítik, ahonnan, m ihelyst megszáradt, m ár a tegteisebb 
légáram a port a lieivegőbe sodorja a rátapadt bari Húsokkal. 
A zsebkendő használata is ártalmas, m ert egyrészt el1 nem ke­
rülhető, hogy velle kezünket, arcunkat fertőző anyaggal be 
ne szennyezzük, miástréeizt ni köpés te ltünk  melegsége f city tán 
a zsebben levő teendőre rá  szár ad és, h a  meist jzisdbüinteíbőilj teirántt- 
jnk, a  beiSjzáradt váladék sziétpoidik és >a bac.illiisoík ai levegőbe 
röppennek . Egyébként még a  oson Az u s -aiz e Igény (dt miri­
gyeik genyedése által kerülhetnek az,dk a porba. A porti azután 
egészséges, emberek vagy légzéskor beszivják vagy máfcíkép 
ju th a t az testünkbe, például a földön játszó gyermek kezére, 
körme alá s innen arcúikba, szájukba vagy valamely bőrrepe- 
diésbe. Végre újabban még azt dis tapasztalták , hogy t  u b e r- 
k u  1 ó z i s b a n  s z e  n v e d ő v a g y a k  á r  c s a k f e r  t ő- 
z é s  e n á t  m e in t  n ő ik a n y a t e  j é b e a' v é r  ü te b ő i  á t- 
m e h e t n e  k  b a  c i  1 1 u s o k é & s z o p ó ® g y er m e  k ü k e l 
m e g f e r  it ő z h e t i  te.
A tiuheikulóziis nemcsak aiz ember kiváltsága, liánom az 
állatoik között ás pusztát, így különösen a ,szarvasmarha, ser­
tés. rilttkán Ikecsíkié, j uh és ló között, még pedig épen úgy mint  
aiz embernél akkor, ha .az tájiatokat nem a szabad levegőn és 
legelőm, hanem egészségtelen istállókban ta rtják , eizért a tin - 
berkulóizis hiaieililusiaáj ily állatok húsával és főleg tejével is 
j u ihatnak tes tünkbe.
AI i k é p e  n v é d  e k e z z  ti n te t  e  h á t a z  i s  m e r t  e - 
t e t t  á r t  a  lim a  tette a 1 s z e m b e n  éis h o g y a n  v 1 s, é l ­
te e d  j ó i nk ,  h o g y  a z  a n n y i r a  e l t e r j e d t ,  v e s z ő ­
di e 1 m e s f e r  t ő íz Ő a  n y a-g t e ® t ü n  k b  e n e j n s s  on,  
b e n  n  ü n te e t n  e f e r  t ő z, z ö n  v a  g y,- h  a m á r ö n  h i - 
b iá n te o n ík 1 v ü 1 m e g f e r t ő z ő t  t, m i t t e. h é t  é is m i t  
t e g  y e n  a  íz e g  yi e s e m b  e tr, li o g  y a f e r  t ő z é s — 
m e l y  un é g n e m e g y é r  t  e  1 m ü a  m e g b e t e g e d é s - 
s e  1 — t e s t é b e n  l a p p a n g' v a ni a r a d j o n, m i n t  b e- 
t e ig is é g, te i n  e t  ö r  j ö n i  T o v á b b á h a e b e t  e g  is é g  b e 
b e 1 le e s e 11 , h o g y b e t  e g ís é g é v e l  m á s e m b e r e k e t  
v é s  z e d e l e  m b e n e  s o d o r  j o ni  E z  a z u g  y n e v e  - 
z e 11 e g y é  n  i v a  g y ® z e m é 1 y e s' v é d! e-k e z e s a t  u -  
b e  r  te u 1ó z i ® e i l e  n .
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Eüső M ié k  az volna, hogy ny ílt tmiberkiulóiziiisibain azen- 
\ edő, vagyis baciliusokat köpdöső kettesek az egiéeiziségeisektiől 
lehetőleg’ távol m aradjanak, illetőleg veliülk egyáltalán ne 
órintíkezziefnek. Az <egéisjzisiégeis> ember, küílöinöistem zárt helyi­
ségben, k e r ü 1 j e a k ö h ö g  ő®, (k öpIk ödl ő t  üidiőb e t  e g  - 
g e li v a l ó  e gi y ü .t itl - it a  r i  ó m k o d  á is t é® 'tőle, k ivált be- 
Kziéiligietés állkialimiával, legalább 1 métieirnyi távolságban i m - 
radjon. Másrészt ia beteg a rálkölhögés elkerülésiére kötelessé­
gének ta rtsa  kiöhöigiéskor, trüisisizieíntiéskor zsebkendőjét szája 
elé tartan i, H a iá iziseblkendőt kivételesem köpet© felfogásiára 
hasiznál ja , azt naponta legalább egyszer váliöztaasia és mielőtt 
mosásba adja, fertőtlenítő oldatba tegye. Zsebkendőt tehát 
a íuberfculózifiios beteg lehetőleg ne1 használjam.
Nem lelhet tiovábbá eléggé óvni attól, hogy t  u ih e r  k  il­
lő  z i s <o is b e t e g e t m e g  n e  c s ó k o l  j n n k. Tuberkuló- 
zisban ezenveidő anya gyermekét tőle el kell különíteni, az 
tehát gyermekét ne sizioptaisisia, meg ne csókolja, Siam veilie m a­
gát meg ne csókoltiaisisa. Ugiytamigy áll a dolog férj és feleség, 
rokonok és jóharátoik közit. Miellékeisiein legyein mondva, hegy 
tuherlknlóiziisban szén védők bajuk gyógyulásáig meg ne háza­
sodjanak, merit! ez különösem az asisizicmyra végzieitieisisié válha­
tok. A osiók sokszor nem egyóbb, amint fielleisilegeis ceremónia, 
gyermekekre különösen veszedelmes, ezért a gyermekek csó­
kolása ós osiükoilkidlzláisia okvetlenül beszüntetendő annál in ­
kább, anert csókkal nemcsak tnberkniiőiziisií) lehet „elkapni“, 
hanem influenzát, vöilhenyt, kanyarót, is,ziamlárhurmtot, him- 
liőt és más betegségeit iisi. Ugyiainiilily sízieimpont alá esik .a szintiéin 
veisztedielimeasé válható kéz>eiíókiolás is.
Kezünkkel különben számos tuberkulózissal fertőzött dol­
got foghatunk meg, még piéidául aj oó k iéin ese t, miiért i® k é ­
zi ü mik t i s z t a  ® á g á  r  a. un á r  /s a  j á t  é r  dl <e kühn k  b e n is  
ü g y e 1 j ü m k, h o g  y t. i . f e r t  ő z ö g ü m ő is a m y a. g  o t 
k e z ű n  k  k e l  s z á n k  b a n e  v i g y ii n k. E rre  is leginkább 
gyermekeknél ügyeljünk, kiket rendes száj- és torokcblöge- 
tésre, fcigápolásra, valamint kezüknek az étkezés előtti mo­
sására szoktassunk.
E v ő -  é sí i vó  e is z k  ö z< e  ii hilk tub er kalóz,isisül fertőzve
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téliéi inek, ezeket tehát ne használj ulk anélkül, hogy előbb sízó- 
diával ki me fozieis.sieinek.
R u h a-, f e h é r- é 6 á g y  n  e m ü m ík, t  ö r ü il k  ö izi ő i  n k, 
a is z t a 1 k e n d ó i n k  kepéiéitől származó güimőbaei 1 tusokká 1 
fertőzve lehetnek, ezeket tleíhát óvatiOiSiam kell hasiz máiirá — 
t”z elten főleg némely vendéglőkben és szállóikban vétenek — 
és épen úgy, mint a  netán használt zsebkendőt illietőiteg meg 
kell követelnünk, hogy a  betegnek e holmiba rendszeres fer- 
tőtlemitésineik legyen alávetve leghelyesebbem úgy, hogy le­
velié® után azonnal valamely vásiziomzsákba gyűjtse és a zsák 
tani almával együtt heteink int fertőtlenítve és. mosva legyen. 
A fertőtlenítésre még kiülöm gép sem kedd, hanem a  használt 
fehérneműt vi-zhen kifőzzük vagy legalább ferro viiz.be 
áztassuk.
Hogy a e s o  n t  s, z u b a n v a  g y t  n b e r k u f ó z i  s m i- 
r i g y e k b e n  s z e n  v e d  ő !k g  e n y e d s  é g  e általi fertő­
zéstől megó va legyünk, ezek kellő bekötő zéséről és a használt 
kötözés elégetéséiről kell gondolkodni.
Az állatviiágból eredő güimőbae.ill'usiok ellen részint úgy 
védekezünk, m int a  tüdőgümős embereknél m ár eimlitiettem, 
részint az általi, hogy ii 1 y á t  1 á t o k  t  é j é t  é s h u s, á t  n e  ni 
i' o g y a s z t  j u k. Az. á l l a t i  t e j e t  ó v a  t. o s © á g b ő i  f e 1- 
f o r r a l  h  a  t j u Ik, de ilyenkor nemcsak frits iizét vesziiitii, hanem 
bizonyos egviéb sajátiságaiit is, mgy hogy példlánl liil'y tejjel 
táplált gyermekek oly betegséget kaphatnak, mely némileg 
az úgynevezett skorb uitra vagy sliljyre emlékeztet. Ezért a 
f e 1 f o r r a l  t  t  e j n  é 1 j o b b  a z u g y n  e v e z e 11 p a s  z- 
t ö r  i z á 11 t  e j, midiőn a  gmmőbaciil,tusok 60—80 foknyi me­
legnek legalább egy percig tartó  behatása folytán tönkre- 
mennek úgy, m intha felforraltuk volna. A k  e c ,s k e a t u b e r- 
k u 1 ó z i s t  n e h  e z e n  k a p j  a  m e g  é s e z. é r  t  e n ni e k 
a k ő n n y e n  e 1 t a r t  li a t ó á l l a t n a k  a t e  j e k ü 1 ö n ö- 
s e n a  d r á  g a  is á g r a  v a 1 ó t  o k  d n  t  e t 1  e 1 n  a  g y O' in 
a j á n i h a t ó .  E g y é b  I r á n  t a  t  e h e n e ik t u b e r  k u 1 ó- 
z i is á t  a z  á l l  a t o r v  o s, im a  n a p is á g a z  n g y n e v e ­
z e t i  t  u b e r  k  n í i n o z á  s s a  i k  ö n  n  y e n  é s  b i  z t  o s a. u 
f e l i s m e r d .
Az elporloÜt és a  levegőbe felszállt vagy a padlóra meg
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különféle tárgyaikra leülepedett kö pétiből eredő gümőbacillusiok 
ellen kellő tósztiaiSiággal védihetjük meg inasunkat valamin- 
azzal, hogy úgy magunk ügy elünk, mint! másokat ügyeltet link 
aura. m iszerint a lakások, közlekedési eszközök és közbelyi 
ségdk köpköidlés által ne 1 értcztesspniek. Z á r t  ' h e l y i s é g ­
b e n  t  e h á t e g  y á 11 a  1 á n  is o h a is, e k ö p j ü n k v á g  y 
k ö p e t i i n f e e t  a r r a  v a l ó  e d é n  y b e n  — li y g  i e n i - 
k o is k ö p ő c is é iS íz é b  e n v a g y k ö p ő ü v e g b e n  — f o g  - 
j u k  f e l  é  s  f e r  t  ő t 1 e n i t é is á l  t a, 1 ,s: e m m i s i t  s, ü k 
m e g ,  m ert meg kell jegyezni, hogy a köpésben nemcsak a 
tuberkulózis, hanem más fertőző ostra is fogda lit athatik, még 
pedig — minit a tudomány az úgynevezett csiragazdákról 
kiderítette — néha még akkor is, ha az illeiőn rnagan beteg­
ség meg .sem áilapithiató. Fertőtlenítésre lehetőleg nem miérge> 
anyagút kell hasizná Imi, hogy embereik vagy állatok véletlen 
mérgezését.'elkerüljük, ilyen a imásizitiej,.f  ormaién, 8%-os lyso- 
fomn. Az állandó köpőcsészéiket legcélszerűbben meillmagas - 
>ágban helyezziük el megfelelő állványon vagy falfülkében. 
Ahol vízvezeték van és csatornázás', azzal hozzuk összefüg­
gésbe. A régi divata, viz helyett száraz fűrészipar riad, homok - 
Ital vagy ham uval töltött köpő ládákat, melyeik néha még fel 
is 'döntheteik, ne tűrjük, hanem égess/ük eh Köpőüvegneik je ­
lenleg aiz úgynevezett Dettweii,l'erl-félét alkalimazizlálk, die ez 
drága és helyette olyan tágas nyakú, isötétisiziinü üveget is 
használhatunk, melyet bádoggal vagy kemény papírral befe­
dünk. Aki ilyen köpőüveg zsebben hordását és használatát 
megszégyenítőnek találja, nem tud ja  felfogná, hogy az illető 
beteg humiánus éis szociális gondolkozás,áród tesz tanúságot, 
midőn em bertársait megvédi a megbetegedés ellen.
Minthogy a  tuberkulózist leggyakrabhan az egészségteilen 
lakásokban kapják, miiért is lakásbetegségnek nevezik, a 
1 a k  á s ok  t  i s z t a s, á g á r  a é $ e g é s z s é g e s v o 11 á r a 
n a g y s  u 1 y t  k  e 11\ h e 1 y e z n ü n k annál inkább, mert ez 
által a családi érzést is fejlesztjük. Cisiak oly lakást mond­
hatunk egészségesnek, mely világos és szelló’s, melybe a fer­
tőtlenítő erővel Ibi ró nap süt és mely jól s|zellőztethető. Má­
n k  követelmény, hogy ne legyen zsúfolt, s oz különösen a 
hálószobára nézve áll, melyben egészségesek és betegek
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együtt me háljanak vagy legalább az ágyaik egymástól 1 mé­
ternyi távolságiban álljanak sí ágy ellenzővel (úgynevezett izo 
láló fallal) legyeinek 'elválasztva. Az a sokszor hallott mondás 
tehát, ez a szoba csak hálásra való, vagyis lobiéit sötét, lehet 
szák, azt bizonyltja,, hogy aiz illetők nincsenek tiisizitábarn a la­
kás* fontosságával. A lakást és különösen a hálószobát bőven 
szellőztetni kell és aiz ablakot az időjárás, szerint egészen 
vagy részben mindig nyitva ta rtan i, annál inkább pedig, ha 
beteg van a háznál. De legfőbb követelmény, hogy a lakás 
tiszta ® pormentes; legyen. E rre  a  legtöbb háziasszony ugyan 
nagy sú ly t helyez, idle a  tisztogatásnak olyannak kell lennie, 
hogy por egy általán ne is, képződjék.
Hogy a  l a k á j b a  k? i v ü 1 r  ő 1 p o r t n e v ii g  y ü n Ik, ci­
pőnket a 'küszöb elé terített; nedves lábtörlőn töröljük meg 
vagy imég helyesebben úgy tegyünk, minit a török, k i a  szobá­
ba lépve az utcán viselt lábbelijét k in t hagyja. A nőik a  port 
hosszú ruhával (Schleppe) is becipelihetiík. A  söprést vagy 
súrolást nedves ruhával vagy ily7ebbe burkolt seprővel vagy 
kefével, illetőleg vizes íürészporral kell végezni. A szőnyegek 
kiporolását és a portörlő ruhák kirázását kerülni kell az 
által, hogy minél kevesebb szőnyegeit, lehetőleg linóleumot 
használunk, a port nedves ruhával töröljük vagy porsjzivó 
gépet alkalmazunk. A f a l u h e l y e  n d  i v a  t  o is li á  z m  e- 
s z e 1 é s, m e l y e t  r e n d e s  e n t á v  a, s s z a  1 s ő is s z e 1 
c si r n á 1 n a k, i g e n h e 1 y e s  s z o k á  e, m e r  t  m e m c s a, k 
t i s z t i t ,  h a nem e g y sz e r s m i  n  d  f e r  t o t i  e m ói t  i s.
A t u b  -e r  k u 1 ó' z, i o © f e r t ő  z, é isi é si m e g b  e t  e g' e- 
d é s m e g e 1 ő z é s é b e n  n a gi y s  íz e r e-p *e t  j á t © z i Ik a  z 
e l l e n á l l ó k  é p e s  s é g  f o k  o z á  s, a a t e  ® t  é *s f ő i  e g  a 
t ü d ő e r ő  s i t é s* e v a g y  e d z é s e  á l  t  a  ll. E z t  e 1 s ő 
s o r b  a n a s z a  b a d  l e v e g ő n  é si m a  p *o n v a l ó  t a r  - 
tó  z k o d á s  s a l  é r j ü k  el.  E m e l l e t t  s z o k t a s s u k  
t e s t ü n k e t  a  h i d e g  v Í z h e z ,  viiztejsi (1 e an esi á s o k  - 
h o z. f ü r d é s h e z. A testedző mozgásiofc közül felemlítem 
az úszást, a korcsolyázást, m íg az egyszerű séta csak gyen-, 
gébbeknek vtló. A  hólabdázás, szánkózás, sjkifutás, egósizsé- 
ges időtöltések vagy (Sportok. Igein haisiznio® a  hegymászás,, 
vándorlási, végül a t ü d ő g i m n a s z t i k a m e 1 y a
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f r i a  l e v e  g  ő n, t é l e n  a  n y i t  o t  t is z o b a  a  1) 1 a !k o n 
v é g z e t t  m é l y  i b e l é g i . z é s e k k e l  p á r o s u l t  k i -  
1 é g 7 é is e k 1) ő 1 á 11. Mind e sportoknál azonban nem ..sza­
kiad tlikasba lesei, ment ez bajt okozhat, am it különösen a 
liábdiamgiáisjnál gyakran észtéiületünk. A j ó z a n  t e s t e d -  
z és is e 1 ö s st z e n e m e g y e z t e l h e t ő  a  g  y a p j u b ó 1 
k  é s z ü 11 e l  k é n y e :z t e t ő  a  1 is ó i in g ( d u x e r) s t' b. v i - 
is e l é s  e, e z e k  h e  1 y e 11; © z ü k  .s é g  e is e l é n  i n k  á b b 
m ie l e g  f e 1 is ő r  u h á t  v i is e 1 j ü m k. H  a m g s ú l y  o z - 
n e m k e l l ,  h o g  y a  m o z g  á is © a 1 j á r ó t  e © t e d z é s 
c s a  k  o l y a n o k  n a k v a 1 ó, a fc i k  n é 1 a z o r v o s  b e- 
t e g is é g e t  n e in t a 1 iá 1t, m e r  t  i l y e  n k o r  é © fc ü 1 ö - 
n ö s e n t ii d ő t u b e n Ik u 1 ó z i is n á  1 e 1 l e n fc e z ő 1 e g 
m i n d e n  n a g y o b b  m o z g á s t  k e r ü l n i  k e l l .
A z e 11 e n á l l ó  k  é p e  © s é  ig f e j 1 e s  íz ti é © é t  a z o m- 
b a n m á r  g y e r  m  e k fc o r  u n fc b a n k  e 11' m e g fc e z d e - 
n ü n  fc, m é r t  a f e r  t ő z é s t  1 e g  t ö b b e m m á r é  fc; k o r 
s z e r  z i fc. iM i v e li ái 1 y e  m fc o n b ia n a z e m b é r  a  z á r - 
t a  1 m a k a  t  m e m i © m e r  d é is i ,g y e i l e  m ü fc n e m v é -  
di e fc e z h e t i fc, a  s z ü 1 ő ki r  e li á r  a ni 1 i fc g  y e r  m e - 
fc e i k fc e 1 s z e ml b e n a íz a k ö t e l e  s s  é g, h o g  y ő Ik e t 
m e g  v é d j é k. Pedig éppen ebben vétkezik1 ma igein sok szüld 
az által, hogy a  gyerm eket kellő tisiztasjágban és ápolásban 
nem részesítik, elavult és babonás szokásaiknál fogva helyte­
lenül táplálják, rossz levegőjű, m ert alig szellőztetett, naptól 
nem ©ütött, piszkos szobában ta rtják , melyben köpködő vagy 
éppen tuberfculóiziisios, emberek zsúfoltan laknak, ahelyett 
hogy a gyermeket — ismételve mondom — a tisztaságra és 
tisztálkodásira, sízáj- és. fogápolásira, mosdásra, fürdésre, a 
levegőm és napon való tartózkodásra szoktatnák vagyis 
edzenek,.
H a az ember tuberkulózisban valósággal megbetegedett, 
akkor m ár személyes megelőzésiről természetesen sző nem 
lehet, legfeljebb oly értelemben, hogy betegségünket egész­
séges em bertársainkra á t ne származtassuk. Mégis a gyógyu­
lás előmozdítására úgyszólván ugyanazt az eljárást vagy 
viselkedést kelili követnünk és ugyanazokat az eszközöket 
használunk, m int a  szoros értelemben vetít megelőzésnél, t e ­
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h á t it t is a megelőző módszert, Bajuinkkal miméi előbb orvos­
hoz forduljunk, hogy egyrészt korám felismertetvén könnyeb­
ben gyógy ittaissék, másrészt, hogy sa já t gyógyulásunk által 
a betegsjqg térj esztésénefc megakadáliyozás ához hozzájárul - 
janik. A  gyógyulásinak iis a tisztaság, egéíszeégszerű ' visel­
kedés és a nagyobb mozgással nem járó testedzés a főieszközei. 
De az orvos is mai nap a gyógyitásua olyan szereket szokott 
alkalmazni, melyeik úgy a  gyógyításra, m int a megelőzés,re 
egyformán jók.
Ezekből látjuk, hogy a tuheríkulóziisi ellen védekezni nem 
is olyan nehéz, csak szakítanunk kell az eleinktől ránk  ma­
rad t ferde szokásokkal, különösen a  levegőtől és naptól való 
félelemmel. Népünk különösjen a vidékein nyáron a szabadban 
tartózkodik, lakása is isóksizoir egésizisiégiszierü volna, de főleg 
télen helytelenül használja', egyeitlen szobába, gyülekezik, 
holott a isiziellőís és mégis védett, egésiziségesnek-beteginek fek­
vésre egyaránt kiválóan alkalmas p itv art fel keltene hasz­
nálnia, hisz a  szanatórium! kezelés előnye iis leginkább a sza­
bad levegőben rejlik.
II.
T ársadalm i és állam i v éd ek ezés .
A külföldi példa után indulva nemzetünk korm ánya is 
különböző intézkedéseiket tett, hogy a  tuberkulózisell enes 
küzdelmet az egész vonaton felvegye és megszervezze. Tör- 
V'ényha'tlótságainfo isi aiz ebből rá ju k  háramló munkából ki­
veszik részüket. A védekezés fokozottabb mértékben való 
felvételié a maii időben különösen azért .megokolt, m ert egy­
részt. a háborúban résztvevő katonák fáradatmaii és az itthon- 
maradltalkl fokozott nyomorúságai a  sok embeübem m ár gyer­
mekkora óta szunnyadó fertőzés fellob bánás át idézik elő, ami 
másrészt természetesen ujaibb fertőzésre ad sokféle alkalmat. 
Ezért a tuberkulózis, m iatt megrokkiant k a t o n á k  száma már 
most iis szer fellett növekszik és a lieszerefliés után úgy a had­
seregben mint a polgári népességben még nagyobb m értéket 
fog ölteni.
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Hogy a giimős betegeik részéről a társadalm at fenyegető 
veszedelem elhárítható legyen, mindenekelőtt szükséges,, 
kegy a hatóság ism erje és n y i l v á n  t  a r t s  a  az egy es 
megbetegedési eseteket, mely öéillból kell, hogy azokat 
a szakembereket — orvosok — a hatóságnál kötelezően és 
renidlsjziereisen b e j e i e n  t s é k, kötelessiégiik teljesítése tehát 
m indnyájunk közérdekében és a  beteg magánérdekében is 
történik s az orvost em iatt gánes nem érheti. A  habóSiágrál 
csak az úgynevezett niydlt, vagyis fertőző eseteiket kell beje­
lenteni, tehát azokat, melyeik bacillus, tartalm ú geny elválasz­
tásával, például köpéssel, jáirnalk. Az ugynevezet z á rt tűibe r- 
(külióizíisi, melynél a bacillusiok a  testből el nem távoznak, em­
bertársainkra veszedelmet nem jelent, ez tehát bejellenitésre 
nem köteles. De mivel a zárt glimióisödés előbb-nitóbb ny ílttá  
válhatik, ső t elhanyagolás esetén rendesen azzá válik, azt is 
nagy figyelemben kelíl) részesíteni vagyis m ár gyógyulám ér­
dekében mindenki kötelességének ta rtsa  m agát orvossal mi­
előbb megvizsgáltatni azért is, hogy bajának m ivolta általá­
ban fel isimért essék, azért is, hogy zárit tuberkulózisa nyilíttá 
ne fejlődjék, ami úgy az egyén miint a köz érdekében felette 
kívánatos.
A hatóságnál azt is- be kell jelentőnk még pedig ez esetben 
az orvos halott kémeknek, ha valaki nyílt (tiuberkuiáziisban 
elhalt, valamint azt, ha nyílt ituhorkulőzisban szenvedő beteg* 
a lakásából elköltözött, vagy ha például gyógyító intézetbe 
ment. Mind e bejelentéseknek! oly időben kell történniük, hogy 
a. késeideílemből veszedelem ne* származzék.
Nehogy azonban valaki azt/ kérdezze, m iért vannak ezek 
a hatósági rendelkezések és mi köze a hatóságnak mindehhez, 
elmondom, hogy it t  nem zaklatásiról' van szó, hanem a ható­
ság csak kötelességéi teljesíti, sőt rosszul tenné s ezit joggal 
szemére lehetne vetni, ha ily esetben be >ne avatkoznék.
M ert az államot (képviselő hatóság nem nézheti tétlenül,. 
hogy egyesek tudatlansága vagy membániomisiága állal számos 
polgárai egészségükben, életükben és munkaképességükben 
megró vidititess/enek, neki a f er tőzés forrásait fel kelül kutatnia 
ÓS} betömnie. így  a nyilt tuberkulózisban szenvedőt, hogy 
például köpködfesel a vele lakókat veszedelembe ne hozza és
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egyú tta l gyógyulását iis könnyebben elérhesse, vagy lakásán 
vagy o'yógyintézetben el kell különítenie, m agát ai lakást és a 
használt holmit, ágy- és -ruhaneműt- pedig fertőtle-nitenie -és 
-megtisztítania. A beteg elkülönítése sa já t gyógyulása‘érde­
kében is áll.
A hatóság további feladata, arra  is ügyelni, hogy a  laká­
sok, közhelyiiségek és közlekedési eszközök például k ö p k ö - 
d é s által' be ne fertőzitesspnek, ami tulaj önkép a legszüksé­
gesebb, m ert ha  köpetével és egyéb váladékával mindén gü­
mős, beteg hygienikusan, vagyis az egészség követelményei­
nek megfelelőleg elbánnék, újabb fertőzés és megbetegedés 
.alig fordulhatna elő.
Az újabb-kutatás- kiderítette, hogy a gümős fertőzést a 
legtöbb ember m ár zsenge gyermekkorában szerzi, csakhogy 
a testben lappangva m arad és- csak később tö r ki belőle- 
Ebből következik-, hogy e l s ő  s  o r b - a n  a  g y e r  ni e k  v i - 
I ág - o t ,  még pedig m ár születése idejétől kezdve, -ke l l  
m e g  v ó >d e n i és -erre a köz-egészségi intézkedéseknél is fő­
tekintettel kell lenni. A gyermekek egésizségsizerii nevelése, 
mely úgy a gümős fertőzést m int a. gümős betegség kitörését 
egyaránt csökkentené, a  családokban ma még nagyon parla­
gon hever, az embereknek ily dolgok irán t még kevés érzé­
sük van és ezért a rra  kell törekedni, hogy a gyermek legalább 
az  iskolában tanulja meg és tanítója valamint az egész; iskola 
példáján is lássa s gyakorolja az egészség szerű viselkedést. 
Hogy a gyermek a kisdedévőba vagy iskolába való felvétel, 
a cseléd és inas- pedig szolgálatba vagy munkába lépés előtt 
a tuberkulózisra nézve is. megyizsgáltassék -és az iskolában 
vagy munkahelyen állandó orvosi gondozás ala tt tartassák, 
ez“k után talán mindenki helyesnek és kívánatosnak találja.
Sóikat beszélnek mostanában az úgynevezett t á r s á ­
éi a I m i  v a g y is z o c i á 1 i s  a 1 k o t  á s o k r ó 1, melyekkel a 
nép uuétériek fokozatos emelkedését célozzák, mintán mind 
világosabb lett, hogy a szegények ügyét csak intézményekkel, 
nem pedig könyöratdloimánycklkal megoldani lehet. Bizonyos, 
hogy ezek között legtontosab-b a szociális egészségügyet és 
különösen a gyermek egészségügyét szolgáló intézmények? 
minők a gyermekikórházak és szanatóriumok, üdülőhelyek s
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üdülőiskolák, szünetidei gyermektelepek, menhelyek, o tt­
honok és intermiátu,S(Oík, napközi otthonok, melyek szo­
ciális téren szép fejlődésinek indult várolsuinik|bia:ni ás 
nagy számmal vannak. Ezeknek mais és, m ás a  ren­
deltetésük, ele a tuberkuliózisedileines küzdelemben mindannyi au 
fontos szerepet vinni hi vallottak
Igaz, hqgy ide kell számitaini a miiinkásbázukat, munkás - 
kerteket is sitlb., általában azoikiat a törekvéseiket, hogy a nép­
nek az eddiginél egészségesebb otthona és munkahelye légyéig 
m ert a tuberkulózis kiválóan iaikásbetegiség s a ma még é r­
vényben levő vár osszak ályozáisi s építés 1 szabályrendeletek a 
vidéken is oly lakások építését és lakhatását engedik meg — 
például csak .gondoljunk a  divatos, világitbudvarokra, zsúfolt, 
nedves lakásokra., — melyek a lakó legjobb igyekezete mel­
le tt is a betegséget úgyszólván mesterségesen tenyésztik, 
viszont ha egészségesek, oly drágák, hogy a lakó számára 
hozzáférhetlenek, vagy pedig az az eset áll elő, hogy amit 
az egészséges lakás bérlésére költ, azt másfelől többi szük­
ségletiéből, például táplálkozásából vonja el, ami ú jra  az 
egészség rovására megy, A lakások egészségszerü épitése 
és tisz tán tartása tehát nemcsak magán-, liánéin közérdek is.
A m u n k á s  p é n z t á r a ik ma már a gümőbetiegségelLe- 
nes védekezés terén szintién igen fontos szerepet visznek, ezt 
leginkább Németországban látjuk, de újabban nálunk is.
A ig yennek nemzedéknek a tuberkulózistól való megóvá­
sára vagy mentesítésére nézve különös figyelmet érdemed az 
a terv, hogy ha valamely családban tuberkulózis esete mu­
tatkozik, az abban lakó gyermekek azonnal orvosilag meg- 
vizsgáltassanak és, amennyiben még fertőzésitől mentesek, 
az illető községnek külön erre szolgáló g y e r m e k h á z á b a 
felvétessenek s, ott mindaddig internálva tartassanak, inig 
otthon a családban a betegségeset meg nem szűnt, E zt a 
módszert eredetileg gümős állatoknál a tehéngaizdaságoknál 
próbálták ki és ott az az áldásos sikere volt, hogy alkalma­
zása mellett tuberikulözlsmentes tehéntejet kapunk a gyerme­
kek részére, az einbereigészségügyre átvive pedig elérjük vele 
azt, hogy nem engedjük odáig fejlődni a dolgot, miszerint az 
egészséges gyermekek giimősen megfertőződjenek, hanem 
veszedelem esetén őket környezetükből rögtön kiragadjuk.
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Ez mindenesetíre «a*ök<eréné 1 fogja meg a dolgot és atighanieni 
jövőre az a szabály fos: uraOkoidui, hogy első sorban az egész­
séges gyiermekeit, miég pedig születése percétől kezdve, kell 
(megmentem. Ebből kiderül a tüdőbeteggcndozás fontossága 
gyermekvédelmi szem portból.
A tuberkulózis pirofiilaikiazisát vágyás megelőzését szolgáló 
társadalm i intézmények közül a t ü d ő b e t e g  g o n d o z 6 
i n t é z e t  — L u  n g e u  k r a  n k e n f ü r  s o r g  e s t e  11 e — 
valamely község' vagy kerület tuberkulóziséi!eiiesi initézmé- 
nyei sorában, sokszor az egyedüli és' ezért valamint rendelte­
tésénél fogva a legfontosabb és leghatáspsubb.
A tüdőbeteggondazó intézet a tiibeilkatlóziisiellenes védeke­
zés középpontja, melyben annak valamennyi ága mint meg­
annyi szál egybefut és mely azokat mind a maga céljára, a 
güniőjárvány lelküzdétsiére használja.
A gondozó intézetnek az a vezető eszméje, bogy k i kiéli 
kutatn i és nyilvántartan i az illető község vagy körüliét- gumós 
betegeit, bogy lehetőleg már akkor, midőn nriég 'bajuknak 
tudatára sem juto ttak , m ár betegségük legíkezdetÜibb szaká­
ban nemcsak tisztán orvosi, hanem mindama segítséget, ta ­
nácsot és ntasitiásjt kapják, melyre szükségük van, hogy 
egészségüket helyreáliithassálk és környezetüket a fertőzés 
vesizedelmétől megóvhassák.
E célra szolgálnak aiz orv ősiek, haloitltkémék és egyeseik 
bejelentései s imaguknialk a betegmeik jelentkezései, -melyek ott 
nyilvántartásiba vétetnek. A bejelentett és jelentkezőket a gon­
dozó orvosi az iinézeílben miegvizisgáifju, ugysizinitén bacillfisitar- 
talimára nézve a netalán meglevő köpe,Iliiket vagy egyéb vála­
dékukat :s a gondozóinőt kiíkiüidi a beteg vagy hallott lakására, 
hogy felvilágosításit 'Szerezzen az illető családi öisiazes éllerfc- 
körülmén veiről: hogyan lakik a beteg, egyedül alszik-e* vagy 
tlölbbedmagávai egy szobában, van-e áltálában külön ágya, 
mivel foglalkoziik a család', m ennyit keres, hogyan táplálko­
zik, ruházkodiik, nincs-e közte iéjzákois isith. A isurgioisein sízülk- 
ségesinelk mutatkozó i nbézlkedéseikiet a  gondozónő saját, ha­
tásköriében megteszi. A még nem j elentkezett beteget a család­
ban levő többi beteggel együtt az intézetbe rendeli, i t t  a 'gon­
dozónő írásiba foglalt jelentése alap ján  az orvos részletesen 
miegbirálja, minő társadalomegéisziségi Intézkedéseikre van a 
családinak szüksége, például hogy a botiéig külön szobában 
aludjék vagy legalább külön ágya a többiből bizonyos tá-
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vadságra és valiaimii ellenzővel elválasztva legyen. H a ágy 
nines, a netalán meglevő diivánt (kell e célra használni, eset­
leg ágjyat laizj intézet vese;. H a a  lakás! zs,ufóit, egészségtelen, 
az intézet terhére ívj lakást bérlüiníki. Élőszóval és nyom tat­
ványokkal m egtanitjuk a családot a  lakiás tisztántartására, 
egyéni tisztaságra, a megbetegedés elkerülésére, renidies mos- 
dásra, fürdésre, étkezés előtti kézmosásra, száj- és fogápo­
lásira, mely célból szükség esetén mos dókiész letet veszünk, 
fürdőjegyeket, fogkeféket osztogatunk. A beteg evő- és ivó- 
esiziközeinek fertőtlenítésére szódát aduink, liogv evvel azokat 
kifőzzék. A  beteg használt ágy- és fehérnem űjét külön szám­
mal ellátott zsákokban ösisziegyüj te tjük  és szükség esetén 
vagy az intézet terhére imlosatj uk vagy pedig zöld- és mosó­
szappan kioszt ása melletti a családot a. mosásra kioktatjuk oly 
célból1, hogy a  betegcsirák biztosan megsemmisjtfessenek. 
Nagy sú ly t helyezünk a gümóis fertőzés leggyakoribb terjesz­
tőjére, a beteg fcöpefére, melynek összegyűjtése végett}, hogy 
se a  földre se a zsebkendőbe ne köpjön, zsebben hordozható 
köpőüveget osztogattunk és az ezzel való bánásra valamint 
tartiaimának megsemm lisitésére kitanitjuk. H a a családban 
rossz szokásból köpködő emberek vannak, ezeket utasítjuk, 
hogy a köpésre legalább hygienikus, minidig fri® vizizel töltendő 
köpőcsészéket használj amik, a  régi divata % köpő ládák at 
pedig m int fek tfe  veszedelmeseket nyomban elégetjük.
Továbbá sziibség esetén élelmezésről, főleg jó tejről, tálon 
pedig alkalmas ruháról, különösen cipőről, esetleg tűzifáról 
gondoskodunk: vagy aiz erről gondoskodó egyesületeket, érte 
megkeressük. A munkaadóknál szükség esetén közbenjárunk, 
hogy a családoknak megfelelő m unkát biztosi fsunk. Az in­
tézet a m ár felsorolt egészségügyi intézményekkel összeköt­
tetésbe lép, hogy a  beteget o tt elhelyezve az egészségesektől 
elkülöniitsie és gyógyulásra vigye. Magától értetődik, hogy a 
betegség megszűntével vagy a lakás különösen, nagy szennye- 
zetifsége esetién általános fertőtlenítést és tisztogatást eszkö­
zöltet. A tlüdőjjpeteggomdlozó intézet tehát nem sablonos mun­
kát végez, hanem az es,etek sokféleségéhez képest különböző­
kép já r  el.
V égre még egy feladat háramlik a tüdőbeteggondozó in­
tézetre, hogy azokat a szegéniysorsu betegeiket, akik bármily 
okból gyógyitóintézetbe nem kerülnek vagy magánorvost! ke­
zelésben nem részesülhetnék, az intézetben bejáró lag gyó-
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gyitísa, amire leginkább az ujabban jól ibevált úgynevezett spe­
cifikus, vagyis a gümőbacilliusdk testéből kivont anyaggal és 
eilienainiyagáva 1 való gyógyitásű alkalmazzuk erre való ese­
tekben, továbbá a fénykezelést atb.
A gyógyításnak az által, hogy a nyílt tuberkolózis kifej Ko­
dásét megakadályozza és m ár kifej llődőbtet megszünteti, leg­
alább is olyan megelőző fontossága van, m int a (preventív) 
hatósági rencfazabályuknak és ezért rendszeresen, általánosan 
alkalmazva, tőle e részben nagyobb eredmény vártható, mint 
egyesek most még hiszik. Maga a hires Koch is e nagy ará­
nyokban, következetesen végzett specifikus gyógyítástól a 
családoknak a tuberkulózissal szemben való aisszanáilását, 
vagyis mentesítését remélte. E zt az  utóbbi eljárást Vensiec, 
majd Temesvár városban kezdeményeztem és, bár az okok­
ról végleges Ítélet nem mondható, tény az, hogy Yersieceu a 
tuberkulóziishal ál(ozás előbbi állandó magas fokáról leiszállott, 
am it a m agyar tuberkuiiózisorvoisefc 1917. évi rózsahegyi 
nagygyűlésén maga Fáj A ladár dir. közegészségi felügyelő 
mod á Ikoz ássa 1 rnegá 11 ap it o 11.
Ily értelemben működő, céltudatosan vezetett tüdőbeteg­
gondozó intézeteik felállítására hívta fel legújabban is bel­
ügyi kormányunk a  közfigyelmet és valóiban, ha a tUberikuló- 
ziis já rványát sikerrel leküzdeni akarjuk,, többi között ily 
intézet eket, melyeik állandó évi állaimslegiitségekben részesül­
nek, vidékünkön iis miniéi nagyobb számiban keli létesíteni. 
N álunik a  Délvidéki Tüdő vészellenes Szövetség az a tá rsa­
dalmi szerv, melynek fiókjaira e tekintetben nagy feladat vár.
Ezekben vázlatosan ismertettem a  tuberkulózis 'megelő­
zése mai állásának m ivoltát s módszereit, midőn arra  iis töre­
kedtem, hogy vidékünk szempontjbői némi pnograimmszerü 
átte>kintósiét nyújtsam  az előttünk álló feladatoknak. Miként 
látjuk, a kérdésinek igen sokoldalú vonatkozása van és min­
den egyes polgárnak módjában, sőt önmaga lés a  köz iránti 
kötelességében is áll, hogy e néppusztitó nyavalya korlátozá­
sához hozzájáruljon, m ert igaz, hogy az állaimnak és végre­
hajtó közegének, vagyis a hatóságnak elül kell járnia, az 
irányit megmutatnia, az intézkedéseket megtennie -s ellen­
őriznie, die mindez keveset ér, ha a közvetlenül érdekelt és 
b nyegetiett társadalom, h a  maga a nép az állam szándékát 
meg nem érti s őt működésében nem tám ogatja.
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Ricinus- és opiumtermelés a Bánátban.
Irta : G e r g e l y  F e r e n c .
Ä világháború a világ e legjobb búzát termő Kárnaanjá­
rnak laikió.it iis megtlainiitlá takarékosságra. Ma m ár egy darabba 
kócmadzagot is megbecsüléseiéi emelünk fel az iu porából! Oe 
megtanít ott arra is, hogy hazánk védelmére nem elég a hő­
siesség, aiz önfeláldozás, haimem, am ennyire liebet, független i - 
térni kell hazánkat belső termelés — ipari productio — áltat 
más áilllamioiktóL A háború folyása a latt már ez irányban is 
szép haladást tettünk, ide még távol állunk a  óéitól. Oly anya­
gokban szenvedünk h lányit, melyeiket hazánkban is terme 3- 
het nénik. Ma, amidőn más világrészek termékeinek beszerző-e 
körül merülnek feil csaknem leküzdhetetlen akadályok s áll­
ják ú tjá t a legszükségesebb anyagok behozatalának, két 
olyan gyógy anyag termelésére óhajtom jelen soraimmal tisz­
te lt tagtánsaim figyelmét terelni, .amelyeket eddig, ik'üilföM- 
ről szereztünk be ® amelyeknek haizánikban való termelése 
semmi nehézségbe nem ütközik s a teirmelőnelk is bőséges 
hasznot hajt. Ez a két anyag: a ricinus és opium.
A háború folyása ailatt a ricinusoliaj-behozatalunk any- 
nyílra in égősökként, hogy egy kiló ricinus-olajért 60 koronát 
is Ígérnek, holott háború előtt kallója ezen olajnak 1 K 40 f 
volt. Nem sokfkai állunk jobban az ópiummal s az ebből elő­
áll it ott gyógyszereikkel.
Hazauk klámátikus viszonyai oly kedvezőek, hogy számos 
tropikus vidéken termeit gyógyanyag termelését honosíthat­
juk  meg s azok termelését a gazdák is szivei-mi fogják fel­
karolni, mihelyt belátják a termelés hasznos, jól jövedelmező 
voltát’.
Két éve kísérletezem az opium és rioinuis termelésével. 
Tapasztalataim  alapján állítom, hogy a ricinus és ópium 
termelése hazánkban minden különösebb nehézség nélkül 
meghon ősi tható.
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A ricinusoiajat a ricinus communis L. növény meghámo­
zott magjából hidegen préselik. Igen 'keresett gyógyszer,
A  ricinus communiis L. az ebtej félék (Euphorbiaceae) 
családjába tartozó növény. Hazája Kcletiurlia — ott ni JO ír. 
m agasra is megnő, egész fatestet ölt. A mérsékelt égóv alatt 
m indenütt megterem is el van terjedve. Több válfaja ismere­
tes. Hazánkban 2—3 méter m agasra megnő, cserje-alak o, 
fakul sej ii, egy nyár életű növény. Levelei nagyok, 9—10 su­
gárnak* váltakozva sorakoznak a káron. Virága özvegy, por- 
zos világiad a levél tövében a termők alatt csoportosam fej­
lődnek. Három, ritkán négy rekeszti tofctiermése tüskés, 
felálló gerezdeket képez. M agja fényes, sima, tarka babhoz 
hasonló, fölső végén van kis husocslka (caruncula). Beéróskor 
a tokok felpattannak, a  magvakat erőteljes lökéssel (szét­
szórják.
N álunk a ricinus két faja ismeretes; az egyiknek kóroja 
(törzse) zöldieiSifehér szinti, m agja világos .szürke, barna fol­
tokkal furikázott, a  másiknak kóroja vörösbarna szinti, magja 
vörös-barna foltokkal tarkáizott. Ez utóbbinak m agja kétszer 
akkora, mint az előbbinek. A ricimusimiag 50% kövér, beszá­
radó olajait tartalm az, mely ricinol'einsiavas triglyoeridekbol 
áll. A magvak rendkívül mérges fehérjeuemii anyaga a Riciai 
iriök  album in), mely] a növény' m agjából ’ konyhasón kiláttál 
kivonható, továbbá a Rlciiiniin és I lici.non alkaloidáik. Ezen 
•mérgéé, anyagok a  sajtolásnál nem mennek á t az o la jba ,. a 
kisajtolt lepényben maradnak. Az olajpogácsa, a  fentebb em­
líte tt mérges anyagok m iatt takarm ány céljára nem használ­
ható, de ha azt konyhaisióolldattal felfőzzük, a mérgező hatása 
megszűnik, igen természetes, ezt a.z állításom csak hoiSféiztahb 
ideig tartó fiziológiai kisérleitezéis erősítheti, vagy dönt­
heti meg.
A meghámozott éis szétzúzott magvakból egyszerű kézi­
saj tón könnyen sajtolható 33% tisztia olaj, amely a. magyar 
gyógyszerkönyv követ élményednek telj esen megfelel,
A ricinus mgterem bármely szántóföldben. Mély szántást 
követel. .1916. évben március közepe tá ján  ültettem  el a rdci- 
nusm agyakat egymástót 60—70 cm. távolságban. A fejlődő 
növényt egyszer megkapáltaftaim s dacára, hogy fagy is
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érte, bőséges terméssel fizetett. A m ag egy része szeptember­
ben be éret fi. A beérett m agvakat kellő időben le kell iszedni, 
nehogy ,a tiotook felpattan janak  s ia magot szétszórják. Már 
messziről észre lehet venni a gerezdeken levő beszáradástöl 
m egr pedozett tokákat, az ilyen tokok é re tt magvakat re j­
tenek, ezek lieisizedendők. Az étrés kezdetiétől célszerű a riicóinuis- 
vetésit minden másod vagy harm adik nap átnézni s a meg­
repedezett tokokat leszedni. A legkorábban beérA t m agva­
kat vetésre tegyük félre, hogy ez által idővel hazánk éghaj­
la ti viszonyaihoz kellően alkalmazkodó növényt nyerjünk. 
Nincs hazánkban növény, mely bővebb terméssel fizetne, 
mint  a ricinus.
A limit évfen Aért siker indíto tt arra, bogy felhívjam a 
m agyar gyógyszerészek figveimét e növény termelésére. F el­
hívásom nem remélt érdeklődést keltett. Ebből az általános 
érdeklődésiből meritem azt a  hitet, hogy néhány év alatt a 
ricinuistenmelés -oly lendületet vesz, mély hazánkat függetle­
n íti a  külföldi termeléstől, sőt még exportálhatunk ils, ami 
r  emzetgaz cl ászait! isizieimpontibói megbecsülhetett en bordéré vei 
hir.
Am int emlltém, az opirumíiermelés is kellő haisiznotbozó 
foglalkozás.
Opiumferímel éssie 1 Középeurópa csaknem minden államá­
ban kísérleteztek. Hazainkban m ár egy évszázaddal ezelőtt 
próbálkoztak vele. Nem csoda, hisz ez a  gyógyszer egyike 
a  legfontosabb, legkitűnőbb gyógyszereinknek, mint dlrogua 
páratlan a  maga nemében, értékesebbnél értékesebb gyógy­
szerek előállításának alapanyaga. Igen fontos, gyógyszerül 
alkalmazott alkaloidák nagy tömegét tartalmazza. Az opium 
alkaloidái:
H ydrocoitarnin C12 H 15 NO:, (Narcoltiiubä)
Morphin C17 H 19 NO.. (Phenanthrenderivat)
Gödiéin C18 H 21 NO.,
Thebain C19 H 21 N 0 3 
Codamin C20 H 25 N 0 4 
Landanidlin C20 H 25 N 0 4 
Landanin C20 H 25 N 0 4 
Ijandanosiin C21 H 27 N 0 4 i
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Miekonidin C-21 H 23 N 0 4
Papaverin  C21 H 21 :N 0 4 — Isoehiinoíliinderivat
Proitopin C20 H 19 N 0 5
Lanthopin C23 H 25 N 0 4
Cryptopin C21 H 23 N 0 5
Narcotiín C22 H 23 N 0 7 =  Isochinolindíerivat
Gnoskopin C22 H 23 N 0 7
Oxymiarcotin C22 H 23 NOg
Niarceiin C23 H 27 Dv08 ,=  Isoehmolinidíerivat,
Pseudomorpibin C34 H 3G N 2 0 5 (Oxydimcrphin, a  mór-
phiuan oxydatiiója)
Xanbtialtin C37 H 36 N 2 0 9 
Tritopiin C42 H 54 N 2 0 7
Az ópium 'értéke a mórphini tartalm ától függ, míeliytnek 
meiinyáöége 2.7—22.8% közt váltakozik. Az ópiumban lévő 
alkaloidák mind savhoz kötöttek. (Tejisay, meoonsav, kén- 
siav.) T artatm az továbbá: Pectint, gyantát, cukrot, kauesukot. 
Egyes alkaloidák külön leválasztásának módija nem tartozván 
a jelein doil|gtoziat keretébe, azok leiráisát mellőzöm. Cisakis az 
ópium értékes voltának hatásosabb feltüntetése védett sorol ám 
fel alkotó részeit.
Dt. Sz/aMender a m. Mr. Term észettudományi Közlöny 
621'—622. füzetében. írja , hogy Chri stopkor,usi Andr. C Mißten, 
Buidlá szabad k irá ly i és fővárosi fizikusa és a  pesti orvosi 
fakultás tagja, az ópiumról ir t  müvében aiz opi umtenmelési 
kísérletiek egész sorát közié Cbristophorue feljegyzései sze­
lént hazánkban 1809-ben Rumi Szam otokon és Kirausz or­
vos a Bánságban termelitek jó minőségű ópiumot. 1890-ben 
Aisizodl mellett Dr. Deer E ndre termelt! 340 mákfejből 16 gr. 
száraz ópiumot, melynek morph,in-startalmát 16.24%-nek ta ­
lálta. Legutóbb e sorok Írója Vanadiáh Temieism., 1915. é;s
1916. években termőit nagyobb mennyiségű ópiumot', mely­
nek miorphium-tairtiallmát 15.7%-bain ta lálta. Ál,Másom igazolá­
sául) 1915. évben term elt ópiumból Dr. Vainsáigfh Zoltánnak, a  
Gyógyiszietrésizi H etilap - főszerkesztőjének küldöttem. Dr, 
Yanságh a beküldött ópiummal dr. D eérnek ad ta á t m eghatá­
rozás: végett. E rrő l az ópiumról irta  dr. Deér a  Gyógyszeré­
szeti Hetilap 1915. ^ ev 52. szám ában: „Egy adat a m agyar
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opium. morphint mrtatmáhciz“ -cimü cikkében: „Egy ideális 
tiiisiztaiságu opiuimHanyaggat volt dolgom is nagyj álból egészen 
megegyezett azzal ,a próbával, melyet én egykor 340 mákífej- 
ből vildíéki gyóígyíszofréslzdíoromban ia kezeim között tartottam , 
a szagban volt némi eltérési; Gergely próbája határozottam 
erős opiumlsizlagu, aiz enyém, inkább iuetucariiim szagára 'emlé­
keztetett. A  m orphin-tartatom imieghatároizásn szigorúan a 
m agyar gyógiyisizerkönyvbe felvett belfenbergi aoötióteres 
•mJódlsiziemeil! történt. A próba valóságos niorph in-tartalmi á t 
15.5% tehetjük. Ez aiz erodímiémy közel elsiík Gergely adataihoz. 
A nnak idején, amikor én egy m agyar ópiumról azt állítot­
tam;, hogy 16.24% m orphint tartalm azott, azt az állításom at 
ji'émelyek kétségbe vonták; h á t a Ge-rgely-féle próba einigem 
fényesen i gazéit. ‘ ‘
Az 1916. évben term elt ópium 14% m crphint tartalm az. 
Ebből a  termelésből a  budapesti egyetem farmalkioginoistiikai 
intézetének is küldöttem 100 gram m ot feldolgozás végett.
Ezen adatok eléggé bizonyitják, hogy hazánkban kitűnő 
ópium termelhető.
A kerti imláik (Papaver somniferum. L.) m egsértett zöld 
tobozából kiszivárgott és megszáradt tej-nedvet nevezzük 
-ópiumnak. O p n i m termeléssel: Kel-eit-Indiában, Kínában,
Kié-Ázsiában, Egyiptomban, Perzsiában több millió ember 
foglalkozik. Hazánkban a máktermelés érdiekében erős pro­
paganda indult meg, remélhető, hogy jövőbein a  máktfermielés 
fel fog lendülni © nagy kár volna iaiz opirumiszedést elhanya­
golni. E gy  hold mákveféisről 6—8 ikgr. Opium isziedheitő. 1 kgr. 
opium kereskedelmi ára 80 kor. Tapasztalatból állíthatom, 
hogy ia tejnedv elvonása a  míáktermésre nem -okoz számba- 
vehető veszteséget.
Lássuk ezekután máként szedhető az opium (mákony) 
legcélszerűbbem. Az ópium-szedésnél alkalmazkodnunk keli 
hazánk éghajlati- viszonyaihoz. H ajnalban szedni az ópiumot, 
nem célszerű, miért a  mákfejeken még sok harmatcisep van, 
ami a munkát h á trá lta tja  s  emellett sóik viz is ikerül a  gyűj­
tőedénybe. Be kell vám unk a harm at feiszánaidáslát. Az opi- 
nmterimés miinél sikeresebb leszedhetésie érdekében, m ár a 
mák elvetésénél figyelemmel kell lennünk. E  célból a  mákot
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egyenes sordkba vetjük, H a a máik m ár kellően kifejlődött, 
t. i. a  sziirimoík elhullása (után, azonnal megkezdhet]iiik a gyű j­
tésit. Az opiiimisizedés alkalm ával elől halad egy metszd, akii a 
mákfejeket függőleges irányiban négy-öt karcolássál a szem­
benálló oldalán éltes kiessel bemetszi s vigyáz, hogy a tokokat 
á t ne hasítsa, m ert áthaisliitás esetén a  tiejnedv befoty a mag­
házba. Neh'ánv mákifej miegniteitiszése u tán könnyen és gyorsain 
megy a dolog. A második ínunikás a metszd után halad és -le­
szedi a, metszés nyomain kiszivárgott tej ned vet , m ert a cseppek 
alakjában összegyűld tejnedv lecisöpög a  mákfejékről. Ami­
kor a  mákvetés egy sorján  végi gba-tad tmnk, visisznfoirdnlnmk 
s. mioiSit szintén ugyanazon sorban llévő tmlálkf ej ekeit a vágással 
ellenkező oldalon metsszük be is szedjük le a  tej nedvet. 
Ugyanazon málkif ej ékről p á r napi időközökben többször szed­
hető tej nedv.
O pium term elés .  A  m unkát orosz  h a d ifo g ly o k  végzik .
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Az összegyűjtött tej nedvet lapos edény elvben megszárit- 
jnk. A szárat ásít 45—50ü-nnl majgaisabb hőmérsékleten neun 
szabad eszközölni. A m egszáradt ikésiz Ópiumot aiz edények­
ből kikaparjuk, papiros-zacskókban hűvös, száraz helyien el- 
raktáiroziznlk. A  további kezelése aiz ópiumnak a szakember 
dolga.
H a előmozdítjuk a 'termelt ópium bármely kis mennyisé­
gének értékesítésiét, fel fog lendűlni az opirintermielés. Az 
elemi iskolákkal kapcsolatos gazdasági istmétlőiskolák gya­
korló-területein iS más gazdasági tanintézetek teriilieitieln a 
többi gazdagsági növények m ellett ricinus és opium is volna 
termelhető s egyben, ami legfontioisabh, a:z ifjúsággal nieg le­
hetne k ed veit et ni és ism ertetni mindkét anyagnak termelését.
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A  Duna és a Maros kozott 1916-ban 
észlelt phytophaenologíai adatok.
A z 1916. évről 14 megfigyelő kü ldö tte  be az ada toka t .  A z 
észlelési he lyek  között  van  10 olyan, m elyekrő l az előző évben  
is voltak  ada tok . A z iveken  levő „Jegyze tek“ is f igyelmeztetik  
az észlelőket, hogy csak  a több éven  át gyűjtö tt a d a to k  teljes 
értékűek. De az is szükséges, hogy u g y anaz t  a n ö v ény t is 
figyeljük és nem  m inden  évben  m ás-m ást. A  m egfigyelések 
többi ke llékének  m ár  eleget tett az észlelők egy része. Így 
K arán seb es  á l ta lánosságban  megjegyzi, hogy az észlelés kertben, 
e rdőben  és a város kö rn y ék én  történt. R u sz k a b á n y a  észlelései 
372 m. tengerszin  f. m agasságban ,  ker tben  és s z a b a d b a n  tör­
téntek; a talaj agyagos. A z  észlelő megjegyzi, hogy  a korai 
tavasz  folytán a flóra fejlődése ko rábban  történt mint m ás  
években . Bálinc és T em esk irá ly fa lva  szin tén  go n d o san  gyű jtö t­
ték az ada toka t.  A z  utóbbi a szab ad b an  észlelt, kötött nehéz  
agyagos földön. A  lejtőzést és megvilágítási v iszonyukat is fel­
tünteti á szám ad a to k  mellett. Egyik-m ásik  helyen  a háborús e se ­
m én y ek  befolyásolták  a m ezőgazdaság i te e n d ő k  időpontját. 
O rsóvá  ada ta i  teljesen m egegyeznek  az előző éviekkel.
1916. évi ad a to k a t  az 1915. éviekkel összehason lítva  fel­
tűnőnek  csak  a lom bfakadás  korábbi beálltá t  ta lá ljuk  1916-ban, 
mig a v irágfakadás és a te rm ések  érése  tek in te tében  nagyobb  
eltérés nincs.
A z egyes észlelési he lyek a d a ta in a k  egym ás közötti össze­
hasonlítására  szolgáljon az alábbi táblázat.
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I. A z  e l s ő  l o m b l e v e l e k  f e j lő d é s e .
Tilia parvifol ia  —  kis leve lü ,  téli h a r s ........................... . . . .  5 5 _ 4 22
1 ilia grandifoha —  nagv leve lű ,  nyári hars . . . . . . . .  5 1 I_1 • - 4 19
Q uercus  p edu ncalata  —  k o c s á n y o s  tö lgy  . . . . . . . .  4 30 — 4 30
Fagus s ilvatica —  b ü k k f a ..................................................... . . . . — 3 16 4 6
Fraxinus exce ls ior  m a gas  k ö r i s f a ................................ . . . .  5 2 4 10 4 30
P op ulus  nigra —  fekete  n y á r f a .......................................... . . . .  4 26 = — 4 24
Vitis  vini fera —  s z ő l ő ............................................................... . . . .  — 4 2 — —
A e sc u lu s  H ip p o c a s ta n u m  —  v a d g e s z t en y e  . . . . . . . .  5 1 — — — -
11. A z  e l s ő  v irá g  f e j lő d é s e .
í ilia parvifol ia  —  k is leve lü  téli h á r s ........................... . . . .  6 16 6 2 _ _
1 ilia grandifol ia  —  na g v lev e lű  nyári hárs . . . . . . . .  6 10 __ _ —
A e sc u lu s  H ip p cca s ta n u m  —  v a d g e s z t en y e  . . . . . . . .  5 10 — - - —
Prunus aviurn —  é d e e  c s e r e s z n y e ................................ . . . .  4 20 — — 4 18
Pvrus m alus  —■ a l m a f a ........................................................... . . . .  5 1 4 1 1 4 20
Pyrus  com m u nis  k ö r t e f a ................................................ 22 3 30 4 22
Prunus armeniaca —  kajszin b a r a c k ................................ . . . .  4 15 — — — —
Persica vulgaris —  ősz i  b a r a c k ........................................... — ■— — — —
A m y g d a lu s  com m u n is  —  c s e m e g e  m an d u la  . . . — ! - — - —
A m y g d a lu s  nana —  hanga m a n d u l a ................................ . . . .  — — i _ — —
Robin ia  pseu d o a ca c ia  —  f e h é r a k á c ................................ . . . .  5 5 5 9 5 8
V it is  vinifera s z ő l ő ................................................................ — 6 8 — —
Berberis vulgaris  —  sóskafa ,  l e á n y f a ........................... . . . . 5 2 _ — — —
Cornus mas —  húsos ,  sárga s o m ..................................... . . . .  2 25 3 4 I 3 20
Cornus sanguin ea —  veresgyürü s o m ..........................
Cyt isus laburnum —  fái zanót,  a r a n y e s ő ..................... — !— — _ —
S a m bucus  nigra —  fái b o d z a f a .......................................... . . . .  5 20 5 6 5 5 j
Syringa vulgaris  o r g o n a f a ................................................ . . . .  5 10 4 1 1 — - :
R osa  centi fo l ia  —  kerti r ó z s a .......................................... — 5 26 — — 1
Prunus sp inosa  —  k ö k é n y ..................................................... 10 4 15
Coryllus  ave l lana  —  m o g y o r ó ........................................... — 2 20 —
Galanthus nival is  —  h ó v i r á g ................................................ — 2 22 3 21
S e c a le  cerea le  —  ga b o n a  r o z s ........................... . . . . 5 18 — — 6 6
Triticum vulgare —  b u z a ..................................................... . . . . 5 24 — 6 4.
H ord eu m  vulgare —  árpa . . . ' ..................................... . . . . 5 28 — — 6 28
Z ea  m a y s  —  tengeri, k u k o r i c a ........................................... . . . .  6 24 — — 6 25:
Stipa pennata  —  á r v a lá n y h a j ................................................ — — — — j
Lilium candid um  —  f e h é r h l i o m ..........................................
Convallaria  majal is  — gyöngyv irág  .  ............................ . . . .  4 20 — — 1— —
V io la  odorata  jóillatu i b o l y a .......................................... — — j 3 25;
C o lch icum  autum nale  —  k i k i r i c s ..................................... 1 — 1 18
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4 3 4 i 4 2 4 4 4 15 4 10 5 20
4 1 4 1 — —: — — 4 1 4 3 4 8 4 10 5 16 — — — —
4 5 4 15 4 4 4 28 4 10 4 2 4 6 4 7 — — — — —
3 30 4 1 — — 4 24 4 6 4 5 3 27 4 12 4 5 — — — —
4 1 4 12 — — 4 27 — — 4 13 4 10 4 18 5 1 — —• — -
3 28 4 3 — — — — — — 4 11 4 2 4 18 — — — — — _
4 15 — — 4 7 — — 4 20 4 14 4 24 4 18 — — 4 4 — —
4 10 4 15 4 4 4 16 4 5 4 9 4 15 4 8
6 17 6 25 6 10 6 10 6 22 6 17 6 22
6 25 I — 6 20 6 15 6 16 6 20 6 26 — — — —
4 28 6 15 — — — — 5 10 4 23 5 14 5 1 4 29 4 12 5 7
3 28 4 2 3 22 4 2 1 4 12 4 1 3 31 4 9 5 3 3 25 _
4 12 — — 4 6 4 U 4 20 4 15 4 5 4 18 4 24 3 31 — -
4 5 4 8 4 7 4 21 4 15 4 4 4 5 4 15 4 6 3 29 — -
3 24 3 10 3 20 — - — - 3 30 3 10 4 6 — — 3 13 — —
3 27 3 20 3 24 — 4 6 3 29 3 21 1 1 5 — — 3 15 — —
— — — — — — — — — — — 3 23 — — — — 3 7 — —
3 12 4 30 5 3 5 10 5 10 5 14 5 1 i 5 18 5 25 5 13 5 9
6 12 6 1 — - — — — — 5 8 5 15 5 25 — — 6 2
— — — — 4 20 — — — — — — — — — — — — — .—;
3 2 3 1 2 4 1 12 2 10 3 10 1 16 3 10! 3 20 — — 2 26
— — — — 5 10 - — - - — 5 18 5 10 5 19 — — - — —
4 24 — — — — — — — — 5 20 5 8 5 25 5 3j — — — —
4 17 6 10 — — 5 12 5 12 5 17 5 5' 5 18 5 20 4 24 5 18
4 18 5 1 4 7 4 27 — — 4 18 4 24 5 27 4 29 4 5 — —
5 21 ■ 5 3 5 15 — 6 1 5 19 5 3 5 22 4 29 — — 5 16
4 1 3 13 3 12 — — — — 4 4 4 20 5 8 3 29 3 18 — —
2 5 2 26 3 6 1 29 1 10 2 33 1 2 2 28 2 28, — — — —
2 20 3 1 — — 1 6 2 10 3 2 1 10 3 5 2 20 — — —
6 1 6 5 5 10 _ — — — 6 9 6 10 6 14 6 15 5 15 5 22
6 5 5 20 5 25 6 1 6 10 6 16 6 17 6 22 6 12 5 25 5 31
— — — 6 27 — — — — 6 5 — — 6 13 — —; — — 5 28
6 1.0 7 1 6 27 7 3 7 10 7 4 7 22 7 8 8 18 — — 6 26
— — — — — — — — — — — — — — —( — —! — — — —
— — 5 6 — — — — 6 8 — — — - — — 1— — 6 5 — —
4 20 5 1 — -— — 6 2 4 25 4 16 4 28 4 29 4 16 4 2:
3 9 — 3 6 3 15 3 15 3 1 1 2 10 3 12! 3 19 — — — —
4 lf — — — — — — 9 4 3 8 9 10 3 2\ 3 10 — — 9 V
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III. A z  e l s ő  é r e t t  g y ü m ö lc s
A escu lu s  H ip p o ca s ta n u m  —  v a d g e s z t en y e  . — — — _  _ _
Fagus s i lvatica  —• b ü k k f a ...................................... lehallanak a — — 9 2 - —
Q uercus  pedu ncu lata  —  k o csá n o s  tölgy . . fáról. — 9 15 - —
S eca le  c erea le  —  r o z s ........................................... 6 24 — —  7 7
ir i í icum  vulgare —  b ú z a ..................................... A kalászok 6 26 — —  7 12
H o rd eu m  vulgare á r p a ..................................... megsár~ 6 20 — — 7 19
Z e a  m ays  —  k u k o r i c a .......................................... 8 31 10 15
Berberis  vulgaris  —  söskafa  (a  b o g y ó k  m e g v e re s ed n e k )  . . - - — ------ - —
Prunus av ium  —  c s e r e s z n y e f a ........................... a 5 16 - —  5 28
Pyrus m alus  . a l m a f a .......................................... 8 28 10 2 -
Pyrus  co m m u n is  —  k ö r t e f a ................................ O 73 8 30 9 IC - -
Cornus m as  —  sárga s o m ................................ ■ö" 8 26 — — — —
Cornus sangu in ea  —  vörös  s o m ..................... u S - - 9 1 5 - —
R ibes  rubiu m —  vörös  r i b i s z k e ..................... S ~ 5 26 — — — _
Persica  vulgaris  —  őszi b a r a c k .....................
Prunus arm eniaca  —- kajsz inbarack . . . U i — — -  j — —
S a m b u cu s  nigra b o d z a f a ................................ l=N — — 7 15 - —
Fragaria v e sc a  —  föld i e p e r ................................ =1 5 25 — 5 20
Vit is  vinifera —  s z ő l ő .......................................... 8 26 9 20  - —
IV .  M ik o r  k e z d ő d i k  a z  aratás ,  s zü re t  v a g y  tö r é s  ?
S eca 'e  cereale  —  r o z s ................................................ : 6 30 _ - i  7 30
Tri ticum vu'gare ■— b ú z a ..................... ..... 7 4 8 '1 7 25
H ord eu m  vu'gare —  á r p a ................................ . ..................... 6 26 — - | .  7 23
Z e a  m ays  —  k u k o r i c a ..................... ..... 9 10 10 9 - —
Vitis  vinifera —  s z ő l ő ................................................ — — 10 10 - —
V .  M ik o r  v o l t  a t ö m e g e s  l o m b h u l l á s  ? 1 1 28 1 1 2 10 20
E lő id é 2 te -e  szél v a g y  fagy ? S2 él szé l  — -
VI M ik o r  h u l lo t t  a z  u t o l s ó  l e v é l  ? -
Til ia  parvi fo l ia  —  kis leve lü  hárs • . . . . 11 i — >o 3(
Til ia  grandifolia  —  nagy leve lü  hárs . . . ................................ 11 i — iO 29
Quercus pedu nculata  —  k o c s á n o s  tö lgy  . . 11 10 — -  11 IC
hagus  s ilvatica —  b ü k k f a ..................................... — - 1 1 26 10 26
Fraxinus exce ls ior  —  m agas  kőrisfa . . . . 11 5 - — — —
P op u lu s  nigra —  f “kete  n y á r f a .......................... 11 1 — _  j _ —
Vit is  vinifera —  s z ő l ő ................................................ - — — — — —
A e s c u lu s  H ip poca-itanum —  v a d g e s z t e n y e  . 11 2 - -  — —
VII.  M ik o r  s á rg u l ta k  m e g  a  r é t e k  és a l e g e l ő k  ? 8 8 - - 1 — -
V i l i .  M ik o r  k a s z á l tá k  az  e l s ő  s z é n á t  ? 6 1 7 2 5 20
IX M ik or  k a s z á l t á k  az  e l ső  sarjut ? — — 9 1 8 30
X. M ik o r  k e z d e t t é k  a  té l i  g a b o n á t  v e t n i  ? 10 10 10 25 - -
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— — — — — — — — 9 2 0 8 2 3 — — 1 6 10 9 5 — __ —
5 2 3 5 10 — — — — 6 8 6 13 5 2 2 6 10 5 31 — — 5 2 7
9 3 0 9 3 0 — — — 9 15 9 10 9 18 — — 7 2 6 8 2 0
7 15 8 1 ' 6 2 4 __ _ __ I 6 2 7 8 1 6 2 6 7 14 6 3 0
7 15 7 6 6 2 7 — — — — 7 3 8 8 7 3 6 2 0 6 2 6 7 2
— 7 10 6 15 — — — — 6 2 9 — — 9 1 — 6 13 6 2 4
9 10 — — 9 5 — — — — 10 3 9 1 9 2 9 9 2 2 9 1 1 9 4
— — 10 2 - — — — — — - 9 1 0 — — — 9 9 9 18
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— - — — — — — — ~ — — — — 1 1 2 6 — — j __ — — —
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10 3 0 — — — — — — 9 25 9 2 6  10 16 10 2 10 12 — — — —
10 3 0 1 1 1 — — — — 10 2 0 9 3 0 1 1 7 10 5 — — — — — —
11 21 1 1 1 — — — — 10 3 0 10 5 10 3 0 10 9 11 3 — — —
10 3 0 — — — — — — — 10 2 — — 10 6 10 17 — — 11 3
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Időjárási jelentések
a m a g y .  kir .  m e t e o r o l ó g i a i  é s  f ö ld m á g n e s s é g i  i n t é z e t  t e m e s v á r i  m e t e o r o l ó g i a i  
és  s z e i z m o l ó g i a i  o b íz e r v a t ó r i u m á t ó l .
Közli  : E h m a n n é  B e r e c z  O tt i l ia ,  az obszervatór ium  veze tője .
1916 d ecem b er hó.
A  0-fokra redukált  ba rom éte r  középértéke  751'4 m m., m a ­
x im um a 22-én 763'4 mm., m in im um a 19-én 734 9 mm .
A  léghőm érsék le t középértéke  5'5 C°, m ax im u m a  13-án
13*6 C°, m in im um a 29-én — 2'7 C°.
A  p á ra n y o m á s  középértéke  5 ‘9 mm.
A  relativ n edvesség  középértéke  86 °/n
A  felhőzet középértéke  ( 0 =  derült, 10 borult) 6.8 fok. 
Derült n a p  0 — 2 felhőzettel volt 4.
V áltozóan  felhős n ap  3 —7 felhőzettel volt 14.
Borult n ap  8 —10 felhőzettel volt 13.
A  napsü tés  (napfény) ta r tam a a lehetséges n ap sü tésnek  
31'7 százaléka  84 ‘9 óra, m ax im um a 25-én 7*6, nap sü tés  nem  
volt 1 1 napon.
Radiáció  (éjjeli k isugárzás) m in im um a 29-én — 4 0 C ’, havi 
közepe  1 '3 C".
E lpárolgás középértéke  0 29 mm., havi összege 9'0 mm. 
C sap ad ék  havi összege 86'2 m m .
L egnagyobb csap ad ék  m ennyisége  19-én 16*3 m m . 
C sap ad ék o s  napok  szám a legalább 1 mm. csapadékka l  14. 
Z iva ta rra l  (égi háborúval) volt 1.
Deres  és zuzm arás  nap  7.
E rősen  ha rm atos  n ap  4.
Z iv a ta ro k  szám a 1.
Szélvihar (Beauford 7— 9 fok) 15—33 m sec. sebességgel 3. 
A  szélerőség havi középértéke  2'4 m. m ásodpercenkén t .
T  a l a j h ő m é r s é k l e t  0 0 m éter  m élységben, közép
5*6 O'.
A  s z é l i r á n y o k  e l o s z l á s a  93 észlelés a la t t :  E 2, 
É K  5, K 30, D K  12, D 13, DNy 7, Ny 4, ÉNy 8, szélcsend 12.
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A  h ó n a p  i d ő j á r á s á n a k  ö s s z e f o g l a l ó  á t t e ­
k i n t é s e :  D ecem ber  hónap  idő járása  tú ln y o m ó an  borult, c sa ­
pad ék o s  és az évszakhoz arány lag  enyhe  volt. A  hőm érsék le t  
havi k özépértéke  5'3 C ’"al m ag asab b  a 40 évi á tlagnál ; a h ő ­
m érsék le t  csak 6 éjjelen állott kevésse l a fagypont alá és a b ­
szolút m ax im u m a  — 2’8 C" volt. A  csap ad ék  m enny isége
(86 2 m m .) több m int ké tszerese  a norm ális  39‘6 mm.-nyi ősz- 
szegnek. Ö sszesen  20 n ap o n  fordult elő c sapadék ,  ezek közül 
14 n ap o n  1 m m.-nél n agyobb  m en ny iségű  eső esett. A  c s a p a ­
dék  a lakja  m indanny iszo r  eső, h a v a z á s  nem  volt. A  felhőzet 
foka m agas, a nap fény  ta r tam a  a lehetséges n a p sü té sn ek  31 '7 "/n-a. 
Derült n ap  csak  4 volt, nap fén y  nélkül ped ig  a h ó nap  n a p ja i ­
n ak  harm adrésze. A  szelek közül leggyakoribb  volt a keleti 
szél a m egfigyelések  3 I"/" ban ; szé lcsend  93 megfigyelés közül 
12 ese tben  fordult elő, szélvihar 3 n ap o n  volt. 19-én este d e ­
cem b erb en  ritkán előforduló jelenség, zivatar észleltetett.
1917 január hó.
A  0-fokra és tengerszinre reduká lt  ba rom éte r  k özépértéke  
/ 30‘2 m m ,  m ax im um a 21-én 7 66'2 mm., m in im u m a 12-én 
7361 m m ..
A  léghőm érsék le t középértéke  !'2 C°, m a x im u m a  17-én 
13'6 C°, m in im u m a  28-án — 8 ’6 C°.
A  p á ra n y o m á s  középértéke  4'5 mm.
A  relativ nedvesség  középértéke  87 " o.
A  felhőzet k özépértéke  (0 derült, 10 borult) 8 0 fok.
Derült n ap  0 —2 felhőzettel volt 1,
V á ltozóan  felhős nap  3 —7 felhőzettel volt 11.
Borult nap  8 — 10 felhőzettel volt 19.
A  napsü tés  (napfény) ta r tam a  a lehetséges n ap sü té sn ek  
19 8 száza léka  50'3 óra, m ax im um a 22-én 8'7, nap sü tés  nem  
volt 17 napon .
Radiáció (éjjeli kisugárzás) m in im um a 24-én — 9'5 C",
h av i  közepe  — 1 *6 C".
E lpárolgás középértéke  0'21 mm., havi összege 6'4 C ’.
C sa p a d é k  havi összege 124 7 m m
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L egnagyobb  c sap ad ék  m ennyisége  7-én 23’5 mm.
C sa p a d é k o s  n ap o k  szám a  legalább 1 mm. c sap ad ék k a l  15.
H óval vagy  h avasesőve l  12.
Z iva ta rra l  (égi háborúval)  1.
K ödös  nap  2.
Deres  és zuzm arás  n ap  1.
E rősen  ha rm atos  n a p  1.
Z iv a ta ro k  szám a  1.
Szélvihar (Beauford 7— 9 fok) 15 — 33 m. sec. sebességgel 1.
A  szélerősség havi középértéke  2 6 m. m ásodpercenkén t .
L a l a j h ő m é r s é k l e t  0 0 m é te r  m élységben , közép
2 3 O'.
A  s z é l i r á n y o k  e l o s z l á s a  93 észlelés alatt  ; E  5. 
É K  7, K 21, D K  5, D 15, DN y 7, Ny 12, ÉNy, 7, szé lcsend  14,
A  h ó n a p  i d ő j á r á s á n a k  ö s s z e f o g l a l ó  á t t e -  
k i n té s e : Január  hóban  tú lnyom óan  borult, c sap ad ék o s  és az 
évszakhoz  a rány lag  enyhe  idő uralkodott.  A  hőm érsék le t havi 
k ö zépér téke  3'5 C"'al m ag asab b  a 40 évi átlagos értéknél, e rő ­
sebb  fagyok  főleg csak  a h ó nap  utolsó h a rm a d á b a n  fordultak 
elő. A  csap ad ék  igen gyakori volt a hó fo lyam án, a h ó nap  
első fe lében  többnyire  eső, m ásod ik  fe lében ped ig  hó a lak já ­
ban. 27-én éjféltől 30-án délig, tehá t  3 napi g szakadatlanul 
h a v a z o t t ;  hóréteg  17-én képződött ,  de két nap  a la tt  elolvadt, 
22-től kezdve  azonban  a leesett hó lassankin t 32 m m -es hóré­
teget alkotott. Ö sszesen  19 n ap o n  volt csapadék ,  ezek közűi 
15 n apon  1 mm.-t m egha ladó  m ennyiségben^ a havi csapadék  
m ennyisége  (124-7 mm.) több mint négyszerese  a norm ális  29 7 
m m .-nyi összegnek. A  felhőzet foka igen m agas, a n a p fé n y ­
ta r tam  százaléka  alacsony, kevés a derült napok  szám a, csak 
1 volt a hónap  folyam án, mig nap fény  nélkül volt 17 nap. A  
szelek közül leggyakoribb volt a keleti szél, 93 megfigyelés 
közül 21 esetben, mig 1 4-szer szélcsendes idő u ra lkodott  a m e g ­
figyeléskor ; szélv ihar 1 n apon  volt. 2-án este erős z ivatar  ész- 
leltetett, ami jan u á rb an  igen ritka jelenség, 20 év óta nem  for­
dult elő. U g yanazon  a n apon  különben  a D élvidéken, a Bal­
k ánon  egészen  az A driai  tengerig sok helyen voltak z ivatarok ; 
16-án este villogás észleltetett, ebben  az időben  a hőm érsék le t 
jóval m ag asab b  az á tlagos m axim ális  januári hőm érsék le tnél is.
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1917 február hó.
A  O-fokra reduká lt  ba ro m é te r  középértéke  757‘4 mm,, m a ­
x im u m a  9-én 769 1 mm., m in im um a I-én 745 3 mm.
A  léghőm érsék le t  középértéke  — 51 C", m ax im u m a  27-én 
5 5 C", m in im um a 9-én 20 0 C".
A  p á ra n y o m á s  k ö zép ér ték e  2'9 mm.
A  relativ n ed v esség  k ö zépér téke  85 °/0.
A  felhőzet k ö zépér téke  (0 derült,  10 borult) 6 3 fok.
D erült nap  0 — 2 felhőzettel volt 6.
V á ltozóan  felhős n ap  3 —7 felhőzettel volt 10.
Borult nap  8 10 felhőzettel volt 12.
A  nap sü tés  (napfény)  ta r tam a  a lehe tséges nap sü té sn ek  
44'3 száza léka  127 5 óra, m ax im u m a  27-én 9*5 óra, napsü tés  
n em  volt 8 napon .
Radiáció  (éjjeli k isugárzás) m in im um a 9-én — 20 7 C°, havi 
k ö zepe  — 10 4 C".
E lpárolgás középértéke  0 14 mm., havi összege 3*9 mm.
C sap ad ék  havi összege 2 5 ' I mm.
L egnagyobb  c sap ad ék  m en n y iség e  4 és 7-én 6 4 m m .
C sap ad ék o s  n ap o k  szám a  legalább 1 m m . c sap ad ék k a l  6.
H óval  vagy  havasesőve l  volt 7.
K ödös n a p  2.
D eres  és zuzm arás  nap  9
A  szélerősség havi középértéke  1 '8 m. m áso d p ercen k én t .
T a l a j h ő m é r s é k l e t  0 0  m éter  m élységben , közép
— 0'8 G>.
Á s z é i  i r á n y o k  e l o s z l á s a  84 észlelés alatt  : E 6, 
ÉK  6, K 14, DK 9, D 11, DNy 6, Ny 2, ÉN y 8, szé lcsend .22.
A  h ó n a p  i d ő j á r á s á n a k  ö s s z e f o g l a l ó  á t t e ­
k i n t é s e :  F ebruár  h ó n ap  első 7 n ap ján  tú lnyom óan  borult, 
c sap ad ék o s  idő uralkodott, 7-től 17-ig többnyire  derült és igen 
hideg, a hónap  utolsó h a rm a d á b a n  pedig  inkább  borult idő 
uralkodott  és a nagy  hideg  enyhült. A  hőm érsék le t  havi 
középértéke  — 5'1 C ', ugyananny iva l  a lacsonyabb  a normálisnál 
(O'O C"). L egh idegebb  volt a h ónap  8 —18. közötti időben, e z e ­
ken  a n ap o k o n  a napi középhőm érsék le t  többnyire  jóval ala- 
csonyab — 5 C(,-náI és a minimális hőm érsék le t a — 10 C"-ná]
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is a lacsonyabb . L egh idegebb  volt 9-én — 20'6 C°. A  h ó nap  első 
nap ja in  és utolsó h a rm a d á b a n  nem  jártak  ilyen nagy  hidegek, 
de azért  alig volt nap, am ikor a m axim ális  hőm érsék le t  a 0" 
fölé em elkede tt  volna. A  c sa p a d é k  m enny isége  kevéssel,  1 '8 
mm.-el kevesebb  a norm álisnál ; az egész m ennyiségbő l 23'8 
m m.-nyi a hónap  első 7 n ap ján  esett, a h ó nap  többi részében  
csak n em  teljesen száraz idő volt. A  felhőzet foka 6'3 fok, a 
nap fén y  ta r tam a  a lehetséges n ap sü té sn e k  44'3 százaléka. Derült 
n ap  6 volt, a hó 8 —18 közötti időben, a napfénynélkü li  napok  
pedig  a h ó n ap  első nap ja in  és utolsó h a rm a d á b a n  voltak. A  
szelek  közül leggyakoribb a keleti volt, 84 megfigyelés közül 
14 esetben, m eg a déli 1 1 esetben. Szélcsend  u ra lkodott  a m e g ­
figyelések 26°/o-ban; szélv ihar n em  fordult elő.
1917 m árc iu s  hó.
A  0-fokra reduká lt  b a rom éte r  középértéke  749 9 mm., m a ­
x im um a 17-én 768 0 mm., m in im um a 8-án 730'6 mm.
A  léghőm érsék le t k özépértéke  5'2 C", m ax im u m a  31-én 
181 C", m in im um a 1-én — 4 9 C°.
A  p á ra n y o m á s  középértéke  3'4 mm .
A  relatív n edvesség  középértéke  82 °/o.
A  felhőzet középértéke  (0 derült, 10 borult) 7'6 fok.
Derült nap  0 —2 felhőzettel volt 1.
V áltozóan  felhős nap  3 —7 felhőzette l volt 12.
Borult nap  8 —10 felhőzettel volt 18
A  napsü tés  (napfény) ta r ta m a  a lehetséges nap sü té sn ek  
37'5 százaléka  137 8 óra, m ax im u m a  20-án 10'4 óra, n ap sü tés  
nem  volt 8 napon.
R adiáció  (éjjeli kisugárzás) m in im um a 2-án — 7'2 C°, havi 
közepe 0 1 C".
Elpárolgás k özépértéke  0'47 m m ,  havi összege 14'6 mm.
C sa p a d é k  havi összege 43 0 mm.
L egnagyobb  c sap ad ék  m enny isége  6-án I I 0 mm.
C sap ad ék o s  n apok  szám a legalább 1 mm. csapadékka l  10
Hóval vagy havasesőve l volt 9.
Jégesővel 1.
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Z iva ta r ra l  (égi háborúva l)  2.
K ödös  n ap  2.
D eres  és zuzm arás  n ap  2.
E rősen  h a rm atos  nap  2.
Z iv a ta ro k  szám a  2.
Szélvihar (Beauford  7— 9 fok) 15—33 m. sec. sebességgel 1.
A  szélerősség havi középértéke  3 0 m. m á so d p e rc e n k én t .
T  a l a j h ő m é r s é k l e t  0 0  m é te r  m é lységben ,  közép  
0'5 C°.
A  s z é l i  r á n y o k  e l o s z l á s a  93 észlelés a la tt  : E  6, 
É K  5, K 17, D K  9, D 16, D N y 8, Ny 6, É N y 1 3, szé lcsend  13.
A  h ó n a p  i d ő j á r á s á n a k  ö s s z e f o g l a l ó  á t t e ­
k i n t é s e  : M árcius h ó nap  idő já rása  megfelelt a norm álisnak, 
bá r  az e lmúlt évi abnorm álisán  en y h e  m árcius  u tán  hűvösnek  
tűnt fe l;  a havi középhőm érsék le t  csak 01  Cv,-al a lacsonyabb  
a 40 évi átlagosnál, a c sa p a d é k  m en n y iség e  is m indössze  0 7  
mm.-el több a normális m ennyiségné l.  A  h ó nap  első felében 
többnyire  hó a lak jáoan  esett a c sa p a d é k  és a h ó n ap  első 10 
nap ján  hóré teg  borította  a földet. A  felhőzet foka m agas  és a 
nap fén y ta r tam  százaléka  alacsony. Derült n a p  csak  egy, n a p ­
fény nélkül ped ig  8 nap  volt. A  szelek  közül leggyakoribb  a 
keleti irányú volt, azonkívül a déli, m eg  északnyuga ti  irányúak . 
Szélvihar 1 rfapon, 16-án volt. 2 napon , 25. és 27-én zivatar  
észleltetett. 27-én a z ivatar  a lkalm ával p á r  szem  jég is esett.
1917 április hó.
A  0-fokra reduká lt  b arom éter  középértéke  750 6 m m ,  
m axim um a 27-én 758'2 m m ,  m in im um a 16-án 743 0 mm.
A  léghöm érsék le t k özépértéke  1 1 0 C", m ax im u m a  15-én 
2 5 7  C°, m in im um a 20-án 2'2 C°.
A  p á ran y o m ás  középértéke  7 0 m m .
A  relativ nedvesség  középértéke  73 " o
A  felhőzet középértéke  (0 =  derült, 10 borult) 7‘0 fok 
Derült n ap  0 —2 felhőzettel volt 2.
V áltozóan  felhős nap  3 — 7 felhőzettel volt 13.
Borult nap  8 — 10 felhőzettel volt 15,
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A  napsü tés  (napfény) ta r ta m a  a lehetséges nap sü té sn ek  
44 4 száza léka  177 6 óra, m ax im u m a  30-án 12‘8 óra, napsü tés  
nem  volt 5 napon .
Radiáció  (éjjeli k isugárzás) m in im um a 20-án — l ' l  C", havi 
közepe  4'5 Ok
Elpáro lgás  középértéke  0'8 mm., havi összege 26’4 mm.
C sa p a d é k  havi összege 51'7 mm.
L egnagyobb  c sap ad ék  m ennyisége  13-án 20 8 mm.
C sap ad ék o s  n ap o k  szám a legalább  1 m m  csap ad ék k a l  13.
Jégesővel volt I.
Z iva ta rra l  (égi háborúva l)  2.
E rősen  ha rm atos  n ap  9.
Z iv a ta ro k  szám a 2.
A  villogásos n ap o k  szám a 1.
Szélvihar (Beauford  7— 9 fok) 15 — 33 m. sec. sebességgel 1.
A  szélerősség  havi középértéke  3 0 m. m ásodpercenkén t .
T  a l a j h ő m é r s é k l e t  0 0 m éter  m élységben , közép
13 6 C°.
A  s z é l í r  á n y o k  e l o s z l á s a  90 észlelés a l a t t : E  6, 
ÉK 4, K I 1, D K  9, D 6, DN y 17, Ny 14, É N y 16, szélcsend 7.
A  h ó n a p  i d ő j á r á s á n a k  ö s s z e f o g l a l ó  á t t e ­
k i n t é s e :  Á prilis  h ó nap  idő járása  többnyire  borult, az év szak ­
hoz a rány lag  hűvös v<~>lt és c sa p a d é k  gyakran  fordult elő. A  
hőm érsék le t  havi k ö zépér téke  0'6 C'-al a lacsonyabb  a n o rm á ­
lisnál ; a hónap  e 'ső  felében volt néh án y  m elegebb  n ap  is, 
de m ásod ik  felében az évszakhoz arány lag  igen hűvös idő 
uralkodott,  fagy azonban  nem  volt. A  c sa p a d é k  m ennyisége  
7 ‘6 mm.-el m eghalad ja  az átlagot, a c sap ad ék o s  n apok  szám a 
is több a norm álisnál,  13. A  felhőzet foka m agas, a n a p fé n y ­
tartam  százaléka  alacsony, derült nap  csak 2, napfény  nélkül 
5 nap  volt. A  szélsebesség  havi középértéke  3 0 m. m ásod- 
percenkint,  szélv ihar egy n apon  volt, szélcsend 90 megfigyelés 
közül 7 ese tben  észleltetett. A  szélirányok közül a nyugati 
q u ad ráps  volt uralkodó, a m egfigyelések 50 ",/n-ban délnyugat, 
nyugat, vagy  északnyugati  i rányú szél fújt. Z iv a ta r  2 napon  
fordult elő, egy n ap o n  villogás é sz le l te te t t ; 9-én a zivatar a l­
kalm ával kevés ap rószem ü jég is esett, de  kárt nem  okozott.
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1917 május hó.
A  O-fokra reduká lt  ba ro m é te r  k ö zép é r ték e  755*2 mm., m a ­
x im um a 4-én 760'2 mm., m in im um a 21-én 748 2 mm.
A  léghőm érsék le t k özépértéke  17 6 C", m ax im u m a  31-én 
3 1 ‘4 C \  m in im um a 7. és 22-én 8'2 C°.
A  p á ra n y o m á s  középértéke  9'3 mm .
A  relativ n edvesség  k ö z é p é r té k e  64 ° /p.
A  felhőzet középértéke  (0 =  derült, 10 =  boru lt)  3 4 fok.
Derült n ap  0 —2 felhőzettel volt 18.
V á ltozóan  felhős n ap  3 —7 felhőzettel volt 10.
Borult n ap  8 — 10 felhőzettel volt 3.
A  napsü tés  (napfény) ta r tam a  a lehetséges n a p sü té sn ek  
73'8 száza léka  338'6 óra, m ax im u m a  24 én 14 6 óra, napsü tés  
nem  volt 0 napon .
Radiáció  (éjjeli kisugárzás) m in im um a 23-án 2 1 C°, havi
közepe 7 9 C°.
E lpárolgás középértéke  l ' l  m m ., havi összege 34 0 mm.
C sa p a d é k  havi összege 21 '7 mm.
L egnagyobb  csap ad ék  m enny isége  6-án 9 ‘0 mm.
C sap ad ék o s  n apok  szám a  legalább 1 mm. c sap ad ék k a l  4.
Jégesővel I .
Z iva ta rra l  (égi háborúval) 5.
K ödös n ap  1.
E rősen  harm atos nap  13.
Z iv a ta ro k  szám a  8.
A  villogásos n ap o k  szám a 1.
Szélvihar (Beauford 7 —9 fok) 15 — 33 m. sec. sebességgel 1.
A  szélerősség havi középértéke  2'6 m. m ásodpercenkén t .
T  a l a j  h ő m é r s é k l e t  0 ‘0 m éter  m élységben , közép
23-8 C .
A  s z é l i r á n y o k  e l o s z l á s a  93 észlelés a la t t :  E 9, 
É K  10, K 19, D K  14, D 7, DN y 10, Ny 2, ÉN y 8, szé lcsend 14.
A  h ó n a p  i d ő j á r á s á n a k  ö s s z e f o g l a l ó  á t t e ­
k i n t é s e :  Májú« hónap  időjárása  tú lnyom óan  derült, száraz 
és a norm álisnál m elegebb  volt, A  hőm érsék le t  havi kö zép ér­
téke 0 8 C°-al m ag asab b  volt a norm álisnál ; a  hó 7. és 8-án, 
m eg  22. és 23. nap ja  volt csak igen hűvös, a hőm érsék le t  22-én
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éjjel 2'3 C°-ra szállott alá, de a k á r tékony  májusi fagyok e l­
m arad tak . A z egész hónapban , de  kü lönösen m ásod ik  felében 
igen száraz idő uralkodott,  a havi c sap ad ék m en n y iség  a n o r ­
m álisnak  csak egy negyedrésze  és a csapadékos  n ap o k  szám a 
is csak 4. A  felhőzet foka alacsony, a nap fén y ta r tam  százaléka 
m agas, derült n a p  18 volt, nap fény  nélkül egy sem. A  szél­
irányok  közül leggyakoribb  volt a keleti szél, 93 megfigyelés 
közül 19 esetben. Szél csend  u ra lkodott  a m egfigyelések 13 sz á ­
z a lék áb an  ; egy n ap o n  szélvihar volt, a szé lsebesség havi k ö z é p ­
ér téke  p e d ig  2'6 m. sec. Z iv a ta r  6 napon , összesen 8 és egy 
estén  villogás észleltetett.
1917 junius hó.
A  0-fokra és tengerszinre  redukált  b arom éter  középértéke  
755 4 m m  , m ax im um a 2-án 759 7 mm., m in im um a 30-án 748 5 mm.
A  léghöm érsék le t  k özépértéke  22'2 C°, m ax im um a 28. és 
,29-én 33'3 C", m in im u m a  17-én 14 3 C°.
A  p á ra n y o m á s  középértéke  1 1 '4 mm.
A  relativ n ed v esség  középértéke  60 °/o.
A  felhőzet középértéke  (0 =  derült, 10 =  borult) 3 0 fok.
D erü lt  n a p  0— 2 felhőzettel volt 16.
V áltozóan  felhős nap  3— 7 felhőzettel volt 12.
Borult n a p  8 — 10 felhőzettel volt 2.
A  n ap sü tés  (napfény)  ta r tam a a lehetséges napsü tésnek  
78 7 száza léka  367 2 óra, m ax im um a 22-én 14*9 óra, napsü tés  
nem  volt 0 napon.
Rád iacio (éjjeli k isugárzás) m in im um a 16»án 7’8 C°, havi 
k ö zepe  l 2 ’5 C \
E lpáro lgás  k ö z ép é r ték e  1 ‘32 mm., havi összege 39'7 mm.
C s a p a d é k  havi összege 45 0 mm.
L eg n ag y o b b  c sa p a d é k  m ennyisége  2-án 24 2 mm.
C sa p a d é k o s  n ap o k  szám a legalább 1 mm . csapadékkal  5.
Z iva ta rra l  (égi háborúval) volt 8.
E rősen  harm atos nap  5.
Z iv a ta ro k  szám a  10.
A  villogásos n ap o k  szám a  2.
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Szélvihar (Beauford  7 — 9 fok) 15— 33 m. sec. sebességgel 0.
A  szélerősség havi k ö zépér téke  2'0 m. m ásodpercenkén t .
A  s z é l i r á n y o k  e l o s z l á s a  90 észlelés a l a t t : E  10. 
É K  7, K 14, D K  7, D 3, D N y 4, Ny 3, ÉN y 8, szélcsend 25.
A  h ó n a p  i d ő j á r á s á n a k  ö s s z e f o g l a l ó  á t t e ­
k i n t é s e :  Junius h ó b an  tú lny o m ó an  derült, száraz és a n o r ­
málisnál m elegebb  idő uralkodott .  A  felhőzet foka alacsony, 
m indössze  két borult nap ja  volt a h ó n ap n ak ,  igy a napfény  
sok volt, a lehe tséges n a p sü té sn e k  78 7 százaléka, 367 2 óra. 
A  hőm érsék le t  havi középértéke  1'7 C ’-al m ag asab b  a n o r ­
m álisnál.  C sa p a d é k  á lta lában  kevés vol e hón ap b an ,  többnyire  
z iva ta rok  k ísé re tében . A  havi összes c sap ad ék ,  45 0 mm., épen  
fele az átlagos m ennyiségnek . L egtöbb  c sap ad ék  esett 2-án, 
az egész havi m en n y iség n ek  kb. fele esett ezen  a napon , e zen ­
kívül m ég csak  4 n apon  volt szám ottevő  eső. A  szelek  közül 
leggyakoribb  volt az északi, m eg  a keleti i rányú szél, szélvihar 
nem  fordult elő, szé lcsend 90 megfigyelés közül 25 ese tben  
észleltetett. Z iv a ta r  8 n ap o n  összesen  10 volt és két estén  
fordult elő villogás.
1917 julius hó.
A  0-fokra redukált  b a rom éte r  k özépértéke  754'8 mm., m a ­
x im um a 28-án 756'8 mm., m in im um a 10-én 746‘7 mm.
A  léghőm érsék le t  középértéke  22'7 C°, m ax im u m a  31-én
35 '2  C", m in im u m a 13-án 14'5 C°.
A  p á ra n y o m á s  k ö zépér téke  13'2 mm.
A  relativ n edvesség  középértéke  7 0 u/o-
A  felhőzet k ö zépér téke  (0 derült, 10 — borult) 3'6 fok.
Derült nap  0 — 2 felhőzettel volt 17.
V á ltozóan  felhős nap  3 — 7 felhőzettel volt 8.
Borult n ap  8 — 10 felhőzettel volt 6.
A  nap sü tés  (napfény) ta r tam a a lehetséges n ap sü tésn ek  
68 8 száza léka  325'4 óra, m ax im u m a  6., 8. és 15-én 14‘8 óra, 
nap sü tés  n e m  volt 1 napon .
Radiáció  (éjjeli k isugárzás)  m in im um a 26. és 28-án 9'9 C", 
havi közepe 13'9 C".
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Elpárogás középértéke 1' 15 m m., havi összege 34'5 m m .
C sap ad ék  havi összege 76'1 mm.
L egnagyobb  c sa p a d é k  m enny isége  3-án 32 2 mm.
C sap ad ék o s  n apok  szám a  legalább  1 m m . c sapadékka l  7.
Z iv a ta r ra l  (égi háborúva l)  3.
E rősen  h a rm atos  n ap  7.
Z iv a ta ro k  szám a  4.
A  villogásos n ap o k  szám a  1.
Szélvihar (B eauford  7— 9 tok) 13—33 m sec. sebességgel 0.
A  szélerösség havi középértéke  2'4 m, m ásodpercenkén t .
A  s z é l í r  á n y o k  e l o s z l á s a  93 észlelés a la t t :  E 11, 
É K  3, K 7, D K  6, D 7, D N y 9, Ny 13, É N y 22, szé lcsend 15.
A  h ó n a p  i d ő j á r á s á n a k  ö s s z e f o g l a l ó  á t t e ­
k i n t é s e :  Julius h ó n ap  idő járása  többnyire  derült, száraz és 
m eleg volt. A  hőm érsék le t  középértéke  0'2 C°-al haladja  m eg  
a normálist, a c sa p a d é k  m enny isége  e llenben kevesebb  az á t­
lagosnál 5'3 m m  -el. Ez nem  volna  oly nagy  hiány, de a c sa ­
p a d é k  ritkán fordult elő, többnyire  z ivatar  k ísére tében  egy ­
szerre nagyobb  m ennyiségű  eső esett, de ez az u tán n a  rögtön 
bekövetkezett  m eleg és derü lt  idő mellett hirtelen felszáradt, 
eső pedig  ismét napok ig  nem  esett. A  felhőzet foka alacsony, 
a nap fén y ta r tam  a lehetséges n a p sü té sn ek  68'8 százaléka. A  
szelek közül az északnyugati  irányú volt leggyakoribb, szél­
v ihar nem  volt. Z iv a ta r  3 n apon  összesen 4 és egy estén vil­
logás észleltetett.
1917 augusztus hó.
A  0-fokra reduká lt  ba ro m é te r  középértéke  731 '8 m m ., m a ­
x im um a 18-án 756'9 m m ,  m in im um a 6-án 746'8 mm.
A  léghőm érsék le t középértéke  23 ‘2 C", m ax im um a 2-án 
38 3 C°, m in im um a 31-én 1 1‘8 C°.
A  p á ran y o m ás  középértéke  12'4 mm.
A  relativ nedvesség  középértéke  6 2 % .
A  felhőzet középértéke  (0 =  derült, 10 =  borult) 21 fok. 
Derült nap  0 — 2 felhőzettel volt 22.
V áltozóan  felhős n ap  3 — 7 felhőzettel volt 8.
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Borult n ap  8 — 10 felhőzettel volt 1.
A  n ap sü tés  (napfény) ta r tam a  a lehe tséges n ap sü té sn e k  
80 4 száza léka  352'2 óra, m ax im u m a  1-én 14 ‘1 óra, nap sü té s  
nem  volt 0 napon .
Radiáció  (éjjeli k isugárzás) m in im u m a  31-én 9'3 C", havi 
közepe  13'8 C".
E lpáro lgás  középértéke  1 '60 m m ., hav i összege 49'7 mm.
C sa p a d é k  havi összege 12'3 mm.
L egnagyobb  c sa p a d é k  m en n y iség e  6-án 5 0 mm.
C sap ad ék o s  n ap o k  szám a  legalább  1 m m . csap ad ék k a l  3.
Z iv a ta r ra l  (égi háborúval)  volt 1.
K ödös n ap  2.
E rősen  ha rm atos  nap  1.
Z iv a ta ro k  szám a  1 .
Szélvihar (Beauford 7— 9 fok) 15 — 33 m. sec. sebességgel 0.
A  szélerösség havi k özépértéke  2 2  m. m áso d p e rcen k én t .
A  s z é l i r á n y o k  e l o s z l á s a  93 észlelés a la t t :  E  11, 
É K  1, K 12, D K  9, D 11, D N y 10, Ny 8, É N y  1 (i, szé lcsend  1 5.
A  h ó n a p  i d ő j á r á s á n a k  ö s s z e f o g l a l ó  á t t e ­
k i n t é s e  : A u g u sz tu s  h ó nap  idő járása  tú lnyom óan  derült, igen 
m eleg és száraz volt. A  hőm érsék le t  havi k ö zépér téke  1 '9 C°-al 
m ag asab b  volt az átlagnál, az egész h ó n a p o n  keresztü l á l lan ­
dóan  u ra lkodott  a- nagy  meleg, csak  a h ó n ap  vége felé voltak  
hűvösebb  éjszakák. C sa p a d é k  alig ese tt  az egész h ó n ap b an ,  a 
normális m en ny iségnek  m ég  n eg y ed é t  sem  teszi a tényleges 
csapadék . M indössze 3 n apon  esett k ev és  eső, összesen  1 2'3 mm., 
az á tlagos 52'2 mm. helyett. A  felhőzet foka alacsony, a derült  
n apok  szám a 22, borult n ap  csak egy volt. A  n ap fény  száza­
léka m agas, nap fény  nélküli nap  nem  volt. Á  szelek  közül leg ­
gyak rab b an  fordult elő az északnyugati  i rányú  szél, szélv ihar 
a hó fo lyam án nem  volt. Egy n ap o n  gyönge z ivatar  észlelte te tt .
1917 szep tem b er hó.
A  0-fokra reduká lt  ba rom éte r  k özépértéke  756 6 m m .r 
m ax im um a 26-án 761'4 m m ., 'm in im u m a  !3-án 7 4 7 'í mm.
A  léghőm érsék le t középértéke  18'4 C ,  m ax im u m a  20-án  
33'8 C n, m in im um a 23-án 6 ’2 C°.
5
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A  p á ran y o m ás  középértéke  9 3 mm.
A  relatív n edvesség  középértéke  62 "/,>
A  felhőzet középértéke  (0 =  derült, 10 borult) 1'6 fok.
Derült n ap  0 — 2 felhőzettel volt 23.
V áltozóan  felhős nap  3 — 7 felhőzettel volt 6.
Borult nap  8 — 10 felhőzettel volt 1.
A  napsü tés  (napfény) ta r tam a a lehetséges n ap sü tésn ek  
82 /  százaléka  311'7 óra, m ax im um a 6. és 7-én 1 2 ‘6 óra, napsü tés  
nem  volt 0 napon.
R adiáció  (éjjeli k isugárzás) m in im um a 23-án 3‘5 C°, havi 
közepe 9 0 C .
E lpárolgás középértéke  1'23 mm., havi összege 37 0 mm.
C sa p a d é k  havi összege 17 9 mm.
L egnagyobb  c sap ad ék  m ennyisége  12-én 9'3 mm.
C sap ad ék o s  n apok  szám a legalább 1 mm. csapadékka l  2.
Z iva ta rra l  (égi háborúval) 1.
K ödös nap  0.
D eres és zuzm arás  nap  0.
Erősen  harm atos  nap  7.
Z iv a ta ro k  szám a  1.
A  villogásos n ap o k  szám a 1.
Szélvihar (Beauford 7 —9 fok) 13— 33 m. sec. sebességgel 0.
A  szélerösség havi középértéke  2 0 m. m ásodpercenkén t .
A  s z é l i r á n y o k  e l o s z l á s a  90 észlelés a la t t :  E 7, 
É K  2, K 16, DK 9, D 2, DNy 8, Ny 4, ÉNy 19, szélcsend 23.
A  h ó n a p  i d ő j á r á s á n a k  ö s s z e f o g l a l ó  á t t e ­
k i n t é s e :  S zep tem ber  hónap  időjárása tú lnyom óan  derült, az é v ­
szakhoz arány lag  enyhe  és igen száraz volt. A  hőm érsék le t 
havi középértéke  I '2 C°-al m eghalad ja  a normálist, a c sap ad ék  
m ennyisége  m ég az á tlagos m ennyiség  felét sem  érte el ; a 
norm ális  43 5 mm. helyett csak 17'9 mm. esett, összesen 3 
c sap ad ék o s  nap  volt az egész hónapban . A  felhőzet foka igen 
alacsony, a n ap fén y ta r tam  százaléka  rendkívül m agas ; derült 
n ap  23 volt, nap fény  nélkül egy sem. A  szélirányok közül leg­
gyakoribb volt az északnyugati  m eg a keleti. Szélvihar a hó 
folyam án nem  fordult elő, zivatar és villogás egy n ap o n  ész­
leltetek.
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1917 október hó
A  0-fokra reduká lt  ba rom éte r  k ö zépér téke  753'7 mm., m a ­
x im u m a  2-án 762*0 mm., m in im um a 24-én 743 0 mm.
A  léghöm érsék ie t középértéke  13*2 C", m ax im u m a  3-én 
27*1 C°, m in im um a 8-án 1 '6 C".
A  p á ra n y o m á s  középértéke  8'3 mm.
A  relatív n ed v esség  k ö zépér téke  75 °/o-
A  felhőzet középértéke  (0 =  derült, 10 — borult) 3 4 fok.
Derült nap  0 —2 felhőzettel volt 9.
V áltozóan  felhős nap  3 — 7 felhőzettel volt 12.
Borult n ap  8 — 10 felhőzettel volt 10.
A  nap sü tés  (napfény) ta r tam a  a lehetséges n ap sü té sn ek  
54'1 százaléka  1881 óra, m ax im u m a  2-án 10 9 óra, napsü tés  
n em  volt 2 napon.
R adiáció  (éjjeli k isugárzás)  m in im um a 27-én — 0 ‘3 C", havi 
k ö z e p e  6*7 C°.
E lpárolgás k özépértéke  0 75 mm., havi összege 23*3 mm.
C sap ad ék  havi összege 26'2 mm.
L egnagyobb  c sap ad ék  m ennyisége  6-án 10 5 mm.
C sap ad ék o s  n ap o k  szám a legalább 1 m m  c sap ad ék k a l  6.
K ödös n ap  2.
Deres  és zuzm arás  nap  1.
E rősen  ha rm atos  n a p  10.
A  villogásos n ap o k  szám a 2.
A  szélerősség havi középértéke  2 ’2 m. m ásodpercenkén t .
A  s z é l  i r á n y o k  e l o s z l á s a  93 észlelés a la t t :  E 6. 
É K  7, K 13, DK 8, D 18, DNy 9, Ny 6, É N y 5, szélcsend 21.
A  h ó n a p  i d ő j á r á s á n a k  ö s s z e f o g l a l ó  á t t e ­
k i n t é s e :  O k tó b e r  h ó n a p b a n  fo lytatódott és az egész hó­
n ap o n  át u ra lkodott  a szep tem berihez  hasonló  derült, száraz és 
az évszakhoz a rány lag  enyhe idő. A  hőm érsék le t  középértéke  
1 6 C°-al m egha lad ta  a normálist, v iszont a c sa p a d é k  m ég az 
á t lagosnak  felét sem  éri el. A  felhőzet foka elég alacsony, k ü ­
lönösen a h ónap  első fele volt derült és napfényes. A  derült 
n ap o k  szám a 9, nap fény  nélkül csak 2 n ap  volt. A  szélirányok 
közül leggyakoribb a déli m eg  a keleti. Szélvihar egy napon , 
villogás két estén  fordult elő.
5 *
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Jegyzőkönyv
a D élm agyarországi T erm észettudom ányi T ársu latnak
1917. évi m ájus 19-én a városháza tan ácsterm éb en  
tartott 4 3 -ik  évi rendes közgyű lésérő l.
Elnök: J o a n  ö v i e k  Sándor, társulati elnök, m ajd Dr. 
F ű l ő  p p Bél a társul at i a le Inök.
Jegyző: Dr. S t e i n e r  Simon, társulati főtitkár.
Jelen vannak: Dr. M a r n i o r e k  Sándor előadó, a tiszt­
viselők, a tagok nagy számiban, díszes közönség, mint vendég, 
továbbá ai&iajtó képviselői.
1. J o a n o v i c h  Sándor elnök üdvözölvén az előadót és a 
közönséget, a közgyűlést megnyitja.
M ajd felkéri Dr. Marimorelk Sándort előadásának meg­
tartására.
2. Dr. Marniorek Sándor nagyerdőkig magas színvonalú 
előadást ta rt „A kísérleti orvostudomány néhány kérdéséről“' 
cinmen. Ez előadás tárgyának újságánál, a feldolgozás erede­
tiségénél és a közlés megkapó elevenségénél fogva a hallga­
tóikban ritka tetszésnyilvánítást váltott ki. Á közgyűlés elő­
adónak hálás köszönetét nyilvánítja.
3. Dr. S t e i n e r  Simon főtitkár következő jelentését ter­
jeszti elő a  társu lat 1916. évi működéséről és gyarapodásáról: 
Tisztelt közgyűlés!
A  társulat élete laiz: elmúlt évben is a háború jegyében 
folyt le. Mindazok a bénító tényezők, mik a szellemi erőik, ki­
bontakozását és a ku ltúra .szolgálatába való terelését ország­
szerte akadályozták, a társu lati élet nyíl vaníliásában is 
mindinkább érezhetőkké váltak. Mert a háború légköre fojtó 
köd gyanánt nehezedliík az embereikre, mely a kedély ess éget 
és miinkakedvet lohasztja.
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A .tagok nagyobb része, még pedig jórészt a működd része 
bevonult; akik pedig itthon maradtak, azokat ás a háborús 
gondok visszatartották a társulatban való szerepliésitől. És 
ha e sivár viszonyok és körülmények dacára mégis tudok tá r ­
sulati működésiről beszámolni, annak oka az az élterősség, 
mely társulatunk immár több, mint négy évtizedes élőfájá- 
nak gyökerében leledzik. Gyenge hajtásnak mondható ugyan 
a. múlt évi működés a. háború előtti működés dús lombozatá­
val szemben, de mégis élő hajtás, mely azt a jogos reményt 
kelti és azt a biztosítékot re jti magában, hogy a m indnyá­
junk  által áhítozott béke eljöttével, melynek fehér galambja 
már kezdi repkedni, a társulati élet ú jra a régi pezsdiilésit 
fogja mutatni.
Az elnökség a folyó ügyek elintézésével dicséretes műkö­
dést fe jte tt k i ; a mait évben egyik folyó ügyet szükségesnek 
tartok itt felemlíteni, azt,, mely a múzeumi tárgyaknak az 
.»llenséges betörés elleni biztosítására vonatkozik. Még a há­
ború első hónapjaiban jelent meg a m iniszternek idevonatkozó 
rendeleté, mely augusztusban, a. román betörés következtében 
aktuálissá lett. Az elnökség az ira ttárt, a kiadványok egy 
példányát vaispántokkal ellátott ládába zárta, hogy azt, ha 
szükségessé válűlk, elszállít tussá. Szerencsére derék capatiaink 
a hős szövetségesekkel együtt eltávolították tőlünk az immi­
nens veszélyt és így ,a láda elszállítására aligha ikerül a sor: 
mégis az elnökség ez intézkedése azt a megnyugvást keltheti, 
hogy a társu lat értékei felett gondosan Őrködött.
E ltekintve a háborúnak fent jelzett általánosain bénító ha­
tásától, társulati életünk lüktetését az a körülmény is erősen 
gátolta, hogy több oly tényező nem működött közre a tá rsu ­
lat felvirágoztatására, mák azelőtt, a béke éveiben erős rugók 
voltaik a társulat fellendítésének.
A választmány isem volt a m űit évben annyira akcióképes, 
mint más években. Pedig a társu lat életnyit váriu 1 ására a  vá­
lasztmány süti rá  a saját, bélyegét. Nemcsak a iátgatottság 
nagyobb ha a választmány erősen akoicképeis, nemcsak gyak­
rabban lehetne ülést turáni, m int ahogy tartottunk, hanem 
.az előadások száma és váltak ozása folytán érdekessége isi na­
gyobb lenne, mint volt a múlt évben, eltekintve attól, hogy
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ez okból is bővebb mértékben lehetne nívós kiadványokat 
megjelentetni. De a választmány, mely a tiiszitjviselőikikel az 
élén, legfontosabb szerve a társulatnak, nem lehetett, annyira 
akcióképes, miint más években, m ert éppen agilis tagjainak 
jelentékeny számát elvonta a háború.
Tomes vármegye közönsége 1906. dec. 22-én hozott nemes 
határozatával többek közit a társulatnak is megszavazott évi 
segélyt, mi nemcsak annak volt kiinduló pontja, hogy irodai - 
mi pályázatot tudtunk hirdetni, hanem főleg hozzá já ru lt a 
pénzügyi egyensúly stabilitásához. Sajnos e segély már 3 év 
óta elm aradt; s mivel az állam 1914-ben nem adta azt a 800 
K-t, amiből akkor a múzeumi kiadásokat kellett volna fedezni 
sőt 1915-ben és 1916-ban is csak 300—300 koronát bocsátott 
rendelkezésünkre, a pénzügyi egyensúlynak fel kellett bom- 
lan.ia. Az em uit évben e tekintetben némi javulás' állott be. 
m ert a nyert 600 K-bói legalább a múzeumi kiadásokat lehe­
te tt fedezni; de mégis a tá rsu la t pénzügyére ránehezedik 
az a teher, imáit! az előző éveikben, az állami segély elmaradása 
folytán az a  körülmény okozott, hogy a múzeumi kiadásokat, 
mik pedig a költségvetés szerint az államsegélyben találják 
fedezetűiket, a társulat pénztárából kellett fizetni. A segélyek 
részben való elmaradása maga után vonta, hogy a kiadványo­
kat, mlilknok kiáll! irtási költsége tieitermeisen nagyobb, mint 'más 
években, szükebb keretben kellett megjelentetni, továbbá a 
tiszteletdijak legnagyobb részének kifizetését boldogabb idő­
re kellett hala,szítani. Legyen szabad itt megjegyeznem, hogy 
a kiadványok keretének szűkítésében nem társulatunk vezet: 
mert ha más vidéki társulatok működésére vetjük tekintetün­
ket, ott its arra, bukkanunk, sőt egy részénél teljes sfagnációt 
tapasztalhatunk.
Alapos egyébbként a. remény, hogy a vármegyei segély 
utólag meglesz s talán az államsegély is nagyobb mértékben 
fog utalváiiyozfafmi és akkor az erősen hozzá fog járulni 
pénzügyeink szanálásához.
A Múzeumok és Könyvtárak Országos főfelügyelősége 
nemcsak abban nyilvánította a társu lat irán ti jóakaratát, 
hogy a sivár viszonyok közt is javaslatba hozhatta az elmúlt 
évben a sziiken mért államsegélyt, hanem mindeniképen ha­
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tékony és jótékony tényezőként m utatkozott a társulati élet 
élénkítése körül. Az ügymenetet biztos mederbe terelte, az 
neveiket teljes jóakarattal gondozta-. Első sorban agyam a 
társulat temiésizetrujzi múzeuma képezi gondot? kodása tá r­
gyát, mégis közvetve a tá rsu la t fejlődésére dg gyakorol jó té­
kony hatást. Evvel kapcsolatban legyen szabad Dr. H orváth 
Héza országos felügyelőt megenni itenem, ki a társulat jogos 
kívánságának mindig meleg szószólója, ki a múzeum iránt 
mindig nagy jóakarattal érdeklődik és gyarapitásáinaík kész­
séges előmozdítója. Azért remélem, szívesen hozzájárul a 
tisztelt közgyűlés amaz indítványomhoz, hogy az Országos 
főfelügyelőségnek valamint Dr. H orváth Háza felügyelőm-k 
a közgyűlés köszönetét tolmácsol hassam.
A társulati élet elemeit a következőkből ism erhetjük meg.
a) A „Delibláti Homokpuszta F lórája“ c. pályamű m egje­
lenésének utolsó batáridejéül ugyan .1916. január 1-jét tűzte 
ki a m ii Földmiwfésügy i miniszteri mm. vS bizonyos, hogy 
ha a háború réme ránk  nem szakad, az i ró részéről e term i­
nus bizonyára be lett volna, tartva. Azonban jö tt a világka­
tasztrófa, melynek legtávolabbra is ható rengései a készülő 
pályamű elé is gátló torlaszokat állitóttá,k. Le kellett volna 
rándulnta a mii Írójának, Dr. W ágner Jánosnak a Homokra, 
de a háború míatit nem tehette; a  kutatásai alapján nyert 
adatokat- külföldi példányokkal kellett volna összebasonlita­
nia, de olyanokhoz a bábom miatt nem ju th a toft. De azért- a 
mii készül, mert; Írója dolgozik ra jta  és kutat. Eddig Is vagy 
40-szer volt lenn a homokban, átlag 1—J hetet tölt vén ott, s 
vagv 240 uj növényfajt gyűjtött, mi az ott található virágos 
növényeknek 28%-jét teszi. Azonkívül, ugyancsak a Föl dim i- 
velésügyi ininljsiziterium miegbi-zásából' m agyar és német nyel­
ven megírta az erdészet,i kongresszus céljaira szolgáló dőli- 
blátii útm utató növénytani részét, melyet a pályamű előfu­
tá r ján-ak lehet tekinteni, mert abban fel vannak már véve 
egyes kutatásainak eredményei. Mindez arra a reményre jo­
gosít, hogy a nagy mii még ez évben elkészül, mely nem csak 
a szakkörök érdeklődését fogja a legszélesebb rétegűn- felikel­
teni, hanem remélhetőleg kútfeje lesz a későbbi kutatóknak.
b) A városi közkönyvtárban elhelyezett társulati könyvtár
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18 önálló miivel és 39 folyóirattal szaporodott. E  szaporulat­
tal a társu lati -könyvtár 4263 darabkái áll a közönség rendel­
kezésére. M ár a könyvtár alapfelszerelésénél kellő Lizáimban 
lettek természettudományi mimikáik beszerezve az e célra k i­
küldött bizottság javaslata. alapján. Azóta is évenként- szerez - 
tötnek be a közkönyvtár résziére a modern természettanl 
munkák. A városi könyvtárbizottságiban a társu lat a főtitkár 
által van képviselve, ki is gondoskodik arról, hogy a. köz­
könyvtár a modern természettudományi m unkákat megsze­
rezze.
o) A társu lat egyik legrégibb intézménye, a természet- 
rajzi nuizenm, a m ait évben mindössze 7 .szép praeparat um - 
mal gyarapodott., mi Linitlia Dénes praeparator ügyes kezére 
vall. E  gyarapodás kevésnek m-ondlható a békében megszokott 
gyarapodáshoz képest, die ennek egyszerű m agyarázata a 
társulatinak gyenge anyagi helyzete, az államsegély csekély 
mérve, az ajándékok elmaradása. A meglevő anyagnak gondo­
zása és ápolása a  m últ évben ds főgomidját képezte a muzeum- 
őruefc. S bár desinfioiáláshoiz szükségei* szén kéneget nem si­
került a múlt évben a megfelelő mennyiségben beszereznie, 
mégis egy óbb, könnyebben hozzájutható desint ifin ló szerekkel 
m egtörtént nyárén a deséníioiálás.
A múzeumban elhelyezett anyag' gondozását azonban 
erősen megnehezíti a rendelkezésünkre álló 2 terem szánalmai,s 
szűk volta. Nagyobb tárgyak befogadására m ár alig képesek. 
Emiatt a tárgyak sem állhatnak mindig a közönség rendel­
kezésére, veszendtöségiifc pedig fokozódik miatta! Ehhez 
hozzájárult, hogy 1913 óta az eddig aiz állami gimnáziumban 
elhelyezett néprajzi gyűjtemény is múzeumunkba került, 
úgy hogy annak a teremnek tárgyai, melyben elhelyezésit ta ­
láltak, a. közönségre nézve úgyszólván howá fér hetet lenek. 
Ezen a bajon csak a. régen óhajtott kultúrpalota fog gyöke­
resen segíteni. S bár a világháború forgatagában gondolnunk 
sem 1 eliet a kultúrpalota közel jövőben való tetté válását: 
mégis már most kell azon régi kiváHalmunknak kifejezést 
adnunk, bogy ha. majd a mindnyájunk által hőn óhajtott béke 
meglesz, ez az égető kultuiszükséglet elsők közt találjon el­
intézést. A múzeumot az elmúlt évben is számos idegen szak­
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ember látogatta, (kik elismerőleg nyilatkoztak a tárgyiak 
gyönyörű és tanulságos voltáról,. die megfelelőbb elhelyezést 
Máltáik rá juk  nézve szükségesnek. A. múzeumban cgyébb- 
ként példás rend van, a tárgyak kezelése az adotit körüllmé- 
nveik közt kifogástalan, ami I^itntia. Dénesi muizeumőr odaadó 
1) uzgóságát d i oséri.
Az 191b. évi gyarapodás összeg!1 ez:
1. A könyvtárnál 18 darab
2. Állatok és állatkáim készítményeik; 7 darab
3. Növények — darab
4. Ásványok — darab
A társulat gyűjtem ényi törzsanyagának állománya 191b. 
december 31 -én:
1. K önyvtár 4263 darab
2. Néprajzi muzeum 129 darab
3. Természetrajz! múzeum 12841 darab
Összesen 17233 dia rab
d) Pénzbeli adományaaikért az Első Temesvári Takarék- 
p(Vízkár, a Temesvár Városi Takarékpénztár és. Temesvár 
sz. kir. város összesen 140 K -ért fogadják a társulat köszö­
netét.
e) A választmányi ülések fény pontjel azok az előadások, 
miket azokban ta rtan i szokás. Azért illendőnek tartom  ama 
tngoK és vendégek megnevezését, kik előadásaikkal vagy 
közleményeikkel a  társulat életét vonzóvá tették.
B e r  e e z ()t t i 1 i a : Időjárási jel ütések.
( j e r ő  Vilmos: A méz megítélése.
L u k á c s  Béla: Az elektromos szikra, kisülését olőmoz- 
< í itó, illetve hátráltató  tényezők.
W a g n e r  János-. A delibláti homokpuszita növényzeté­
nek kiütő 111 ege - ségei.
l>r. K e l l e r  Oszkár: Szikratávíró készülék egyféle hosz- 
szuságu elektromos' 1 ml lám 1’■ 4 vételére.
D o n i é i *  János: Hadi nieteorólogia.
Fogadják ezek a közgyűlés köszönetét.
f) Választmányi üléseket tarto ttunk: február 9-én, junius 
23-án, október 48-án. A rendes évi közgyűlés április 9-én volt.
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A közgyűlésen szép sziámii hallgatóság élvezte Gerö Vilmos 
'magvas és érdeket keltő előadását.
T ársuliatinük közlönye, a „Természettudományi Füzetek“ 
szerkesztésénél igyekeztem az előző években elért ni vét meg­
tartani. Igyekeztem az alaposság szemmel tart ásóval változa­
tosságot bele vinni a „Füzetekébe. A legtöbb közlemény a 
választ many határozatából (kerül a ,,Füzetiek“-be; a többi 
közlemény megválasztó'-a nagy gondossággá:! történt. A nívót 
sikerült megtartanom, de a terjedelm et nem; és ezt két okból. 
Egyrészt mert — a működő tagok bevonulása m iatt nem ál­
lott annyi közlemény a fő titkár rendelkezéséire, mint  máskor: 
másrészt, ha lett volna is több közlemény, nem lehetett volna 
nagyobb a terjedelem a nyomdákéi tség tetemes megdrágulása 
folytán. A „Fűztetek“ egyéb óként a. legszélesebb köriben ter­
jedtek el; nem ritkán keresik távol vidékről. S minthogy a 
társulat számos kül- és belföldi társu latta l áll esereviszóm ­
ban, a „Füzetek“ az egész országban elterjednek, vöt kül­
lőidre Is kerülnek.
g) A hasoneéIn egyletekkel és szerkesztőségekkel csere- 
viszony álltjai ta rto ttuk  fenn a szellemi kapcsot. Az egyletek 
és a szerkesztőségek a következők:
A) B e l f ö l d i e k :
1. Kir. M agyar Természeiitudomámyi Társulat, Budapest..
2. M agyar Földrajzi Társulat, Budapest.
3. Délvidéki Kárpát-egyesület, Temesvár.
4. „Időjárás , Budapest.
5. „Bányászati és Kohászati Lapok“, Budapest.
Ö. Magy. kir. Földlmivelésügvi minisztérium könyvtára. 
Budapest.
7. Kecskeméti Természettudományi Társulat, Kecs­
kemét.
8. Békéscsabai muzeumegylet, Békéscsaba.
9. Nagybányai muzeum egyesület, Nagybánya.
10. Bihar megyei orvosgyógyszerészi és természettudomá­
nyi társfliat, N agyvárád.
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11. Orvofisgyógyszerészii természeti udoimányi tá rsulat, 
N yitra.
12 Orvos-gyógyszerészetí.üd<:m á n y i egy es ii 1 el, Rozson y.
13. Dékniagyaírországi történelmi és régészeti, muzeuiu- 
egiyes illet, Teimes vár.
14. „M agyar Méh“, Budapest.
15. „Természet“, Budapest.
16. „Termeszetrajzi Füzetek“, Budapest.
17. „Orvosi H etilap“, Budapest.
18. „Gyógyászat“, Budapest.
19. Történelmi és arcihaeologiai társulat, Déva.
20. Alsófelrórmegy ei történelmi, régészeti és term észet- 
tudom áuy i társu Lat, Gyű la fehér v á r .
21. M agyar K árpátegyesület, ígló.
22. M agyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Buda­
pest.
23. M agyarhoni Földtani Társulat, Budapest.
24. M. kir. meteor, és földmágnességi intézet, Budapest.
2ö. Máramarosi orvos-gyógyszerészi egylet. Máramaros-
síziget.
26. Gyógyászati és Természetitiidoaiányi egylet Selmec­
bánya.
B) K ü 1 f ö 1 d i e k :
1. Entom oiogi'ka Föreningen, Stockholm.
2. Na tu rwissenis d ia i t li eher Verein „Isis“, Bautzen (Né­
metország) .
3. Kaiserliche Leop oblini s ch-Carotin Is che Deuts die A ka­
demie der Naturfonsdier Halle a/S. (Poroszom zág).
4. N aturforscher Verein, Brünn.
7). Nat.urwissenßehaftlieher Verein, Kiel.
6. Redaktion des Eleki roteohr iker, Wien.
7. Delir klub fü r N aturkunde, Brünn.
8. Naturwissenschaftlicher Verein „ isis“, Dresden.
9. Verein der Erdkunde, Halle a/S.
10. Verein der Naturkunde, Kassel.
Esizieirint 26 belföldi és 10 külföldi egylet vagy szerkesz­
tőség.
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h) Az előiziö évekhez képest a múlt évben is küldött a lúgost 
in. kár. erdőigazgaítőiság és az orsovai m. kiír. erdőhivatal a 
Délniag v ar ország számos \'idékéről összegyűjtött phytopbae- 
nologiai észileleiteket, Az adatok feljegyzői, és 'beküldői méltán 
megérdemli iík a közgyűlés köszönetét.
i) A  taglóik számában az előző évhez képest némi csökkenés 
mutatkozik, minek oka több régibb tag  elhalálozása és töb­
beknek a városból való elköltözése. Jelenleg van a társulatinak 
15 tiszteleti, 4 alapitó, 149 helybeli rendes, 67 vidéki rendes 
tagja. Összesen 235 tag.
j) A helybeli meteorologiai és seisniologiai obszervatórium 
a társu lattó l függetlenül keletkezett és igy fulajdonképen 
nines vele szerves összefüggésben. De egyfelől azért, mert h a ­
sonló célt követ, másfelől, m ert a társu lat több iizben já rt 
érdekében a városnál közre, megvan a  szoros nexus e két in­
tézmény között. A város egy óbbként akkor, mikor az Obser­
vatorium épületének bérbevétele által az intézmény állandó­
sításá t biztoisíiitotta,, felkérte a társulatot arra, hogy az obszer­
vatórium működését állandóan figyelemmel tartsa. A társulat 
kiterjeszti rá  védő szárnyait; érdekében közbejár, csekély 
segélyben részesíti az assistens dij az hatása céljától, időjá­
rási jelentésiéit, pedig állandó' rovatban hozza a  társulat 
közlönye. Az intézetet alapítójának és haláláig jeles vezetőjé­
nek, néhai Bereciz Edének Ehmianmé Berecz O ttilia leánya 
vezeti az apjától örökölt leiki ismeret ességgel, buzgósággal és 
szakértelemmel.
k) A  társulat nylvámos vegykiisérleti állomása 1916-ban is 
folytatta közérdekű működését; aminek hatása az élelmi sze­
rek ham isításának' lényeges meghökkenésében nyilvánult. 
Az állomás beszerzéséből 1916-ban 2CK1 K értékű műszer ment 
át a társu lat tulajdonába, melyről pontos le ltár van felvéve.
Ezekben volt szerencsém, tisztelt Közgyűlés, a társulat 
midit évi működését ismertetni.
Kérem a tisztelt. Közgyűlést, hogy jelentésemet, tudoniá 
sül venni, a választmány eljárását jóváhagyni és az előter­
jesztett indítványokat el f ogadni sz i vesked j ék.
T e m e s v á r ,  1917. május. 19.
Dr.  S t e i n e r  Si  in o n
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4. Elnök indítványára a közgyűlés dr. S t e i n e r  Simon 
főtitkárnak az évi jelentés gondos megszerkesztéséért, ügy­
buzgó működéséért, továbbá a. sikeres közgyűlés előkésziitése- 
ért köszönetét mond, egyúttal elhatározza, hogy a .jelentés a 
jegyzőkönyvbe felvétessék é> a „Füzetek“-ben- kinyomassék.
5. A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és főtitkári elő­
terjesztéshez képesít:
a) köszönetét mond a Múzeumok és könyvtáraik országos, 
felügyelőségének az állandó-tám ogatásért és az államsegély­
nek 1916-ban való ki eszközléséért;
b) köszönetét mond dr. H  o r y á t b Géza orsz. felügyelő­
nek, a nemzeti múzeum állatit ári osztálya igazgatójának, az 
állandó tám ogatásért;
c) köszönetét mond Ternes vármegye, Temesvár szab. kiír. 
város törvény hat ósága,inak, a Temesvári Első Takarékpénz­
tárnak és a Tomes vár-V árad Takarékpénztárnak pénzbeli 
adom ányaikért;
dj köszönetét mond aiz előadóknak és a „Természettudo­
mányi Füzetek“ munkásainak önzetlen tám ogatásukért;
e) köszönetét mond a lugosd m. kir. edőigozgatóságnnk és 
aiz orsóval m. kir. erdőhivat,alnak a  phiitophaenolioigiai ésizile- 
lotek összegyűjtéséért és beküldéséért ;
íj köszöneté ti mond a  helyi sajtónak a  társulati közlemé­
nyek dij tálán és szi ves közléséért;
6. G á b o r  Áron beterjeszti a pénztár vizsgáló bizottság 
je lentését:
TTsztelt Közgyülés!
A múlt év január havában ta rto tt választmányi ülés meg­
bízásából van szerencsénk jelenteni, hogy társu latunk  pénz­
tárosa, Lukács Béla á lta l előterjesztett számadások bevételi 
és kiadási tételeit, amelyeket 1915. évii december 31-én zárt 
le, megivizsigáltuk, aiz okmányokkal összehasonlítva azokat a 
takarékpénztári könyvekkel egyetemben teljesen rendiben ta ­
láltuk.
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B e v é t e l :
1. Pénztári m aradvány 1915-ről
2. Pártfogóktól kapott évi javadalom
3. Tag&ági dijak
4. Kamatok
5. Hátruílékois tagisági dijak
0. Vegyes bevételek
Összesen
386 K 14 f 
100 K — f 
900 K — f 
112 K 88 f 
360 K — f 
— K — f
1859 K 02 f
K i a d á s :
1. Személyi:
a) a fő titkár 1915. évi tiiszteletdijá-
nak IT. I I I .  1 Y. részlete 450 K — f
b) a pénztáros tiiiSízt.-dijáimak 1915. évi
I I I .  IV. és 1916. évi I. részlete 225 K — f
e) a muzeumőr tiiszt.-dijának pótlása — K — f
d) a meteorologia i intézet segélye 100 K — í
e) a pénzbeisizedő jutaléka 71 K — f
2. Gyűjtemények gyarapitása:
a) könyvtár 12 K 94 f
3. Kiadványokra 722 K — f
4. irodai kiadások 15 K 49 f
5. Rendkiviili kiadások 125 K 88 f
6. J\I aaadvány-egyenleg 136 K 71 f
ÖSiSizesen 1859 K 02 f 
V a g y o n á 11 á s 1916. évi december 31-én:
1. Megkötött alapítványi tőke 12878 K 18 f
2. A lapítványi jelleggel nem bíró tőke 2422 K 29 f
3. Pénztári marad:vány 1916. évről 136 K 71 f
4. Tagdíj hátralékokból eredő követelés 1200 K — f
Összesen 16637 K 18 f
T a r  t o z á s :
1. Tisztviselők ki nem fizetett tiszte-
letldlijáért 925 K — f
2. Lombard hadi kölcsönre 9446 K — f
Tiszta vagyon
Összesen 10371 K — f 
6266 K 18 f
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.V múzeum céljaira a társulat 600 K államisegélyt kapott, 
de m iután a múzeumi kiadások 682 K 62 f-t tettek ki, azokat 
a tái >u lat vágyónál kV! 82 K 62 f-reJ pótolni keltett.
K érjük a t. közgyüléist, hogy jelentésünket tudomásul 
venni, ,s a társadat pénztárosának és neikünk a felment vényt 
i 11 egadait szi vesked. jék .
Temesvár, 1917. május hó 19.
G á 1) o r  Á r  o n s. k. K r a u s z A dl o 1 f s. k.
s zá m v izs g á ló k .
7. A közgyűlés a jelentést tudomásul veszti, a pénztárosinak 
és számvizsgáló bizottságnak a szokásos óvások fenntartása 
mellett a felment vényt megadja és fáradozásaikért' «köszönetét 
mond.
8. T i h a n  y i Gvön^y felolvassa a muzeum vizsgáló bizott­
ság jelentését:
I g e n  t i s z t e l t  K ö z g y ű l é s !
Mint a muzienm megvizsgálására kiküldött bizottság tisz­
telettel jelentjük, hogy a temesvári múzeum term észettudo­
mányi osztályát folyó évi március hó 11-én megvizsgálván, 
azt teljes rendiben találtuk, miért iis annak gondozásáért 
lántihi Dénes ur„múzeumi önnek a  felm entvényt megadni 
i nd'it ván y ózzuk.
T apasztaltat ott t. i., lrogy a tárlatok  évenkint szénkénezés 
által a molytól s igy a ramlásijól rendesen megó vaknak.
A múzeumi főfelügyelőség által szorgalmazott lepkegyiij- 
tcmény rendezése jórészt elkészült és csak az éjjeli lepkék egy 
i észének rendezése van még hátira.
A magas kormánytól némi támogatásban részesült a mú­
zeum és abból szereztetett:
egy réti sas. (Szentardrás vidékéről), — 2 parlagi sas-fiuk. 
— egy karvaly, — egy kékes réti héja, — egy nagy suholy, — 
két ürgéibe miiint biolog csoport; valmennyi szép példányok.
Azonban mi baszna van ezen szerzeményeknek, midőn a 
közönség azokat megi'élőén nem szemlélheti meg! így  teljé­
sen van eldugva dr. Hol uh Emil által ajándékozott afrikai 
madárgyiijtéoiény, melyet napvilág soha sem éri. A legszebb
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példányok helyszűke m iatt tanulm ány tárgyát nem képezik, 
a lepkék legpat^yobb része ládáikba van éltévé.
Ujtábbi időben tárniIrnányi rendszer szerinti a biolog cso­
portok .szembetűnővé teendőik:, azonban a két rendelkezésre 
álló szűk, csak ajtók által világított -helyiségben, ahol. aizonki- 
vül néprajzi ifcfeg’yaik is ki vannak álit-va, nyelveknek többi 
rész-e a kapu bejárato t elfog'! alj a, még inkább sízükebb lett és 
ezen rendezés nem foganatosítható.
Mindezeknél fogva azon javaslatot teszi a múzeum meg­
vizsgálására kiküldött bizottság, arra való tekintettel, hogy az 
évről-évre hangoztatott ku ikerpalotának építésére a most dúló 
háborn folytán hosszú ideiig gondolni nem lehet, az igen tisz­
telt közgyűlés a választm ányt hatalmazza fel arra, miszerint 
Temesvár szab. kiír. város tanácsát kérje fel, hogy a természet - 
rajzi tárgyakból álló múzeum elhelyezésére alkalmas helyi­
séget' rendelkezésre bocsásson addig, inig K uturpalota építhető 
leend, hiszen a tanuló ifjúság és közönség művelődésére szol­
gál a muzeunioes így reményű a javaslatok tevő vizsgáló bizott­
ság, hogy a város ezen kérelmét lehetőleg teljesíteni fogja.
Temesvár, 1917. évi .április 15.
A m b e r g József s, k. T i h  a n y i György s. k.
m uzeum  vizsgálók.
9. A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a muzeum- 
őrnek, vala.inint a muzen-mvizsgálóknak köszönetéi mond.
10. Főtitkár előterjeszti az 1917. évi költségelőirányzatot:
B ev é t e l e  k :
1. Pénztári m aradvány 1916-ról.
a) sa já t forrásainkból K 136.71
b) az államsegélyből K —.—
2. Pártfogóktól kapott évii jövedelem K 140.—
3. Államsegély a term ószetrajzi múzeum 
céljaira K 600.—
4. Tagsági dijak K 1200.—
5. Kamatok K 112.88
6. Hátralékos tagsági dijak K 250.—
7. Oklevéldijak K —.—
8. A vármegye 1917. évi segélye K 575.—
Összesen K 3014.59
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K i a d  á s o k :
1. Személyi kiadások:
a) a fő titkár tiszt elet dija, K 600.—
b) a pénztáros tiszteletdija
c) a mozeomőr tisztelet dijának egy
K 300.—
része K 300.—
dj a pénz beszedő jutaléka 
2. Gyűjtemények gyarap ítása :
K 100.—
a) a könyvtárnál K 12.—
b) a természetirajzi múzeumnál K 240,—
3. Kiadványok K 1200.—
4. Irodai kiadások K 50.—
5. A meteorologiai intézetre K 100.—
b. Ki nem fizetett tiszteletdijakra K 925.—
7. Előre nem látható kiadások K 34.59
Összesen K 3861.59
Ö s s z e  g e  z é s :
Bevételek K 3014.59
Kiadások K 3861.59
H iány K 847.—
11. A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi a költség­
ei ő irány za tót.
12. Dr. V ü lö (313 Béla elnök a maga és tisztitársai nevé­
ben leköszön, minthogy a háromévi időtartam, melyben aiz 
előbbi választás érvénybem volt, le járt. Felhívja a közgyűlést 
a tisztviselők megválasztására.
13. ( t é r ő  Vilmos utalva arra  a bizalomra, mell.vei a köz­
gyűlés minden tag ja  J  o a n  o v i  e h  Sándor személye iránit 
járul, inditványoziza, hogy a közgyűlés a következő három évi 
időtartam ra újból . J o a n  o v i  cli Sándor főispánt válassza 
iineg a tá rsu la t elnökéül.
14. A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel J o a n o v i  eh  
Sándor miniszteri tanácsos, főispánt a társu lat elnökéül vá­
lasztja az 1917—1919. évekre.
15. Dr. T ő k é  s István méltányolva azt az eredményes 
munkásságot, melyet a tisztviselők az elmúlt cycluisban a
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társu lat ügyei körül kifeitettek, indítványozza, hogy a köz­
gyűlés a régi tisztviselőket újból megválassza a következő 
3 évre.
16. A közgyűlés az indítványt egyhangúlag elfogadván, 
megválasztja a következő 1917—1919. évekre a társu lat al- 
elnökedvé: dr. B e c h n i t z  Sándort, dr. F ü l ö p p  Bélát és 
dr. S z ig  e td Henriked; a (társulat fő titkárává: dr. S t e i n e  r 
Simont; a társulat pénztárosává: L u k á c s  Bélát; a társulat 
muzeumőrévé: L i n t i a  D én e s t; a társu lat ügyészévé: dr. 
K i s f a 1 ii d y Kálm ánt.
17. Elnök felhívja a  közgyűlést, hogy 1917-re 20 helybeli 
és 10 vidéki tagot válasszon meg választmányi tagokul.
A közgyűlés a következőket választja meg a társulat vá­
lasztmányi tag ja iu l:
a) H e l y b e l i é  k:
Amberg József, tanitóképzőintézeti igaizgató 
dr. Balázs Emil, orvos 
dr. Buró P éter
Cseresnyés Jenő, kiír. osztálytanácsos 
5 dr. F rank  János, kér. orvos 
Gerő Vilmos, f»reáliskolai tanár 
Jaibner Rezső, gyógyszerész 
dr. Kovács A. Ödön, orvos 
K rausz Adolf, mérnök 
10 dr. Läufer Sándor, orvos 
F  árkus! al v i Kornél
dr. Schossbérger Sándor, igazgató-orvos 
dr. Simon Gyula, orvos 
Somló J. Károly, szeszgyári igazgató 
15 dr. Sztura Szilárd, ügyvéd
Tihanyi György, nv. pénzügyi tanácsos 
dr. Tőkés István, vármegyei máis/odjegyző 
Tőik és Laj os, kegyesrendi tanár 
dr. Frbanecz Ede, kér. orvos 
20 dr. Weisz Bernát, orvos 
dr. We.iísiz Feodor, kér. orvos
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b) Y i d é k  l e k :
Braummüller ©mái (Détta)
Forgó Gyöngy (Budapest)
elír. Gélyi Dezső, járásorvos (Békás)
Hegyfoki Kabos, plébános (Türkeve)
5 Ottlik P éter (Jezvin)
Bongráez .ALajos-, főreáliskolait igazgató (Yersee) 
dr. Réthly A ntal (Budapest)
Török Sándor (Yadászerdő)
dr. Tass Antal, csillagvizsgáló aligazgatója (Ó-Gyata)
10 dr. Zappé Ede (Yersec).
18. Dr. Szigeti H enrik indítványozza, hogy a közgyűlés 
dr. M a r  ni o r  e k  Sándor, európai, hírű tudóst, ki a kísérleti 
orvosi tudományban alapvető munkálikodálst folytat, tiszte­
leti tagul válassza.
19. A közgyűlés dr. Marmoreik Sándort egyhangúlag a 
tá rsu la t tiszteleti tagjául választja.
20. Ugyancsak dr. Szigeti H enrik indítványára elhatározz a 
a közgyűlés, hoigy dir F e l l e  t á r  Em il tiszteleti tag  és dr. 
S c h ä c h t e r  Miksa egyetemi tanár elhunyta folytán a hoz­
zátartozókhoz részvétiratot intéz.
21. Több tá rgy  nem lévén, dr. F ü l ö p p  Béla elnök a 
.j egyzőkönyv hitelesítésére T i h a n y  i György és dr. T ő k é s 
István tagokat kéri fel s köszönetét mondva a tagoknak és 
vendégeknek, valam int a sajtó  képviselőinek megjelenésük­
ért, a köz-gyűlést fél nyolc órakor berekeszti.
6>
Dr. Fülöpp B éla
K. m.  f.
Dr. S teiner Simon
elnök. főtitkár.
T ihanyi G yörgy
Hitelesít jük  :
Dr. T őkés István
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Társulati élet.
Azok a bénító hatásoík:, mik m ár 1915-ben és 1916-ban kés­
leltették a  tá rsu la ti élet lüktetését s  akadályozták száriny- 
boiintioigiaitáislát, 1917-ben dis érvényesültek hathatósan. A tagok 
nagy száma imésf, mindig a bev-on/ultak nagy 'tömegében fog­
lalt. helyet, az ibtihonimaradottakat pedig a háborús gon­
dok, a megnehezített életi'oly ás és a m unkatöbblet tarto tták  
vissza a társulatban való szereplésitől. A  segélyeik jórészt e l- 
mai adtaik, a hátralékok nem igen apadtak, másfelől a drá­
gaság egyre nagyobb, m ert az áraik minden korlátot kérész- 
t ül tör ve nyúlnak a magasba: mindez a pónziiigyi egyensúly 
felbontását vonta maga után. A tisztviselőik tisiztellleitldijai 
már másfél év ót»a esedékesek, ment fedezet hiányában nem 
voltak kifizethetők. A nyomdai kiadványokat pedig a mini­
mumra kellett szorítani. Mégis a társulat erős szervezetére 
és életképességére vall, hogy eme sivár viszonyok közt is 
bizonyos lendület észrevehető a  társulat szellemi életében. 
Ez a  januári, februári, októberi és novemberi választmányi 
ülésekben, valam int a közgyűlésien nyilvánult. A választ­
mányi ültésteik mindegyikén oly előadás folyt, mely, inig a tu ­
dományos színvonalat erősen elérte, gyakorlati szempontból 
me-Mzeható border övei bir. Csak kevesebb előadást kellett a 
háború bénitó hatása m iatt tartani, mint  a békében, de amiket 
tartatlak , erősen bizonyítják a tá rsu la t erős szervezetét.
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A  közgyű lés.
A közgyűlést m ájus 19-én ta rto tta  meg a  társulat! ia város­
ház tanácstermében. E  nagy terem is alig  volt képes azt a 
nagyszáma, diszes, előkelő közönséget befogadni, mely ott 
megjeleni. A  nagy érdeklődést Dr. M a r  m o r é k  Sándor­
nak, a páriisd Pasién r-i intézet tanárának előre h irdetett elő­
állása kelteite. E  hírneves tudós, kinek tudományos hire az 
ország ha tá rá t messze' túlhaladja, egy niindenképen, úgy 
tu (Ionian yos mélység, mimt bájos előadás tekintetében sike­
rü lt előadási ta rto tt a k í s é r l e t i  g y ó g y  t u d o m á n y ­
ról, mely mély hatást keltett a hallgatókban és óriási tetszés­
nyilvánítást váltott ki.
<$><*><♦>$>
A választmány ülései
Jegyzők ön yv
a Déimagyarországi Természettudományi T ársu la t 1916. évi 
október 18-án, a  múzeumépület képtárt érmében ta r to tt vá­
lasztanán vi ü léséről.
Elnök: Dr. B e cíbn i t z Sándor, társulati átélnék.
Jelen vannak : Dr. F  ü 1 ö p p Béla alelnök. Dr. S t e i n e r  
Simon főtitkár, L u k á c s  Béla pénztáros, L i n t i a  Dénes 
muzeumőr, G e r ő  Vilmos, G á b o r  Áron, B e b r i c s Lajos. 
P i l z  Sándor, P a u b o v i e s  István és a sajtó képviselője.
1. Elnök .az ülést megnyitja.
2. Főtitkár felolvassa a júniusi választmányi ülés jegy­
zőkönyvét, melyet a választmány megjegyzés nélkül hitelesít.
3. Fő titkár jelenti, hogy 37/1916. sz. a latt az államsegély 
felhasználási tervezetét megkütdötlte az Orsiz. Főfelügyelő­
ségnek. Tudomásul szolgál.
4. F ő titkár bem utatja az Országos Főfeliigyelőség leiratát 
az országos halászati egyesület tárgyában. Tudomásul 
szolgál.
5. F ő titk r bem utatja a városi polgármester határozatát 
illetőleg Temesvár város főispánja 2105/1915. sz. rendeletét 
a hadifoglyokra ■ vonatkozó sajtóközlemények tárgyában. 
'J1 n domásul véteti k .
6. Főtitkár bem utatja az Országos Főfelügyelőségnek 
509. sz. leiratát, vonatkozva a 37/1916. sz. fetter jasztésiün ikre. 
melyben sajnálattal tudatja, hogy a megjelölt felterjesztés­
ben k itün te te tt 248 K 54 fitlém yi fedezetlen kiadást nem 
hajlandó az 1917-ben nyújtandó államsegélyből fedezni. E gy­
ben jelenti a főtitkár, hogy eme leirattal szemben felterjesz­
téssel élt az elnökség, kim utatván, hogy a  leirat indokolásán
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ban foglalt .számítás, ami a le irat alapjául szolgált, meg nem 
állhat. F ó tit kér ugyancsak előtérj eszti az Országos Főfel­
ügyelőségnek ujabib 595. számú leiratát, melyben az elnökség 
felvilágosítását tudomásul veszi, azonban a társu lat költség- 
vetésében mutatkozó h iány t ennek dacára sem tudja fedezni, 
m ert a rra  fedezete nincs. Tudomásul vétettük.
7. A m. kiitr. Földművelésügyi m iniszter „kim utató  a ' Gaz­
dasági Tudósítók számára“1 cimiü müvet küldött,
8. B e r e  ez O ttilia beküldte júniusi és júliusi időjárási 
.] elöntését, Tudoimásnl szolgál.
9. F ő titkár bem utatja az országos Statisztikai hivatal 
323/eln. sz. le ira tá t a statisztikai adatok sürgős beszolgálta­
tása tárgyában. Egyben jelenti, hogy 46/1916. sz, felterjesz­
tésben űrlapokat kért a kívánt adatok k özöl hetese céljából. 
T udouiásu 1 v été tik.
10. L u k á c s  Béla pénztáros jelentése szerint az elmúlt 
ülés óta a bevétel 896.88 K, a kiadás 739.02 K volt. Tudomásul 
szolgál.
11. L u k á c s  Béla felolvassa Dir. K e l l e r  Oszkárnak 
„Szikratávíró készülék egyféle hosszúságú elektromos hullám 
felvételére“ oioiü dolgozatát.
12. F  a r  k a s f 11 v i Kornél felolvassa D o rn  e r János 
„Hadi meteorologia“ cimü dolgozatát. A választmány a szer­
zőknek és a felolvasóknak köszönetét szavaz, a  dolgozatokat 
megjelenteti.
13. S z e g ő  Dénes kilépni óhajt. Töröltetik,
14. B e b r i c s  Lajos a fő titkár a ján la tára  rondos tagul 
választat ik.
15. Az elnök az ülést berekeszti.
K. m. f.
Dr. B e c h n i t z Sándor
elnök.
Dr. S t e i n e r Simon
főtitkár.
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Jegyzők ön yv
a. Bél magyarországi T m i íés-zetudomá n y i T ársulat folyó évi 
január 8-án a  'múzeum-épület- képtárfermébein tartott- választ­
mányi üléséről.
Elnök: Br. B e  elinni t z Sándor 'társulati alelnök.
Jelein vannak: Br. S t  e ii n e r  Sinnen fé'itiiitkár, L u k á e s 
Béla pénztáros, T i h a  n  y i György, F  a r  k a. is f  a  I v y Kor­
nél. G e r ő  A iimus, Br. S z i g e t i  Henriik vál. tagok és ven­
dégek.
1. Elnök az ülést megnyitja.
2. F ő titkár felolvassa az 1916 ofct. 18~iiki vál. ütés jegyző­
könyvét, melyet a választmány megjegyzés nélkül hitel esni.
3. F ő titkár jeleníti, hogy a m. kiír. központi Stattßiztiikai 
hivatal 1323/1916. .sz. rendeleténeik eleget tett, amennyiben 
a kellően kitöltött kérdőivel nevezett hivatalnak éHkiildötte. 
Tudásul szolgál.
1. Fő titkár bemutíatjia az Országos Főfelügyelőség 1916. 
mov. 30-án kelt 818. sz. korira tát, melyben aiz államsegélyről 
az elszámolást, továbbá a társulat- 1916. évi működéséről és 
állapotáról jelentést kér. F ő titkár eleget kivan tenni e felhí­
vásnak, mit a. választmány tudomásul vesz.
5. F ő titkár bem utatja aimaz önálló müvek és folyóiratok 
jegyzékét, miket ő jegyzőkönyv tmellefit 1916 dec. 15-én a 
városi közkönyvtárnak -letétiként átadott-. Tudásul szolgát.
6. F ő titkár bem utatja az Orsz. Főfelügyelőségnek leira­
tát. melyben a „D arw in“ tudományos folyóiratot melegen 
ajánlja. Tudásul szolgál.
7. A kossevoi erdőgondnokság a  phifopliaenologiaii a da 
tele gyűjtésére' űrlapokat kér. Fiküldetnek.
8. L u k á c s  Béla pénztáros jelentése szerint aiz elmúlt 
ülés óta a bevétel 160 K, a kiadás 415 K volt. Tudásul szolgál.
9. Db*. B ii r ó Péter nagyérdiekü, magas niveaujn előa­
dást ta rt „A tuberknlosiiis megelőzése“ elmen. A választmány 
köszönetét mond az előadónak, dolgozatát megjelenteti.
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10. Dr S z i g e t i  Henriik iimdiiitványára a választmány örö-. 
mének ad kifejezést afelett, hegy Dr. F ü l  ö p p  Béla társu- 
laiti alelnök közélelmezési biztossá ki nevezi étéit.
11. Elülök az ülést'berekeszti.
K. m. f.
Dr. B e c h  in i t z  Sándor Dr. S t e i n e  r Simon
elnök. főtitkár.
Jegyzők ön yv
a Déhnagyarorsizági Természettiidomái1yi Társulat folyó évi 
február 25-én a  városháza tanácstermében ta rto tt rendes vá­
lasztmányi illéséről.
Elnök: Dr. E ii 1 ö p p Béla, társulati alelnök.
Jelen vannak a tisztviselőik, a  választmány tagjai, elő­
kelő és díszes vendégeik s a helybeli: sajtó képviselői.
1. Elnök üdvözli a megjelenteket s az illést megnyitja. 
Egyben, tekintettel a vendégek nagy szamára, iuditványozza, 
hogy a tárgysorozat annyiban változtassák meg, hogy Dr. 
Bl e c h  mi  tíz Sándornak a  léd ik pontban felvett! előadása 
m indjárt a m egnyitás után következzék. Ez indítványhoz a 
vá 1 asztma uy hozzájárni 1.
2. Dr.B e chnkf)iz Sándor rendkívül tanulságos, (magas 
ozinvonalú előadást tant „Anya és csecsemövedielem“ eimen. 
Ez előadáshoz sízaklsizerüen és érdekesem liozzásizólottak: 
M e z ő Dániel, Dr. J  a h  o b i Kálmán, Dr. S c h  o s e b  e r  g e r 
Sándor, Dr. T a u f  f é r  Jenő. A lefolyt eszmecsere erősen 
rám utatott az előadás fontosságára és jelentőségére. A vá­
lasztmány köszönetét mond az előadónak., dolgozatát meg­
jelenteti.
3. Dr. Stbei n e r  Simoni fő titkár felolvassa a január 8-iki 
váll. ülés, jegiyziőlköimyvét, m elyet a, választmány minden meg­
jegyzés nélkül hitelesít.
'4. L u k - á c s  Béla pénztáros jelentésié szerint a m últ ülés 
óáa a bevétel 328.60 K, a kiadás 5.44 K volt. Tudásul szolgál.
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5. F ő titkár jeälenti, hogy a tisztviselők miauidat urna le já rt; 
szükséges, hogy a  választmány megjelölje azokat a. tagokat, 
kiket az -egyes tisztségeikre megválasztatásul a ján lja  a  köz­
gyűlésnek. A választmány a régi tisztviselőket a ján lja  meg­
választatásra.
tí. Fő titkár jelenti, hogy aiz. Országos Főfelügyelőségnek 
rendel]ete értelmében 6. isiz, a la tt az évi jelentést, 7. m. a la tt 
asz) államsegélyről való elszámolást elküldött e. Tudásul 
szolgál.
7. F ő titkár jelenti, hogy a lúgost erdő igazga tóság és az 
orsovai erdőhivaítal pbitopbaenotogiiai ésizlelelteket küldött. 
Tudományos feldolgozásukra S z a i f  M árton főgimnáziumi 
tanár kéretik: fel.
8. B e eh  n i tíz Sándor a ján la tára  Z á d o r  Endre siket- 
néma- intézeti igazgató rendes tagul választatik.
9. Elnök az ülést berekeszti.
K. m. f.
Dr. F ü l ö p p  Béla Dr. S t e i n e r  Simon
elnök. főtitkár.
Jegyzők ön yv
a Dél-magyarországi Természettudományi T ársulat folyó évi 
október 23-án a múzeumépület képtermében ta rto tt választ­
mányi üléséről.
Elnök: Dr. S z i g e t i  Henriik, társu lati alelnök.
Jelen van előkelő, díszes közönség, a választmány, az el­
nökség és a sajtó.
1. Az elnök üdvözölvén a megjelenteket, indítványozza, 
hogy a vendégekre való tekintettel) a. tágysorozat 4-iik pontja 
másodikul vétessék fel; mely indítvány elfogadtatván, fel­
kéri Dr. T y r m a m  József főtörzsorvost előadásának meg­
tartás ára.
2. Dr. T y r ú n á n  József -magas színvonalú, eleitől végig 
érdekes és rendkívül tanulságos előadást ta r t „A háború lé-
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lektiami megvilágiitásibairi“ óimén. A  választm ány' iiáilás kösziö— 
netet mond az előadóijaik, dolgozatát kinyomtatja.
3. Fő titkár felolvassa a február 25-iki vál. ülés jegyző­
könyvét, melyet a választmány hitieliesit.
4. F ő titkár jelenti, liogy az Orsz. Főfelügyelőség 83. sz. 
alatt az 1915—16. évre engedélyezett államsegélyről az elszá­
molást jóváhagyólag tudomásul vetlte. Tudásai szolgál.
5. Fő titkár jelenti, hogy a m, kiír. központi Statisztikai h i­
vatalnak a kiküldött kérdőívet a kellő időben ellküldötte. T u­
dásul szolgál.
6. F ő titkár jelenti, hogy az Orsz. Főfelügyelőség a tá rsu ­
lati muzeum fejlődéséről és állapot áréi szóló jelentést tudo­
másul vette. Tudásul szolgál.
7. A m. kár. Honvédelmi minisztérium hadisegélyző hiva­
tala felkéri a társulatot', hogy a m. kiír. postatakarékpénztár­
nál kezelt 100 koronás törzsbetéftének 2 korona, kam atát a hadi­
segélyző hivatalinak engedje át. A választmány elegeit tesz a 
kérésnek.
8. E h m a n n  Tivadar beküldte a február—m ájusi időjá­
rási jelentéseit. Közöltéinek.
9. Az Orsz. Főfelügyelőség felhívja a tá rsu la t figyelmét 
a Berlinben megjelenő „Balkan-Revue“ közgazdasági havi 
folyóiratra. Tudásul szolgál.
10. F ő titkár jelenti, hogy a közgyűlés határozatához ké­
pesít a  lúgost in. kir. erdőiigazgaitóságnalk, a  un. kir. orsovai er- 
diőftiivataInaik, Temesvár szab. kiír város törvényhatóságának, 
a Temesvári Első Takarékpénztárnak, a Temesvár Városi 
Takarékpénztárnak, Temesmegye törvényhatóságának:, az 
Országos Főfelügyelőségnek, dr. H orvát Géza országos fő­
felügyelőnek a közgyűlés köszönetéit eiliküldte.. Tudásul 
szolgál.
11. F ő titkár jelenti, hogy a mm. Vallás- és Közoktatásügyi 
miniszter a társulatnak az 1917. évre 600 korona államsegélyt 
utalványozott. Tudásul szolgál.
12. F ő titkár bem utatja az Orsz. Főfelügyelőség 160. sz. 
leiratát, melyben felhívja a  társulatot, hogy Szikom Gyula 
budapesti müaisizialoismalk a szálillitoüt rovardobozok árának 
hátralevő részét a megfelelő kamatokkal Ikifiizeisse. Jelenti
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egyben, hogy a kifizetés m egtörtént, minekmtánaí a (tévesen 
magasabbnak ta rto tt végösszegre nézve Szikiorával előzetesen 
m egtörtént a  megegyezés. Tudásul szolgál.
13. Az Orsiz. Főiéltigyelőiség tudatja, hogy a mm. Yaildás- 
és Közoktatás,ügyi miniszter M i h a  Ilik  Józsefet nevezte ki 
az Orsz. Főfelügyelőség ölti évi m egbízatásának még hátra levő 
részére a  Múzeumi ok és K önyvtárak Országos Főfelügyelő­
jévé. Tudásul szolgák
11. E h  m a i m  Tivadar tudatja, hogy a m. kir. Oirsiz. 
M eteoroloigiai és Fölömágnestségi imtézet igazgatója őt biizita 
meg a. temesvári meteorologiai és seismologiiai Observatorium 
vezetésével isikért a  tá rsu la t jóakarata támogatását. A választ­
m ány tudom ás ml veszi és biiztositja Ebmannit jóakaratáról.
15. Az országos Bírósági Yegyésizeti Intézet a társu lat­
nak ,l)r. F e l l e t  á r  Emil elhunyttá alkalmából ki fejezetit 
részvétéért köszönetét mond. Tudásul szolgál.
16. F ő titkár jelenti, hogy az Orszáos Főfelügyelőség az 
államsegély felhasználásának tervezetét jóváhagyta. Tudásul 
szolgál.
17. F a r k  a s  f a l v i  Kornél kilépni óhajt. Töröltetik.
IS. L u k á c s  Béla pénztáros jelenti, hogy az utolsó illés
óta a  bevétel 1168.82 K, a kiadás 1716.22 K volt. Tudásul 
szolgál.
19. Dr. S z i g e t i  H enrik jelenti, hogy a népegésiztségi 
országos nagygyűlésen ő képviselte a tá mulattot. Tudásul 
szolgál.
20. Elnök az illésit berekeszti,
K. m. f.
Dr. S z i g e t i  Henriik Dr. S t e i n e r  Simon
elnök. főtitkár.
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A társulat tagjai az 1917. év végén.
T iszte letb eli tagok.
Biró Lajos, a M agyar Nemzeti Muzeum tb. őre, Budapest.
Dr. Choluoky Jenő, egyet, tanár, Kolozsvár.
Dr. Báró Eötvös Loránd, egyet, tanár, Budapest.
Dr. Forel Ágost, Zürich.
5 Dr. Horváth Géza, a Nemezti Muzeum állattál*i osztályának 
igazgatója, Budapest.
Kabdebo Gergely, nyug. főispán, Temesvár.
Dr. Laky Mátyás, nyug. főreálisk. igazgató, Budapest.
Dr. Lendl Adolf, műegyetemi magántanár, Budapest.
Dr. Lóczy Lajos, egyetem i tanár, Budapest.
10 Dr. Marmorek Sándor, egyetem i tanár, Páris.
Dr. Privorszky Alajos, műegyetem i magántanár, Budapest. 
Dr. Purjesz Zsigmond, nyug. egyetem i tanár, Budapest. 
Semsey Andor, nagybirtokos, főrendiházi tag, a M agyar Tu­
dom. Akadémia tiszteletbeli tagja, Budapest.
Dr. Szily Kálmán, min. tanácsos, a vaskorona-rend lovagja  
sib. Budapest.
A lapitó tagok.
15 Gróf Csekonics Endre, val. belső titkos tanácsos, Zsombolya- 
M. kir. erdőigazgatóság, Lugos.
Dr. Szily Kálmán, min. tanácsos, Budapest.
Dr. Tauffer Jenő, Temesvár szab. kir. város tiszti főorvosa, 
az orvos-gyógyszerészi szakosztály tb. elnöke, Temesvár.
A  társulat tisztikara.
Belépési év.
Elnök: Joanovich Sándor, Temes vármegye és Temesvár 
szab. kir. város f ő i s p á n j a .......................................... 1910
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20 Alelnö'kök: dr. Fiilöpp Béla, udvari tanácsos . . . 1901
dr. Bechnitz Sándor, Temes várm egye tiszti főorvosa 1888 
Főtitkár: dr. Steiner Simon, állami főreáliskolai tanár . 1898 
Pénztárnok: Lukács Béla, állami főreáliskolai tanár . 1911 
Muzeumőr: Lintia Dénes, kir. tanfelügyelőségi tolinok . 1903 
25 Ügyész: K isfaludy Kálmán, ügyvéd . . ' . . 1974
A  társulat orvos-gyógyszerészeti szakosztá lya .
Tiszteletkeli elnök: dr. Tauffer Jenő, városi tiszti főorvos — 
Elnök: dr. Szigeti Henrik, kir. törvényszéki orvos . . 1890
A1 elnök: dr. Bechnitz Sándor, Temes várm egye tiszti fő­
orvosa ........................................................................................1888
Titkár: Dr. Pór Dezső  1904
A  társulat nyilvános v eg y v izsgá ló  állom ása.
30 Vezető: Gerő Vilmos, állam i főreáliskolai tanár . . . 1899
A  társulat vá lasztm ánya.
a ) H e ly b e l ie k .
Amberg József, tanitóképző intézeti igazgató . . . 1907
Dr. Balázs Emil, o r v o s ..........................................1902
Cseresnyés Jenő, kir. főmérnök . . . ■ . . . 1902
Dr. Frank János, városi kér. o r v o s .................1878
35 Gerő Vilmos, állami főreáliskolai tanár . . . .  1899
Jaliner Rezső, g y ó g y s z e r é s z ..................................1874
Dr. Kovács A. Ödön, o r v o s ...................................... 1913
Krausz Adolf, oki. m é r n ö k ..................................1897
Dr. Läufer Sándor, f o g o r v o s .............................. 1890
40 Dr. Simon Gyula, i g a z g a t ó - f ő o r v o s ................. 1899
Dr. Scliossberger Sándor, igazgató-főorvos . . . .  1910
Somló J. Károly, szeszgyári igazgató . . . .  1902 
Dr. Sztura Szilárd, ügyvéd . . . . . . • 190 <
Tihanyi György, nyug. pénzügyi tanácsos . . _ . 1907
45 Dr. Tőkés István, várin. másodfőjegyző . . . .  1890
Tőkés Lajos, kegyesrendi t a n á r ......................... 1900
Dr. Urbanetz Ede, városi kerületi orvos . . . . 1896
Dv. W eisz Bernát, orvos ...................................................—
Dr. W eisz Feodor, városi kerületi orvos . . . .  1895
b) V i d é k i e k .
50 Braummüller Emil, földbirtokos, Detta . . . .  1875 
Forgó György, fogimn. -tanár, Budapest . . . .  1900 
Dr. Gélyi Dezső, járási orvos, Temesrékas . . . 1895
H egyfoky Kabos, plébános, T n r k e v e ......................................1913
Lendvai János, kegyesrendi t a n á r .............................................. 1909
55 Ottlik Péter, földbirtokos, Öszény ..................................1900
Pongráez Alajos, főreáliskolai igazgató, Versec . . 1911
Dr. Réthly Antal, meteorologiai assistens, Budapest . . 1908
Dr. Tass Antal, csillagvizsgáló aligazgatója, Ó-Gyalla . 1913 
Török Sándor, m. kir. főerdőtanácsos, erdőőri szakiskola
igazgatója, V a d á s z e r d ő ...................................................... 1896
60 Dr. Zappé Ede, járásorvos, V e r s e c .......................................... 1899
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R endes tagok.
a) A  tá r s u la t  s z é k h e l y é n ,  T e m e s v á r o t t .
Dr. Banner Benedek, főreáliskolai tanár . . . .  1913'
Dr. Baner Lajos, o r v o s ...........................................................1912
Baitz Erzsébet, polgári iskolai ta n á r n ő ..................................1912
Baruch Miksa, üveg- és porcéilánkereskedő . . . 1902
65 Bebrits Lajos, állam vasnti tisztviselő . . . .  1916
Becker József, kórházi g o n d n o k ..............................................1896
Bei'eez Ottilia, a tem esvári O bservatorium  vezetője . . 1910
Bernstein Aladár, vegyész . .  1913
Dr. Bickl András, gyakorló orvos . . . . í 1914
70 Bo drossy Lajos, állami főgim názium i tanár . . . 1908
Dr. Boros Lipót, o r v o s ...............................................................1899
Dr. Böhm Mihály, orvos . . . . . , • 1895
Dr. Buró Péter, várm egyei o r v o s .............................................. 1916
Csendes Jakab, papirkereskedő . . . .  . 1897
Délvidéki kaszinó . - , ..............................................1900
75 Buziási Eisenstädter Richárd, nagykereskedő . • 1896
Dr. Eschker János, gyakorló orvos . . . . .  1914
Dr. Faber Márk, o r v o s ...............................................................1899
Dr. Fáy Ignác, ü g y v é d ...............................................................1896
Fertetics István, kegyesrendi t a n á r ..................................... 1914
180 Dr. Fodor Ottó, v e g y é s z .......................................... • • 19H
Dr. Frank Vilmos, cs. és kir. törzsorvos . . . .  1910 
* Dr. Freund Márk, o r v o s .............................................................. 1896
Friedmann Manó, g y á r o s ...........................................................1911
Gábor Áron, főreáliskolai t a n á r ..............................................1912
85 Garai Adolf, old. t a n á r ...............................................................]904
Gerstl Géza, m a l o m t u l a j d o n o s ..............................................1908
Dr. Hebenstreit Ignác, o r v o s ..............................................1896
Jahnßr K ároly M., g y ó g y s z e r é s z .............................................. 1896
Jahner Rezső, g y ó g y s z e r é s z ...................................................... 1874
90 Jeszenszky Béla, földbirtokos ..............................................1897
Dr. Kukuk János, kórházi f ő o r v o s ..............................................1914
Káldor Ágost, főgim názium i tanár .......................................... 1911
Káldor Zsigmond, dohány-nagytőzsdés . . . .  1907
Káldory Marcell, k e r e s k e d ő ...................................................... 1901
95 Kecskeméty Sándor, o p t i k u s ...................................................... 1896
Dr. Kemény Gyula, o r v o s ...................................................... 1898
K iss Lajos, középiskolai t a n á r ..............................................1910
Dr. Klimó Béla, o r v o s ...............................................................1908
Dr. Kovács Aladár, g y ó g y s z e r é s z ..............................................1913
100 Kovács Mór, építési vállalkozó .   1896
Kósch János, állami főgim názium i tanár . . . .  1916
Kulka Emil, g y ó g y s z e r é s z ...................................................... 1909
Dr. Kracsun György, o r v o s . .................................. . 1911
Krausz Ármin, oki. v e g y é s z ...................................................... 1908
105 Dr. Krausz Béla, o r v o s .................................................   1914
Dr. Krausz Zsigmond, cs. és kir. törzsorvos . . . 1910
Kunz Károly, t é g l a g y á r o s ...................................................... 1897
Dr. Lampel Armand, o r v o s ...................................................... 1915
Dr. Liuba Dénes, n ő o r v o s ...................................................... 1910
110 Lengyel Sándor, Assicurazioni Generáli titkár . . 1912
Leipnik Manó, m é r n ö k .............................................................. 1907
Lénárd Jakab, sörgyári i g a z g a t ó .......................................... 1896
Dr. Lichtscheindl Géza, kórházi igazgató-főorvos . . 1888
Dr. Mannheim Jakab, várm egyei tiszti segédorvos . . 1896
315 Dr. Michael Károly, o r v o s ...................................................... 1898
Dr. Mrazek Vilmos, fogorvos ..............................................1911
Nägele Antal, g y ó g y s z e r é s z ...................................................... 1906
Dr. Neustadt Izsó, o r v o s .............................................................. 1899
Dr. Pásztor Sándor, máv. felügyelő-orvos . . . .  1914
120 Dr. Packi Miklós, o r v o s .............................................................. 3908
Paul ay Gyula, a Temes-Bega vizszahályozási társulat
főmérnöke ...............................................................................3901
Plausich Mátyás, kir. tanácsos, kir. közjegyző . . . 1874
Fóliák Zsigmond, menetjegy-irodafőnök . . . .  1907
Polgár Adolf, m é r n ö k ..........................................................  3907
125 Dr. Reitzer József, k ö r o r v o s ..................................................  389^
Répászky Tivadar, tanár . .  3912
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Risztics Sándor, gyógyszerész . . ......................... 1908
Dr. Rosenwald Mór. orvos , ..................................1906
Dr. Rosenthal Mór, ü g y v é d ...................................................... 1901
130 Dr. Róna Ignác, ü g y v é d .............................................................1882
Dr. Rudneán Román, Temes vármegye központi járás
o r v o s a ........................................................................................1906
Schämten Ede, tanár ...............................................................1911
Seitz Jordán, gyógyszerész, Ferencváros . . . .  1890
Dr. Singruen Henrik, f o g o r v o s ..............................................1889
135 Sipos Béla, máv. m é r n ö k ...................................................... 1910
Dr. Schönberger Mór, orvos  1912
Dr. Stefanovics Milivoj, kerületi orvos . . . .  1910
Dr. Sugár Mihály, o r v o s ..........................................................   1912
Steiner Ferenc, magánzó, városi bizottsági tag . . . 1883
140 Dr. Steiner József, városi kerületi tiszti orvos . . . 1896
Dr. Szendeff Ida, n ő o r v o s ..........................................  . 1906
Temes vármegye közönsége ...............................................—
Temesvár szab. kir. város közönsége (ötszörös tagdíjjal) 1881 
Temesvári állami felsőbb leányiskola . . . . 1886
145 Temesvári állam i főreáliskola tanári könyvtára . . 1890
Temesvári állatni főgimnázium ifjúsági könyvtára . . 1899
Temesvári Első T a k a r é k p é n z tá r ..........................................—
Temesvári piarista főgimnázium .............................................. 1899
Dr. Trostler József, főreáliskolai tanár . . . .  1914 
150 Török Sándor, földbirtokos, városi bizottsági tag . . 1874
Ubrmann Henrik, p a p irk eresk ed ő .............................................. 1890
U ngvári József, gyógyszerész .............................................. 1907
Yárnay Ernő, ü g y v é d ...............................................................1874
Dr. Vértes Adolf, ü g y v é d ...................................................... 1896
155 Vida Ernő, gyógyszerész 1910
Wéber Árpád, cs. és kir. katonai gyógyszerész . . . 1911
Dr. W eil Adolf, o r v o s ..........................................................   1896
Dr. W eisz Bernát, orvos ............................................................. 1888
W eisz S. Sándor, gyógyszerész . . . . . . 1903
160 Dr. Werner Ignác, o r v o s .............................................................19H
Dr. Zänker Samu, orvos .  1895
Zádor Endre, siketném a-intézeti igazgató . 1917
Zottl Nándor, betegsegélyző pénztári tisztviselő . . 1912
b) A  tá r su la t  s z é k h e l y é n  k ívü l .
A jtay Jenő, m. kir. főerdőmester, Deliblát . . . .  1916 
Dr. Austerweil László, kir. törvényszéki orvos, Arad . 1911 
165 Babies József, jószágigazgató, Zsombolya . . . . 1879
Balog Miksa, gyógyszerész, K árolyfalva . . . .  1906
7
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Dr. Baranyai József, szerkesztő, Komárom . . . 1912
Dr. Béé Emil, orvos, T e m e s g y a r m a t ..................................... 1899
Dr. Bérezi Gyula, községi orvos, V inga . . . .  1896 
170 Bingert Ferenc, községi jegyző, Temeskenéz . . . 1899
Dr. Bruder József, körorvos, D e t t a ..................................... 188(5
Csákóval föld in iy es isk o 1 a, C s á k ........................................ 1896
Csenkey Károly, járási állatorvos, Ujarad . . . 1911
Dettai Takarékpénztár, D e t t a ..............................................1890
175 Dr. Dili Károly, kórházi főorvos, Zsombolya . . . 1910
Dr. Donátit József, körorvos, Mórcíöld . . . .  18951
E gyetem i földrajzi intézet, K o l o z s v á r ................................... 1897
Endrey Elemér, m eteorologiai intézeti calculator, Buda­
pest   . . .  1905
Fehértemplomi állatni leányiskola . . , . . 1884
180 Feigl Ede, gyógyszerész, Detta . . . .  1896
Dr. F ischer Ágoston, orvos, D e t t a .............................................. 1904
Dr. Fischer József, járási orvos, C s á k ................................. 1895
Földm ivelésügyi minisztérium könyvtára, Budapest . 1902
Dr. Frey Lajos, orvos, Detta . .......................................... 18951
185 Dr. Friedmann Adolf, körorvos, Temesrékas . . . 1906
Dr. Gell éri Samu, körorvos, H idasliget . . . .  1896 
Dr. Gergely Adolf, főgim názium i tanár, Bancsova . . 19151
Gergely Ferenc, gyógyszerész, Varad i a . . . .  1906
Gidófali Béla, G y u la fe h é r v á r ...................................................... 1911
190 Di*. Gouda Ignác, orvos, T e m e s r é k a s ...................................  18955
Dr. Goldner Jenő, járási orvos, Boksánbánya . . . 1917
Dr H alik  Aurél, kórházi főorvos. Lippa . . . .  1910
Dr. Holz Antal, tb. járásorvos, Ujarad . . . .  1910
Horsich Ignác, birtokos, V e j t e ..............................................1890
195 Huzly István, gyógyfürdőtulajdonos, Lippa-Savanyukut 1910
Dr. Kardos Lajos, körorvos, Gátalja....................................... 1902
Dr. Kellet* Oszkár, gazdaság akadémiai láttát*, Keszthely 1914
Dr. Kinsky Jenő, vegyész, Ú j p e s t ............................................1909
Kern János, községi orvos, V a r j a s ............................................1888
200 Dr. K iss Dezső, körorvos, Székelykeve . . . .  1906 
Dr. Klein József, járásorvos, Kevevára . . . .  1899
Dr. Klein Samu, körorvos  1910
Dr. Knezevics Szilárd, községi orvos, Kevevára . . 1906
Dr. Kölnt Emil, orvos, Verset* . . . . .  1911
205 Dr. Knhn Péter, kórházi orvos, Fehértemplom . . . 1906
Laszy Bezső, szolgabiró, L i p p a ..............................................1911
Lugosi állami f ő g i m n á z i u m ................................................. ■ 1907
Dr. Máidét* Gyula, fürdőorvos, Abbázia . . . .  1906 
Mészáros Ignác, főreáliskolai tanár, Budapest . . . 1909
210 Dr. Margan Vladimir, községi jegyző, Varadia . . 1906
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Dr. M assány Ernő, meteorologiai intézeti assistens,
Ógyalla . í. . . . . . .  1907
Dr. Mateg'ovszky Gyula, körorvos, Tem esság . . . 1910
Mikesek. Vilmos, cs. és kir. katonai főgyógyszerész . . 1911
Németh Ödön, állatorvos, T e m e s r é k a s ..................................1912
215 Neumann Ábraként, gyógyszerész, Kiszető . . -. 1910
Dr. Papp Mikály, cs. és kir. törzsorvos, Budapest . . 1911
Paral Nándor, gyógyszerész, Cserépalja . . .- 1910
Dr. Perlusz József, orvos, L i p p a .......................................... 1902
Peres Károly, gyógyszerész, Bavaniste . . . .  1899 
220 Dr. Petraskó Illés, kánya- és körorvos, Nadrág . . 1897
PokoVnyi Dezső, gyógyszerész, Fehértemplom . . . 1899
Dr. Porutiu Romulus, járásorvos, tk. főorvos, Buziásfürdő 1890 
Radó Simon, főreáliskolai tanár, Budapest . . . 1909
Dr. Rieder Vilmos, körorvos, Szakálkáza . . . .  1910 
225 Dr. Róth Kálmán, községi orvos, Orcyfalva . . . 1910
Seyman Vilmos, vasgyári tisztviselő, Nadrág . . . 1912
Scholz Endre, gyógyszerész, Buziásfürdő . . . .  1890 
Dr. Seliöffer Ernő, körorvos, Rigósfiirdő . . . .  1910 
Dr. Stillm ann Adolf, körorvos, Nagytopolya . . . 1899
230 Dr. Stuchlik Tivadar, körorvos, Rétkát . . . .  1899
Szaif Márton, tanár, T r e s z t e n a ..............................................1907
Dr. Székely Sándor, körorvos, Monostor . . . 1903
Dr. Szilády Zoltán, főgim názium i tanár, Nagyenyed . 1900 
Dr. Sztodolni Dezső, gyógyszerész, üjarad  . . . . 1911
235 Dr. Szirtes Zsigmond, Strassburg i. E ................................. 1912
Dr Tausz Henrik, járásorvos, Ujarad . . . .  1903
Dr. Técsi Ferenc, körorvos, Sz in érszeg . 1899
Dr. Ternajgó József, gyógyszerész, Ujarad . . . 1910
Tímár János, inagnem esitő intézeti igazgató , Omor . 1911 
240 Dr. Tomcsányi Vendel, körorvos, B avaniste . . . 1890
Tornóczy Ernő, vegyész, B u d a p e s t ......................................1908
Török Sándor, m. kir. erdőtanácsos, Vadászerdő . . 1890
Dr. Uhrmann Henrik, körorvos, Nagybocskó . . . 1906
Városi inuzeum és könyvtár, Versee . . . • . 1911
245 Varadiai állami iskolai testü let .................................. 1913
Virág István, körorvos, L i e b l i n g .........................................   1874
W agner János, t an í tóképző  intézeti igazgató, Budapest . 191a 
Dr. Zwirn Albert, orvos, Végvár . 1893
Ö s s z e g e z é s .
Tiszteletbeli tag- ..................................14
A lapító tag  .......................................... 4
Helybeli rendes tag . . . .  131
Vidéki rendes tag . . . .  96
Összesen 245
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Tagsági dijat fizettek
lí>17 .jaiuár 1 -töl 1918 ja n u á r  15-ig-.
H átra lék ot:
í() k o r o n a D \O senkey Károly.
2Í koronát': Dr. Schöffer Ernő.
II» k o r o n á t :  Dr. Holz Antal, Peres Károly.
12 k o r o n á t :  Szaif Márton.
8 k o r o n á t :  Dr. Fodor Ottó, Dr. Friedmann Adolf, Dr. Kardos 
Lajos.
A K o r o n á t  ■ Kukká Emil.
191(1. évre:
8 koronát:  Csenkey Károly, Dr. Fodor Ottó, Dr. Frey Lajos 
Friedm ann Manó, Gádor Áron, Dr. Hátik Aurél, Dr. Hoíz A n ta l 
Dr. Kardos Lajos. Dr. Keller Oszkár. Laszy Rezső, Dr. Liuba 
Dénes, Peres Károly, Dr. Schöffer Ernő, Török Sándor.
4 K o r o n á t :  Bebrits Lajos, Kndrey Elemér, Gerö Vilmos, Káldor 
Zsigmond, Kóscli János, Kulka Emil.
1917 é v r e :
8 k o r o n á t :  Amberg József, A jtay Jenő, Babies József, Báni eh 
Miksa, Dr. Beehnitz Sándor, Bingert Ferenc, Dr. Bölim Mihály, 
Braummiiller Emil, Uaitz_ Erzsébet, Elmianné Bereez Ottilia, 
Bernstein Aladár, Bebrits Lajos, Dr. Bi'ckl András,, Dr. Buró 
Péter, Csáki m. kir főldm ivesiskola, Cseresznyés Jenő, Csenkey 
Károly, Délvidéki Kaszinó, Dr. Dili Károly, Eisenstädter Ki-, 
chárd, Egyetemi Földrajzi Intézet Kolozsvár, Dr. Fáber Márk, 
Dr. Fáy Ignác, Fehértemplomi állami elemi iskola, Feigl Kde. 
Dr. Fischer Ágoston. Dr. Freund Márk, Dr. Fülöpp Béla, Fried­
mann, Manó, Dr. Fodor Ottó, Fertetics István, Dr. Gélyi Dezső. 
Gergely Ferenc, Gerő Vilmos, Dr. Górnia Ignác, Gerstl Géza, Dr. 
Hebenstreit Ignác, H orsi eh Ignác, Hegyfoky Kabos, Jahner K á­
roly, Jabner Rezső, Jeszenszky Béla, Joauovieh Sándor, Káldori 
Marcell, Dr. Kardos Lajos, Kecskeméti Sándor, Dr. Kemény 
Gyula, Dr. K lein 'József, Dr. Klimó Béla, Dr. Knezevits Szilárd, 
Kovács Mór, Krausz Adolf, Dr. Ka,kuk János, Dr. Lau ff er Sán­
dor, Dénár dt Jakab, Dr. Lichtschein dl Géza, Lintia Dénes, Lugosi 
állami főgimnázium, Dr.. Liuba Dénes, Lukács Béla, Laszy Pozkő, 
Dr. Mrazek Vilmos, Nägele Antal, Ott 1 ik Péter, Peres Károly, Dr. 
Petraskó Illés, Pl.ausich Mátyás, Polgár Adolf. Dr. Poruliu Ro­
mul usz, Paulay Gyula, Dr. Reilzer József. Réthlv Antal, Dr. Róna 
Ignác, Dr. Rudneán Román, Dr: Rieder V ilmos, Dr. Simon Gyula, 
Dr. Singruen Henrik, Somló J. Károly, Dr. Steiner Simon, Dr. 
Stillmami Adolf, Dr. Stuc-hlik Tivadar, D r .. Schossberger Sándor, 
Di-. Schöffer Ernő, Dr. Székely Sándor, Dr. Satura. ..Szilárd, Te­
mesvári állami felső leányiskola, Temesvári állami főgimnázium. 
Temesvári állami főreáliskola tanári könyvtára, Temesvári 
piarista főgimnázium. Tihanyi György, Dr. Tomesányi Vendel. 
Dr. Tőkés István, Tőkés Lajos, F ngváry József, Dr. TTrbanetz 
Ede. Dr Vértes Adolf, Dr. Virág István. Vida Ernő, Városi mú­
zeum és könyvtár Versee, Dr. W eil A dolf, Dr. W eisz Bernát, Dr. 
W eisz Feodor. W eisz S. Sándor, W agner János, Dr. Zänker Samu. 
Dr. Zappé Ede, Zádor Endre.
A K o r o n á t :  Endrey Elemér, Káldor Zsigmond, Török Sándor.
1918. é v re :
8 K o r o n á t :  Egyetem i Földrajzi Intézet Kolozsvár, Feigl Ede. 
Dr. Goldner Jenő, Dr. Stillm ann Adolf.
1919. é v r e :
A koronát,: Dr. Goldner Jenő.
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A Filléres K önyvtár eddig m eiii • dt W C %» É •
1. V a r g h a  György: Buziás és gey; szökő, óriása.
— Á ra '10 fillér.
2. T ő k 6 s Lajos: Délmagyarország kőbányái. - Ara 10 fill.
3. (1 e r  ő Vilmos: A levegőről s vizsgálatáról, higiéniai szem­
pontból. -— Ára 15 fillér.
1. B e r  e c z Ede: Az újabb délvidéki földrengések. 1 képpel.
— Ára 15 fillér.
5. T ő k é s Lajos: A íajfentartás növénybiológiai alapjelen­
ségei. — Ára 15 fillér.
(5. M a y e r  János: Adatok Délmagyarország lepkefaun ójá­
hoz. -— Ara 15 fillér.
7. T ő k é s  Lajos: A délmagyarországi természetrajzi mú­
zeum. — Tájékoztató. Ára 10 fillér.
8 Dr. P-r i v o r s z k y Alajos: Bolyai János világhírű ma- 
thematikus élete és geometriai rendszerének alapjai.
— Ára 10 fillér.
9. T ő k é s  Lajos: Chemieus veridicus. -— Ára 10 fillér.
10. Dr. T a  f n  e r  A ideír: Az atkafélék. —- Ára 15 fillér.
JL T ő k é s  Lajos: Délmagyarország gerinces faunája.
12. T ő k é s  Lajos: Az elterjedés növénybiológiái alapjelen­
ségei. — Ara 15 fillér.
13. Y a r  g lm (í y ö r g y : K ossava és a Föhn. — Á ra 15 fi 1 lér 
]4. Dr. C z i r.b u s z Géza: A délmagyarországi katlanvöl­
gyekről. — Ara 10 fillér.
15. G e r ő  Vilmos: Az ivóvízről higiéniai szempontból. 8 kép­
p e l . — Ára 20 fillér.
16 T ő k é s  Lajos: Tem esvár környékének edényes növény­
zete. — Ára 20 fillér.
• 17. Dr. B r e  ii e r  Ármin: Az egészségügyi közigazgatás álla­
mosítása. — Ara 10 fillér.
I s . L e n g y e l  Géza: Botanikai kirándulás a Cárkura. —
Ara 10 fillér.
19. M a y e#r János: A természettudomány és a bölcselet. —
Ara (i fillér.
20. Dr. Cé z i r bSi s z  Géza: A szegedi magvarság. — Ára 20 
fillér.
21. Dr. S z í  g é t i  Henrik: Az emberi test természetes arsén-
tartalmáről és a vegyelemzés értékéről ársénmérgezésnék 
—- Ára 10 fillér. . .
22. H a  u n s z  István: A nagy Alföld állatvilágából —
Ara 8 fillér.
25. F e n y ő  Béla: A növények légzése. — Ára 20 fillér.
24. Dr. S t e i n e r  Simon: Ä Nap fizikája. — Ára 14 fillér. 
Dr. S z i l á d  v Zoltán: A magvar népnyelv állatnevei. — 
' ra 14 fillér.
r os  JgiuK-: Atavisztikus vonások az ember szer-
- Ára 12 fillér.
